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Resumen – Abstract 
 
Resumen: 
Entre los años de la Segunda República 1931-1936 la derecha española en general y la 
gaditana en particular desarrolla una evolución política y electoral. Se producen cambios 
sustanciales tanto en sus organizaciones políticas, como en sus aspectos ideológicos. El 
presente trabajo de investigación analiza la historia política y la trayectoria de estos partidos 
en el contexto geográfico de la ciudad de Cádiz. 
Palabras clave: Conservadores, Derecha, Cádiz, Segunda República, CEDA, extrema 
derecha, Falange, Renovación Española, Comunión Tradicionalista. 
 
Abstrat: 
Between the years of the Second Republic 1931-1936 the Spanish right in general and the 
Cadiz in particular developed a political and electoral evolution. Substantial changes occur 
both in their political organizations and their ideological aspects. The present work of 
investigation analyzes the political history and the trajectory of these parties in the 
geographic context of the city of Cádiz. 
Keywords: Conservatives, Right, Cádiz, Second Republic, CEDA, far right, Falange, 
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 El presente Trabajo Fin de Máster, lleva por título “La derecha gaditana en la 
Segunda República (1931-1936)”. La realización de este Trabajo está sujeto a la normativa 
de la Universidad de Cádiz, al Reglamento marco UCA/CG07/2012, de 13 de julio de 2012, 
de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster de la Universidad de Cádiz, aprobado por acuerdo 
de Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz en sesión ordinaria celebrada el día 13 de 
julio de 2012, publicado en el BOUCA núm. 148; Reglamento interno de Trabajo Fin de 
Máster de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz; y a la Instrucción 
UCA/I12VDF/2014, de 15 de diciembre de 2014, del Vicerrector de Docencia y Formación 
de la Universidad de Cádiz, por la que se dictan normas sobre las convocatorias de Trabajos 
de Fin de Máster en la Universidad de Cádiz. 
 Este proyecto de investigación ha sido tutorizado por el Catedrático Doctor Diego 
Caro Cancela, del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, América y del Arte 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. 
 Además, el presente trabajo de investigación hay que encuadrarlo dentro del Grupo de 
Investigación: “Élites, Notables y Pueblo”, del Plan Andaluz de Investigación de la Junta de 
Andalucía, Código HUM-557. 
 
Justificación y originalidad del trabajo 
 El término derecha política tiene su origen formal en la votación que tuvo lugar el 
once de septiembre de 1789 en la Asamblea Nacional Constituyente surgida de la Revolución 
Francesa en la que se discutía la propuesta de un artículo de la nueva Constitución en la que 
se establecía el veto absoluto del rey a las leyes aprobadas por la futura Asamblea 
Legislativa. Los diputados que estaban a favor de la propuesta, que suponía el mantenimiento 
de hecho del poder absoluto del monarca, se situaron a la derecha del presidente de la 
Asamblea
1
. A partir de este momento, los términos derecha e izquierda han configurado el 
ideario ideológico hasta la actualidad
2
. 
                                                          
1
 PERONNET, M., Vocabulario básico de la Revolución Francesa. Barcelona: Crítica, 1985, p. 226. 
2
 BOBBIO, N., Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política. Madrid: Taurus, 1995, p. 
49. 
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 En España con la Constitución de 1812 se va configurándose un bloque conservador o 
“servil” que propugnaban el absolutismo y defendían que la soberanía radicara en la persona 
del monarca y no en la nación.  
 Con el regreso del rey Fernando VII y la redacción del llamado Manifiesto de Los 
Persas se deroga la Constitución gaditana y el conservadurismo español se hace más 
reaccionario y beligerante ante las ideas liberales y progresistas
3
. De una profunda y marcada 
religiosidad, con el regreso de la Inquisición se perseguirá ya no solo cuestiones de fe sino 
también ideas políticas. Con la muerte del rey felón y la sucesión de la reina Isabel II, el 
espacio de la derecha lo tomará el Partido Moderado
4
. Contrarios a la sucesión de Isabel II y 
al liberalismo surge el carlismo como forma de continuación con la línea de Fernando VII
5
. 
El carlismo pues con sus tres guerras, enarbolará la bandera del más puro tradicionalismo 
español al grito de: «Dios, Patria y Rey».  
 Tras la Revolución de 1868 y la elección como rey de Amadeo I de Saboya, que 
reinará brevemente en España, el protagonismo político será para los progresistas. Tras éste 
periodo y el breve tiempo de la I República se instaura de nuevo la dinastía de los Borbones 
en la persona del rey Alfonso XII. Bajo este reinado se configura un modelo político ideado 
por Antonio Cánovas del Castillo que a imitación del sistema inglés configuraba la 
alternancia de dos partidos en el poder, el Partido Conservador, liderado por el anterior y el 
Liberal-Fusionista liderado éste último por Práxedes Mateo Sagasta, frenando así el 
desarrollo y el ascenso del republicanismo, el anarquismo y el socialismo en el país, al mismo 
tiempo que consolidaba la institución monárquica
6
. Este periodo llamado Restauración, 
generó un tiempo de cierta paz y estabilidad al conjunto de la nación. Sin embargo, el sistema 
generó una serie de prácticas políticas y electorales corruptas denominadas “caciquismo”, 
“encasillado”, “cunerismo”, que no favorecían la expresión libre de los ciudadanos. La 
muerte prematura del monarca provoca la regencia de la reina María Cristina de Habsburgo 
que «supone la etapa de plenitud del sistema de la Restauración»
7
. Tras la pérdida de las 
últimas colonias de ultramar en 1898 se va generando un nuevo clima social e intelectual, y 
un nuevo panorama político.  
                                                          
3
 NOVELLA, J., El pensamiento reaccionario español (1812-1975). Tradición y contrarrevolución en España. 
Madrid: Biblioteca Nueva, 1997, p. 94. 
4
 CÁNOVAS, F., El Partido Moderado. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. 1982. 
5
 GONZÁLEZ, P.C., Historia de las derechas españolas. De la Ilustración a nuestros días. Madrid: Biblioteca 
Nueva, 2000, p. 87. 
6
 Ibídem, p. 150. 
7
 Ibídem, p. 180. 
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 Bajo la dictadura del general Primo de Rivera se configura un nuevo partido, a su 
imagen y semejanza en 1924 llamado la Unión Patriótica (UP). Este era el fruto de la 
confluencia de diversos grupos conservadores, promovido por la ACdP, y otros colectivos 
católicos, que bajo el lema: «Religión, Patria y Monarquía», vendría a renovar el panorama 
político de la vieja derecha española de la Restauración. 
 Sin embargo, “ser de derecha” nada tiene que ver con una homogeneidad ideológica. 
Dentro de dicho concepto político, podemos llegar a encontrar una gran variedad de líneas de 
pensamiento o de corrientes muy diversas. Así se engloban posiciones tales como: derecha 
católica, democracia cristiana, liberalismo, conservadurismo, tradicionalismo o extrema 
derecha. Todo ello configura y al mismo tiempo da forma a eso que hoy por hoy llamamos 
derecha.  
 El presente Trabajo Fin Máster viene a centrar su investigación en la ciudad de  Cádiz, 
y en el periodo de la II República española 1931-1936, los aspectos y las características de la 
derecha política, sin olvidar, obviamente aquellos aspectos históricos de carácter general que 
influirán de forma determinante en la vida política de la ciudad. 
 La ausencia de investigaciones similares en la provincia de Cádiz, y el vacío 
historiográfico de este período vienen a justificar el desarrollo de la investigación del 
presente Trabajo Fin de Máster. 
 
Objetivos e Hipótesis 
 Los objetivos marcados a priori son, en primer lugar, investigar la evolución de la 
derecha gaditana, en sus diversas formas y corrientes; en segundo lugar, investigar a la 
derecha gaditana teniendo en cuenta su reacción en los diversos episodios históricos que 
marcaron el periodo de la II República; y finalmente, investigar el entramado social, político 
e ideológico de estos grupos políticos. 
 Conocer igualmente cómo se organizaron, cómo funcionaban, cuál era su ideario, su 
programa electoral si los tenían, su posible financiación, la elaboración de sus candidaturas, 
el perfil de los cargos electos, la repercusión de determinados momentos históricos en la 
ciudad y en su entorno más inmediato, son aspectos de considerable interés. 
 La hipótesis de la cual se parte se centra en la evolución de la derecha política 
gaditana inicialmente formada por “amigos de” de clanes familiares de pervivencia de 
Restauración, que perdurarán a través de diversas fracciones políticas constituyendo partidos 
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al comienzo de la II República y que durante éste período se adaptarán a la nueva realidad 
política hasta finalmente, tras la sublevación militar de julio de 1936 configuran la oligarquía 
del nuevo régimen en la ciudad de Cádiz. 
 
Metodología y Fuentes 
 El espacio temporal del presente Trabajo Fin de Máster comprende desde el catorce 
de abril de 1931 al inicio de la Guerra Civil en julio de 1936. De todas formas, para llegar a la 
fecha inicial que se toma como punto de partida se ha analizado previamente en un apartado 
especial de esta investigación el paso de la oligarquía gaditana de la Restauración durante el 
primer tercio del siglo XX hasta llegar a la citada fecha. La razón de ello, es debido a que la 
acción política de la derecha o de los partidos de carácter conservador que existen a lo largo 
del ámbito temporalmente anteriormente citado se constituyen, organizan y se desarrollan de 
forma diversa en los distintos ámbitos urbanos de la provincia gaditana. Existe pues una clara 
diferenciación entre la derecha gaditana o la jerezana por poner un ejemplo. La primera más 
claramente urbana y centrada en la labor comercial, en cambio en Jerez de la Frontera el 
entramado político conservador se desarrolla a través de lazos familiares de carácter agrícola, 
centrado en su labor vitivinícola y latifundista, como más veremos más adelante también 
política. 
 Un obstáculo importante a la hora de emprender esta investigación ha sido que en los 
Archivos Históricos Provincial y Municipal carecen de fuente documental alguna respecto a 
los diferentes procesos electorales de este período. Ello es debido a que tras la victoria de 
1939 por parte de los militares, prácticamente toda esta documentación se «vendió al peso» 
según la técnico del Archivo Histórico Provincial. Así no se ha podido encontrar en el 
Archivo Histórico Municipal ni los censos electorales de la ciudad ni las actas de escrutinio, 
que de haberse conservado hubiesen permitido conformar fielmente la acción política y 
electoral de los partidos y grupos tanto de derechas como de izquierdas durante la II 
República tanto en la ciudad como en la provincia de Cádiz. Debido a ello, la fuente 
documental por la que se ha optado ha sido la hemerográfica siendo la más relevante para 
esta investigación, el «Diario de Cádiz», «La Información» de los años 1931 a 1936 y «El 
Noticiario Gaditano» de los años 1931 a 1933. También se ha consultado otro tipo de prensa 
política como «FE», semanario de Falange Española, años 1933-1934 y «La Voz Radical» de 
los años 1932 y 1933.  
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 El presente Trabajo Fin de Máster consta de ocho capítulos en los se ha investigado 
los diferentes procesos electorales de la II República: un primer capítulo centrado en la 
historiografía de la Segunda República; el segundo sobre los orígenes de la Segunda 
República; un tercero dedicado al paso de la  oligarquía gaditana de la Restauración a la 
Segunda República; el cuarto capítulo relativo a la derecha gaditana ante la proclamación del 
nuevo régimen republicano con el análisis de las elecciones celebradas en 1931; el capítulo 
quinto al estudio de la reorganización de la derecha gaditana y las elecciones de 1933; el 
sexto destinado al bienio conservador en la ciudad de Cádiz; el séptimo se centra al estudio 
de la extrema derecha en la ciudad (Falange Española, Renovación Española y Comunión 
Tradicionalista); el octavo a las elecciones de 1936; y finalmente el apartado de las 
conclusiones. Se aporta además un apéndice con el resultado de las elecciones municipales 
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CAPÍTULO 1.- La historiografía de la Segunda República. 
 
1.1.- La renovación de la Historia Política 
 Desde que Leopold Von Ranke en el siglo XIX pusiera las bases de la historia política 
de forma científica hasta hoy han sucedido muchas cosas en la historiografía sobre ésta área 
de la Historia. Esta primera historia política cambió la metodología empleada por los 
historiadores a la hora de examinar críticamente las fuentes documentales en la que la 
construcción del estado-nación y de las identidades nacionales juega un papel protagonista de 
primer nivel. La historia política pues narra y analiza lo concerniente a la historia nacional, 
líderes políticos, ideologías, movimientos y partidos políticos.  
 Este modelo de historia política fue perdiendo vigor en pro de nuevas metodologías en 
torno a las diversas Escuelas que surgen a lo largo del siglo XX. La apertura de nuevas 
fuentes documentales, la comprensión de los cambios en los procesos y las estructuras 
sociales son a partir de ahora más interesantes que la metodología positivista anterior.  
 De la Escuela de los Annales saldrá una auténtica renovación de los aspectos 
metodológicos de la Historia en general, que tendrá no solo un protagonismo en Francia sino 
además en el resto de la cultura occidental. En las sucesivas tandas o escuelas podemos 
encontrar tendencias historiográficas que han perdurado hasta la actualidad, la historia social, 
la historia de las mentalidades o la historia total.  
 En la actualidad ha habido nuevos planteamientos metodológicos para la renovación 
de la historia política. Así la llamada «Nueva Historia Política», aspira a diferenciarse de la 
historia positivista, y es “nueva” también porque se diferencia de la historiografía marxista. 
 La nueva Historia Política necesita de otras Ciencias Sociales para enriquecer sus 
análisis, lo que le obliga a conectarse con la Ciencia Política, la Sociología o la Antropología, 
entre otras ciencias. De esta forma la historia política consigue generar planteamientos de 
estudios multidisciplinares que sin duda mejoran el simple punto de vista histórico. 
 Cuatro aspectos sobresalen de la nueva Historia Política; en primer lugar, la 
temporalidad política, es decir la elección de procesos temporales fuera del marco que ofrece 
la Historia Contemporánea en la actualidad con el desarrollo de la historia del Tiempo 
Presente, por ejemplo. A esto ha ayudado los procesos de oralidad, ya que las fuentes están 
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vivas y aportan su visión y vivencias al trabajo metodológico del historiador
8
. Ello hace más 
complejo el proceso de reflexión del historiador, pues los testigos no puedan compartir la 
visión realizada por el historiador. Un segundo aspecto, ha sido repensar las prácticas 
políticas, en concreto de los actores políticos, re-emerge la preocupación por los historiadores 
de la historia de los partidos políticos en un momento, el actual, en el que se existe una crisis 
de las democracias representativas. Esta historia de los partidos políticos ya no se preocupa 
tanto por las ideologías sino por las prácticas políticas o las identidades políticas. El estudio 
de las redes, como tercer aspecto de la Historia Política, ha sido una clave característica, las 
redes socio-políticas, la configuración de las élites, esencial para la configuración de la 
construcción del poder. Y finalmente, en cuarto lugar, la historia de las ideas, con un 
protagonismo más de Historia Social que política propiamente dicho, en un momento, en el 
que las ideologías han perdido su valor en el conjunto de la sociedad. Por ello, cabe resaltar 
pues que en el momento presente en el que las ideas y estructuras políticas no disfrutan de un 




 Todo ello hace reivindicar los estudios e investigaciones sobre historia política 
porque: «el conocimiento histórico se renueva constantemente, no sólo por el aporte de un 
mayor número de datos, sino porque aparecen enfoques novedosos de acuerdo con las 
circunstancias temporales y espaciales, que se plantean preocupaciones diferentes en torno al 
pasado y llevan a formular otras pregustas distintas a las ya expuestas y a ofrecer respuestas 
diferentes de las ya elaboradas»
10
. 
 En el panorama español y con la llegada de la democracia los estudios de Historia 
Política se han ido también renovando y evolucionando, aunque nunca han sido olvidados. La 
historiografía sobre el periodo de la II República, la Guerra Civil y la dictadura del general 
Franco es muy amplia y con perspectivas diferentes y diversas. La nómina de historiadores 
españoles que han contribuido con sus investigaciones a lo largo de estas décadas es larga, 
basta con nombrar nombres tan relevantes como los de Javier Tusell, Santos Juliá, Juan Pablo 
Fusi, Ángel Viñas, José Álvarez Junco, Julio Gil Pecharromán, Juan Francisco Fuentes o 
Julián Casanova, entre otros muchos. También sería justo nombrar historiadores extranjeros 
                                                          
8
 ACEVES LOZANO, J. E., Historia oral ensayos y aportes de investigación: Seminario de Historia Oral y 
Enfoque Biográfico. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, 2012. 
9
 PALACIOS, G. (Coord.), Ensayos sobre la nueva historia política de América Latina, Siglo XIX. México: El 
Colegio de México, 2007.   
10
 McGREGOR, J., “¿Porqué historia política?” en Signos Históricos 1.2. México, 1999,  pp. 155-167. 
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que desde sus puntos de vista también han tratado y contribuido a la historiografía sobre estos 
temas, podemos citar hispanistas como el estadounidense Stanley Payne, el británico Paul 
Preston o el recientemente fallecido, también británico, Hugh Thomas. 
 También cabe resaltar el aumento número de publicaciones y revistas periódicas que 
sobre Historia Política han surgido durante estos años. De las más representativas podemos 
citar la Revista «Historia y Política» de la Universidad Complutense y la UNED, que desde 
1999 y con treinta y siente números publicados constituye: «una publicación académica 
dedicada a la política en la historia: las ideas, los movimientos, los procesos y los 
protagonistas, que prima la renovación interpretativa, el análisis comparado y el uso auxiliar 
de las ciencias sociales»
11
. Desde el año 2007 la patrocina el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas. La 
otra gran revista, aunque no propiamente de Historia política sería la revista «Ayer», de la 
Asociación de Historia Contemporánea que en co-edición con la Editorial Marcial Pons se 
edita desde 1990 de carácter trimestral y presenta cuatro grandes secciones: junto al dosier 
monográfico que protagoniza cada número, se incluyen la sección de Estudios, la de Ensayos 
bibliográficos y la titulada “Hoy”, esta última dedicada al análisis de temas de actualidad que 
interesan a los historiadores contemporaneístas. 
 Dentro de la bibliografía específica centrada en los partidos de derechas durante la 
Segunda República caben destacar a José Ramón Montero con «La CEDA: el catolicismo 
social y político en la II República»
12
. Respecto a la historia de la Falange encontramos una 
mayor bibliografía como «Falange: historia del fascismo español» de Stanley Payne
13
 o 
«Historia de Falange Española de las JONS» de José Luis Rodríguez Jiménez
14
; para 
Renovación Española sobresale los trabajos de Gil Pecharromán con «Renovación Española. 
Una alternativa a la Segunda República»
15
 o «Conservadores subversivos. La derecha 
radical alfonsina, 1914-1936»
16
; para el carlismo encontramos el libro de Jordi Canal
17
. En 
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 Desde el nacimiento de la Universidad de Cádiz se ha promovido toda una nueva 
historiografía más cercana a la historia y al territorio. Así encontramos, en este sentido: «La 
Segunda República: Elecciones y Partidos políticos»
19
 de Diego Caro Cancela; la biografía, 
«Ramón de Carranza, un oligarca gaditano en la crisis de la Restauración»
20
 de Joaquín 
Piñero Blanca; Gonzalo Álvarez Chillida sobre «José María Pemán. Pensamiento, 
trayectoria de un monárquico (1897-1941)»
21
. Es importante también señalar a la Revista 
«Trocadero», revista del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y 
del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha Universidad que tanto ha contribuido a 
la publicación de artículos relativos a la historia política de la provincia gaditana.  
 A pesar de todo, aún existe un gran vacío historiográfico centrado sobre la derecha o 
derechas políticas en Cádiz durante el periodo de la II República. Sobre este tenor, se tratará a 
lo largo de éste Trabajo Fin de Máster para intentar cubrir, en la medida que ello sea posible, 
dicho vacío de nuestra historia reciente.  
1.2.- El debate de los revisionistas. 
 Dentro de la reciente historiografía ha surgido en la última década un nuevo grupo de 
historiadores españoles que se han propuesto revisar lo escrito y publicado hasta el momento 
sobre la Segunda República y la Guerra Civil. Este grupo de historiadores se configura pues 
como «tercera vía» entre aquellos historiadores que reivindican la figura del dictador Franco 
y aquellos otros que defienden una postura más defensora del papel de la Segunda República 
y más concretamente del Frente Popular. Las intenciones de este sector están reflejadas en la 
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 CANAL, J., El Carlismo. Madrid: Alianza Editorial. 2004. 
18
 ÁLVAREZ DEL REY, L.,  La derecha en la II República: Sevilla, 1931-1936. Sevilla: Universidad de 
Sevilla, 1993. 
19
 CARO CANCELA, D., La Segunda República en Cádiz. Elecciones y partidos políticos. Cádiz: Diputación 
de Cádiz, 1997. 
20
 PIÑERO BLANCA, J., Ramón de Carranza. Un oligarca en la crisis de la Restauración. Cádiz: Universidad 
de Cádiz-Diputación de Cádiz, 1998. 
21
 ÁLVAREZ CHILLIDA, J., José María Pemán. Pensamiento y trayectoria de un monárquico (1897-1941). 
Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1996. 
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 En esta línea hay que situar el libro «1936. Fraude y violencia en las elecciones del 
Frente Popular» de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, es la última expresión de 
esta historiografía revisionista porque ofrece una visión violenta y revolucionaria de los 
últimos meses de la Segunda República antes del golpe de estado de julio de 1936
23
. 
 Esta corriente revisionista pretende alejarse de cualquier tipo de valoración subjetiva o 
política, dotándose de elementos de carácter científico. El historiador Ricardo Robledo 
publicó un artículo titulado: “Historia científica vs. Historia de combate en la antesala de la 
Guerra Civil”, en el que ofrece elementos para el análisis de esta  «tercera vía» y su supuesta 
objetividad
24
. También podemos encontrar en el mismo artículo un «Decálogo del historiador 
revisionista» en el que se pueden resumir los argumentos más sobresalientes de este grupo de 
historiadores como una especie de punto medio con el objetivo precisamente a dotar de 
estructura científica y académica a este nuevo grupo. 
 A lo largo del presente trabajo de investigación se abordarán temas que afectan a 
algunas de las premisas planteadas por este grupo de historiadores. Tomando como base el 
decálogo previamente referido se pretende desmontar algunos de los argumentos de los 
revisionistas. En concreto de una serie de puntos, como el punto sexto en el que a través de la 
investigación histórica planteada en el presente Trabajo Fin de Máster demostrará la clara 
fascitización de las JAP y por extensión del resto de las organizaciones de extrema derecha 
como Falange o Renovación Española. En lo tocante al bienio radical-cedista en el gobierno 
de la ciudad como ejemplo de buen gobierno se expondrán hechos en los cuales vendrían a 
desmontar la idea planteada en el punto séptimo del decálogo. Respecto al punto octavo del 
mismo se constatará la existencia de actos de violencia por parte de milicias “azules” durante 
no solo la campaña electoral de 1936 sino durante los meses previos al golpe. Además se 
pondrá en evidencia el error constatado en el libro de Álvarez Tardío y del Rey para el caso 
de Cádiz, con la incorporación de un acto calificado como de violencia política pero que sin 
embargo no será más sino un acto de claramente de origen común como se ha demostrado. 
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CAPÍTULO 2.- Los orígenes de la Segunda República. 
  
 El panorama internacional y europeo a lo largo de los primeros treinta años del siglo 
XX es tremendamente convulso y cambiante. Desde 1914 a 1918 con el desarrollo de la 
Primera Guerra Mundial el panorama de Europa cambió de forma sustancial. Los viejos 
imperios europeos (Imperio Austro-húngaro, el Imperio Alemán, el Imperio Otomano y el 
Imperio Ruso) han caído. En medio de la gran guerra se produce, la Revolución de Octubre 
en Rusia, que provoca la caída del Zar y el asesinato posterior de toda la familia Romanov. 
Tras la Primera Guerra Mundial se habían producido graves heridas en la política 
internacional y en especial, en Europa, que marcaran las décadas venideras. 
 Con la caída del poder zarista en Rusia por parte de los comunistas en 1917, el 
ascenso de Lenin al poder y la creación de la URSS en 1922 el temor de la extensión del 
comunismo genera un gran miedo en las clases conservadoras del continente, especialmente 
después que se creara la Tercera Internacional con el indisimulado objetivo de difundir las 
ideas bolcheviques por todo el mundo
25
.  
 Ello traerá consigo una nueva reformulación del modelo de partidos. A los partidos 
tradicionales de cuadros, en los que unos pocos dirigían las estructuras internas tanto políticas 
como electorales, de carácter eminentemente aristocrático o cerrado, nace uno nuevo, el 
partido de masas, caracterizado por la movilización permanente de sus afiliados y 
simpatizantes, por su identificación de clase y por base de afiliación grande. El partido de 
cuadros era un rasgo característico de los gobiernos en Europa durante el periodo de entre 
guerras, en cambio, el partido de masas, es característico del modelo comunista. El otro rasgo 
definitorio que los partidos comunistas aportarán a la política será la propaganda. Desde 
finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX la prensa, más o menos diaria, destinada a 
aquellos que sabían leer inicialmente, había sido el motor de propaganda política y electoral 
por excelencia durante estos siglos, y lo seguirá siendo con una prensa partidaria con mayor 
profusión a los largo del siglo siguiente. A comienzos del siglo XX la invención de la radio 
había supuesto un gran avance en cuanto a la difusión de la comunicación de todo tipo. 
También con la llegada en el siglo pasado, el nacimiento del cine ejerció un gran y profundo 
cambio social, la creación de películas y de noticieros pondrán en valor nuevas vías de 
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comunicación política y electoral. Partidos de masas y propaganda conformarán aspectos que 
revolucionarán la actividad pública, política y electoral de estas décadas. Los partidos de 
ultraderecha, primero el partido fascista italiano y más tarde el partido nazi en Alemania 
imitarán en gran medida y asumirán como propios estos rasgos definitorios en sus estructuras 
internas. El tercer elemento, será la violencia, la acción de fuerzas de carácter paramilitar o de 
milicias creadas gracias al importante número de excombatientes de la “gran guerra”, tanto en 
Italia como en Alemania fundamentalmente, constituirá en elemento más de la lucha política 
y electoral. 
 El otro gran acontecimiento que marcaría de forma determinante la vida política de 
los años treinta será la caída en octubre de 1929 de la bolsa de Nueva York. El «crack del 29» 
no solo afectó a los Estados Unidos de América, desarrollando lo que se ha dado en llamar la 
“gran depresión”, sino que también se trasladó de forma brutal a los países de Europa. La 
crisis económica consecuente afectó gravemente la situación social y política de estos países. 
El aumento del desempleo, la retirada de los capitales, la pérdida de fondos, el cierre de 
fábricas, contribuyeron a generar un clima de crispación social con el aumento de huelgas y 
la conflictividad social. Debido a ello favorecerá  el desarrollo y la expansión de sindicatos y 
partidos de ideología comunistas que aprovecharán la situación para favorecer la revolución 
bolchevique. 
  Como respuesta a la amenaza comunista, las clases conservadoras apoyaron a los 
grupos de extrema derecha que prometían acabar con el comunismo y la lucha de clases. El 
primer país en el que un partido de corte fascista llega al poder fue Italia, después de la 
Marcha sobre Roma de 1922. De este modo Mussolini se convierte en jefe del Gobierno, 
persiguiendo desde el poder a sus adversarios políticos y a las restantes organizaciones 
partidistas. Desde esta forma el Partido Nacional Fascista realizó una política totalitaria, de 
carácter nacionalista y expansionista. 
 En Alemania, el Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler aún era una partido en 
expansión. Las elecciones parlamentarias de 1931 habían hecho posible que el partido nazi 
ascendiera hasta el segundo puesto. Al año siguiente conseguiría aumentar su ya considerable 
apoyo electoral, para en 1933 finalmente ser nombrado Canciller de Alemania y, constituir la 
dictadura nazi ese mismo año, dando comienzo al III Reich.  
 Por todo lo anterior, podemos determinar una serie de características comunes a los 
nuevos estados totalitarios. En primer lugar, la superación de partidos de cuadros propios de 
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los estados liberales surgidos en el período de entre guerras, y el ascenso de los partidos de 
masas que imitan la organización de los partidos fundamentalmente socialistas y comunistas; 
en segundo lugar, una gran propaganda, basada en el culto al líder, con una fuerte 
identificación de los valores del partido con los valores nacionales; en tercer lugar, el 
aumento de la violencia, tras la primera guerra mundial. Y es que Italia y Alemania contaban 
con un importante número de excombatientes que habían sido olvidados para los gobiernos 
liberales, éstos se encuadraron en milicias o estructuras de carácter paramilitar que ejercieron 
una fuerte violencia en las calles eliminando a los líderes de oposición de izquierda y 
generando miedo en la mayoría de la población al mismo tiempo que favorecían la  
desestabilización de sus gobiernos. Un cuarto elemento, el afán expansionista, la necesidad 
de la ampliación de territorios basadas en las teorías de “espacio vital” por el aumento de la 
población o de una misma cultura, hicieron que Italia tras varios intentos constituyera su 
propio Imperio colonial conquistando a lo largo de la década de los años veinte y treinta 
países como Libia, Etiopía o Albania. La ideología nazi se basaba en parte en la teoría del 
espacio vital o lebensraum, término acuñado por el geógrafo alemán Frederich Ratzel 
primero, y que más tarde fue incorporado en el Mein Kamph, Hitler lo expresaría así: «los 
alemanes tienen el derecho moral de adquirir territorios ajenos gracias a los cuales se espera 
atender al crecimiento de la población».  Una vez el líder nazi en el poder se produjo la 
anexión de Austria, los Sudetes y Checoslovaquia, y finalmente Polonia, con lo que 
comenzaría la II Guerra Mundial. 
 Podemos deducir pues, que tras el ascenso del comunismo en Rusia y la constitución 
de la URSS, así como la crisis bursátil de 1929, la situación en Europa especialmente era 
bastante compleja e inestable. Los gobiernos de corte liberal surgidos en el periodo de 
entreguerras presionados por el aumento en las calles de manifestaciones y huelgas de los 
diferentes partidos comunistas, y de otra parte, el surgimiento de partidos de corte 
nacionalistas o claramente fascistas, no pudieron o no supieron dar una respuesta política 
clara frente ante estos nuevos retos. Muchos empresarios atemorizados por el ascenso del 
comunismo se echaron en brazos y financiaron claramente estos nuevos movimientos que a 
base de responder con violencia a las huelgas aumentaron su militancia y su representación 
en los parlamentos de las democracias liberales, hasta el punto de fagocitarlas en el caso 
italiano o simplemente eliminarlas como en el caso alemán. Estos nuevos partidos llevaron 
consigo cierto halo de “modernidad” o como afirma Griffin «se puede considerar al propio 
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fascismo es una variante del modernismo»
26
. Lo moderno era pues ser fascista o nazi. Con 
sus uniformes, su disciplina militar, sus actos multitudinarios espectaculares, himnos y 
banderas, pero sobre todo con un discurso netamente “renovador”, consiguieron atraerse un 
mayor número de militantes y la simpatía de cada vez más del conjunto de las clases sociales 
y económicas del país. Se habían convertido en la respuesta clara y contundente 
anticomunista ante el aumento de inestabilidad social y política, así como la esperanza para la 
devolución del orgullo nacional perdido y la expansión territorial. Además de todo ello 
habían promovido una cultura del terror «mediante la detención de sus adversarios políticos 
y, finalmente, el incendio del edificio del Reichstag» con la que consiguieron obtener la 
mayoría de votos en las elecciones de 1933
27
. 
 En España en el año 1923 el general Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado 
poniendo así fin al sistema político de la Restauración. El periodo de la Dictadura se puede 
dividir en dos grandes espacios temporales. El primero desde 1923 a 1925 con la Directorio 
Militar; y el segundo, desde 1925 a 1930 con la creación del llamado Directorio Civil con el 
nacimiento de un partido único, la UP y la elaboración de un proyecto de una nueva 
Constitución. En dicho proyecto tuvo un importante protagonismo José María Pemán que 
ocuparía el puesto de Secretario de la primera sección de la Asamblea Nacional, y que 
acabaría asumiendo la presidencia de éste nuevo partido en la provincia de Cádiz, además de 
contar con la amistad personal del dictador y confluir con su ideario político
28
. 
 El año 1930 comienza con el anuncio de un cambio de gobierno y la posterior 
dimisión del general Primo de Rivera. Sin embargo, la intención del general previa a su 
dimisión era querer establecer las pautas del proceso de transición para salvaguardar su labor 
de gobierno durante la dictadura, y de pilotar ésta.  La dimisión de uno de sus ministros José 
Calvo Sotelo como ministro de Hacienda  el veintiuno de enero terminaría por abrir una crisis 
de gobierno que precipitaría la renuncia de Primo de Rivera el veintinueve del mismo mes. 
 La dimisión de Primo de Rivera viene motivada para varios factores. En primer lugar, 
la pérdida de apoyo del propio rey Alfonso XIII y de la clase social dirigente que le había 
aupado y apoyado previamente. Segundo, la pérdida del soporte del propio ejército. Y en 
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tercer lugar, el aumento de la oposición de forma beligerante sobre todo desde el PSOE, 
republicanos intelectuales progresistas y la presión de la FUE
29
. 
 Tras la salida del gobierno de Primo de Rivera y su exilio en París (Francia) el rey 
optó por nombrar al general Dámaso Berenguer que había participado en el Directorio Militar 
con el dictador y persona de confianza del monarca. La misión de Berenguer fue la de 
reinstaurar la Constitución de 1876 y intentar regresar al tiempo previo a la Dictadura como 
si ésta no hubiese existido. A la llamada «Dictablanda» le fue imposible retrotraerse a la 
situación previa a 1923, porque durante los años de Primo de Rivera se habían neutralizado 
los dos grandes partidos de la Restauración, el Liberal y el Conservador, ya que como 
partidos de cuadros, su poder y presencia territorial se basaban en redes clientelares, rotas 
éstas, el poder recomponerlas era casi imposible. Berenguer tampoco encontró el apoyo 
necesario en el partido que había creado ex profeso Primo de Rivera, pues ésta nueva clase de 
dirigentes de derechas eran afectos  a la persona del dictador y a su política. La UP el partido 
que fundara el dictador a modo de partido único, tras su marcha, intentó continuar vivo 
políticamente y sus dirigentes pretendieron transformarlo en: «un núcleo central equidistante 
de la derecha monárquica y de las fuerzas izquierdistas» previo al golpe de estado de 1923
30
.  
 El gobierno de Berenguer tuvo que hacer frente en diciembre de 1930 a una 
sublevación militar republicana en Jaca (Huesca), aunque fue rápidamente sofocada y 
fusilados sus cabecillas, los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández. Esta 
sublevación debía haber estado acompañada al unísono de una huelga general organizada por 
el comité republicano en el conjunto del país, que no llegó a producirse. Esta acción partía del 
llamado comité revolucionario que se había constituido tras el Pacto de San Sebastián en el 
verano de ese mismo año. En dicho encuentro se reunieron dirigentes de diferentes fuerzas 
políticas como republicanos de diferentes tendencias, radicales, miembros a título personal 
del PSOE y de la UGT, y regionalistas catalanes y gallegos. El objetivo de este acuerdo de las 
fuerzas republicanas no era otro sino acabar con la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la 
República en España. 
  La pretensión del conde de Xauén para estabilizar la situación política, fue la de 
atraerse a socialistas y republicanos para incorporarlos a las nuevas elecciones. Sin embargo, 
ante la abstención de éstos en esos nuevos comicios debido a la falta de cualquier posibilidad 
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de limpieza democrática de las mismas, Dámaso Berenguer acabará dimitiendo en febrero de 
1931.  
 Finalmente, el Rey encargará la formación del nuevo gobierno al almirante Juan 
Bautista Aznar el día dieciocho de febrero, el cual conformará un gabinete netamente de 
concentración monárquica
31
. Una de las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo será la de 
retrasar las elecciones a Cortes que estaban previstas para el veinticinco de marzo hasta el 
mes de agosto del mismo año, confirmándose las elecciones municipales para el doce de abril 
y al mes siguiente las provinciales.  
 Las elecciones municipales de abril de 1931 sería la primera gran batalla electoral 
desde el golpe de estado de Primo de Rivera en 1923. En esta ocasión, tanto el PSOE como la 
UGT se pronunciaron por participar en las mismas, aunque se abstendrían en las generales
32
. 
A lo largo de estos pocos meses habrá vanos intentos de recomponer el entramado de partidos 
previo a la Dictadura. Los partidos conservador y liberal se volverían a reorganizar tras dicho 
periodo, pero sin la fuerza y estructuración territorial de antes. Habrá también intentos de 
fundar otros nuevos, como el partido centrista liderado por Maura y Cambó, pero también se 
frustraría.  
 La UP creada por Primo de Rivera variará en función de la nueva realidad política, así 
se configurará en la UMN, que de nuevo estará muy ligada al pensamiento político y a la 
figura del marqués de Estella. Ello favorecerá la creación de una nueva clase de dirigentes de 
derechas española que tendrán más adelante un protagonismo decisivo: José Calvo Sotelo, 
José María Albiñana, Ramiro de Maeztu, José Antonio Primo de Rivera o Antonio 
Goicochea; y la conformación de todo un amplio espectro político durante la II República.  
 De esta manera el marco político de los primeros meses de 1931, sería de una parte 
poner en vigor de nuevo el ámbito legal de la Restauración (Constitución de 1876 y ley 
electoral de 1907), pero sin el apoyo de los partidos dinásticos que lo hicieron posible, pues 
habían ido perdiendo poder y presencia en el conjunto del país debido a la acción de la 
dictadura. De otra, el aumento de un cada vez mayor sentimiento anti-monárquico debido a la 
inestabilidad política del momento, por su responsabilidad durante los años de la Dictadura y 
la guerra de Marruecos, el aumento de las fuerzas socialistas y republicanas que cada vez 
estarán más y mejor organizadas y con una mayor presencia pública en el país, el Pacto de 
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San Sebastián, 1930. El cada vez mayor descontento popular respecto a la crisis económica y 
social con el aumento de huelgas y de crisis agraria, son todas razones para el aumento del 
descontento no solo popular sino también político sobre el papel inestable tanto de la figura 
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CAPÍTULO 3.- La oligarquía gaditana de la Restauración a la II 
República  
 
3.1.-De comienzos de siglo a la crisis de la Restauración. 
 Con la llegada del siglo XX la ciudad de Cádiz se encontraba inmersa en una grave 
crisis económica tras la derrota de 1898 y la pérdida de los últimos territorios de ultramar. 
Los esfuerzos de guerra habían imposibilitado el número de inversiones e infraestructuras que 
hubiera necesitado la ciudad
34
.  
 Durante este tiempo el control de la política de la ciudad de Cádiz se encontraba en 
manos de una misma familia, los Aramburu
35
. Gracias al poder financiero de su banca hizo 
posible el sueño de toda familia burguesa de aquél tiempo, enriquecerse en los negocios, 
participar en política y finalmente la búsqueda del ennoblecimiento. Esta especie de carrera 
fue la que siguieron entre otros personajes tan relevantes, como el marqués de Comillas, el 
marqués de Larios o el marqués de Salamanca entre los industriales; políticos como 
Canalejas, Dato, Maura o Silvela, pero también por militares como Martínez Campos, 
Weyler, Primo de Rivera, Berenguer o Sanjurjo, entre otros muchos.  
 La familia Aramburu pues, gracias a la proyección financiera de la “Banca 
Aramburu” controló los resortes políticos de este primer periodo en la ciudad de Cádiz. Se 
establecería además un reparto sobre el dominio político de la provincia, que perduraría en el 
tiempo, como veremos más adelante. Este reparto político se hace entre familias burguesas 
pero con un cariz diverso según el ámbito territorial. La zona de Jerez la controlaba 
básicamente el conde de los Andes, con una estructura socio-económica de base agrícola y 
latifundista. En cambio, la zona gaditana será controlada primero por la rama principal de la 
familia Aramburu para más tarde, como veremos también, por la familia Carranza, 
entroncada ésta con los Aramburu por matrimonio entre Ramón de Carranza con una prima 
de los anteriores
36
. Gracias a ello, Carranza entraría a formar parte de la oligarquía de la 
ciudad, así como obtener los medios para la financiación de sus negocios navieros y de su 
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carrera la política. Otra característica fundamental de esta oligarquía es el elemento 
endogámico de sus matrimonios para conservar o proteger su patrimonio y su influencia
37
.  
 Durante estos años accederán como diputados o senadores miembros de la familia 
Aramburu, ya sea por el partido conservador como por el liberal, en diferentes épocas y 
momentos, como cuenta Ana Rodríguez Gaytán y Ayala en un artículo titulado: «Elecciones 
y élites parlamentarias en Cádiz. 1903-1923»
38
. Este nivel de profesionalidad política 
también alcanzaría a la alcaldía de la ciudad pues José Luis Gómez y de Aramburu lo sería 
durante los años 1905 a 1907. 
 La vida de la ciudad de Cádiz durante estos primeros años del siglo XX será de una 
fiebre de obra pública. El Hospital Mora se inauguraría en 1903 y en 1906 se derriban las 
murallas de la ciudad propiciando una gran transformación urbana. Gran importancia tuvo la 
celebración del primer centenario de la Constitución de 1812 tanto en consolidar un cierto 
nacionalismo patrio como en agudizar el llamado “gaditanísmo” en la que estaría inmersa la 
ciudad durante estos primeros años del siglo XX
39
. Gracias a ello por ejemplo, se pudo 
romper en las elecciones de 1914 con el reparto tradicional de escaños a causa de una 
candidatura en “defensa de los intereses gaditanos” tal y como lo expresa Javier Tusell
40
. 
 Desde el punto de visto político la ley electoral de 1890, promulgada -entre otras 
reformas realizadas por Sagasta- en el llamado “gobierno largo” de permitir el sufragio 
masculino para mayores de veinticinco años favoreció lo contrario que pretendía. La 
corrupción electoral llegaría a sus mayores altas cotas durante este período. Técnicas como el 
“cunerismo”, la compra y venta de votos, pero sobre todo el “encasillado” eran aspectos que 
eran utilizados por igual tanto por conservadores como por liberales. El objetivo no era otro 
sino continuar con el llamado “turno de partidos” para mantener a la monarquía. La 
circunscripción de Cádiz, que estaba integrada además de por la capital por los municipios de 
San Fernando, Chiclana y Conil, era una circunscripción dócil a los gustos del gobierno de 
turno plegándose constantemente a los deseos ministeriales. Cumplía así con las órdenes 
emanadas por el Ministro de Gobernación a los gobernadores civiles y éstos a su vez a los 
alcaldes, tanto en la composición de candidatos como en los resultados. Las elecciones de 
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este periodo servían para “verificar” el acuerdo tácito entre la monarquía y los partidos 
dinásticos. 
 Con la llegada del conservador Antonio Maura a la presidencia del gobierno se 
aprueba una nueva ley electoral en 1907. Una nueva ley que hará del sufragio obligatorio un 
intento de llegar a las masas abstencionistas, pero no corregirá los males electorales 
endémicos del sistema político de la Restauración anteriormente mencionados. En este 
intento de “revolución desde arriba” se intentará además de la nueva ley electoral, una nueva 
ley de la administración local, la ley de represión del terrorismo como claves de su gobierno.  
Maura finalmente dimitirá tras los hechos de la Semana Trágica de Barcelona en 1909. A 
pesar de ello el “maurismo” marcará e influirá de forma determinante la concepción 
ideológica de la derecha española durante estas décadas
41
. 
3.2.-Bajo la Dictadura de Primo de Rivera hasta la II República 
 Con el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera entre los días trece y 
quince de septiembre de 1923 da comienzo una Dictadura de carácter autoritaria con el 
silencio y la anuencia del monarca Alfonso XIII. La dictadura de Primo de Rivera tuvo dos 
periodos, el primero el llamado Directorio Militar entre los años 1923 a 1925 en el que se 
producirán grandes logros como la pacificación interna y el desembarco de Alhucemas 
consiguiendo la pacificación de Marruecos; el segundo periodo entre los años 1925 a 1930, 
en la que el dictador intentará conformar en torno a sí un partido único, la UP, y una nueva 
Constitución de tipo autoritaria. 
 Durante el periodo del Directorio Militar comenzaron, bajo los auspicios de la 
Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), de la Confederación Nacional Católica-
Agraria (CONCA) y de la prensa católica, sobre todo desde el periódico «El Debate», un 
movimiento llamado la Unión Patriótica Castellana (UPC), con el objetivo de: «estimular una 
movilización patriótica selecta, encauzada por minorías dirigentes»
42
. La fundación en Cádiz 
de este nuevo movimiento data de marzo de 1924
43
. Ello daría como fruto la UP. 
 Durante estos años serán dos los gaditanos que serán protagonistas de este tiempo, 
José María Pemán, amigo íntimo del general con vínculos familiares incluso, y que ejercería 
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una gran peso durante la creación de la UP y del proyecto de Constitución que el general 
pretendía poner en marcha y de Ramón Carranza, el cual asumirá la alcaldía gaditana bajo los 
principios de la Dictadura. Cádiz para Tusell sería: «ejemplo de esa integración de los 
sectores conservadores en el régimen dictatorial»
44
. Ello supone de facto, que las estructuras 
caciquiles de la “vieja” Restauración permanecerán durmientes bajo éste periodo hasta que 
vuelvan a resucitar tras la caída de Primo de Rivera como veremos en el siguiente apartado
45
.  
 La alcaldía al frente de Ramón de Carranza tendrá varias líneas de actuación desde el 
primer momento que serán el embellecimiento de la ciudad, la salud pública y la higiene, la 
instrucción pública, las subsistencias y el futuro económico de la ciudad
46
. 
 Pemán comenzó a militar en la UP muy pronto prácticamente de sus inicios, y al poco 
tiempo, fue nombrado por Primo de Rivera presidente provincial. Llegará a convertirse en un 
gran ideólogo del nuevo orden que pretendía constituir el general publicando dos obras de 
gran significancia: “El hecho y la idea de la Unión Patriótica”
47
 de carácter dogmático y 
pondrá prólogo a “El pensamiento de Primo de Rivera: sus notas, artículos y discursos”
48
 de 
Miguel Primo de Rivera, reivindicación y propaganda el segundo. También en Pemán 
encontramos una gran labor como propagandista como orador del régimen y como director y 
propietario del periódico: «La Información»
49
 que estará «puesto al servicio del régimen y de 
las ideas autoritarias de su joven dirigente provincial»
50
. El pensamiento de Pemán era 
claramente antiliberal, rechazando la existencia de los partidos políticos tradicionales, 
mostrándose a favor de la restricción de libertades, y de un autoritarismo similar al que 
avanzaba en Europa y a «imitar la fraseología fascista en su afán de justificar el régimen 
español como algo europeo y moderno frente al caduco liberalismo»
51
.  
 Durante este periodo la Dictadura abordará el inicio de grandes proyectos urbanísticos 
para la ciudad, como el derrumbe de los de las murallas de Puertas de Tierra, el proyecto de 
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la Zona Franca o la inauguración del Parador de Turismo en 1929. Proyectos todos ellos que 
verán luz durante la Segunda República. Bajo la alcaldía de Carranza se llevarán a cabo la 
construcción de la Plaza de Toros, el Cine Municipal, el Balneario del Hotel Playa, entre 
otros proyectos. Los años previos a la proclamación de la Segunda República son de una 
actividad frenética en la ciudad.  
 Bajo los gobiernos de Berenguer como de Aznar, Carranza será ratificado por decreto 
como alcalde de la ciudad siguiendo así una labor continuista al frente de la misma. En junio 
de 1930 creará la Banda de Música Municipal, y en octubre de ese mismo año recibirá la 
última visita del rey Alfonso XIII a Cádiz con la inauguración del Gran Hotel Atlántico
52
.  
 Para este período resulta de gran interés la lectura del artículo «Vieja y nueva derecha. 
El cacicato de Jerez y Cádiz en las postrimerías de la Restauración» de Gonzalo Álvarez 
Chillida el cual analiza de forma pormenorizada tanto la estructura caciquil de la provincia 
gaditana como la descomposición y el hundimiento de la Monarquía previa a la proclamación 
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CAPÍTULO 4.- La derecha gaditana ante la II República  
 
4.1.- Las elecciones municipales de abril de 1931 
 Como ya se expresó anteriormente, las elecciones municipales de doce de abril de 
1931 fueron las primeras elecciones desde el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923.  
 El general Berenguer sustituto del anterior tras su dimisión de 1930, no respondió a 
las necesidades del país, tal y como lo expresó el filósofo José Ortega y Gasset con su más 
que conocido artículo publicado en «El Sol», “El error Berenguer”. Más tarde, ante su 
incapacidad fue sustituido por el almirante Juan Bautista Aznar más decidido en convocar 
elecciones, primero municipales, para devolver el poder local a los caciques y posteriormente 
las generales para asentar la “normalidad” constitucional. Dichos comicios fueron pues el 
primer gran pulso al país tras la Dictadura y los gobiernos sucesivos. Es por ello, como 
consideran historiadores como Tusell o Juliá fuesen tomadas por la sociedad española como 
si de una constituyentes se trataran. No hay que olvidar que desde la dimisión de Primo de 
Rivera los ayuntamientos estaban elegidos por decreto al igual que los Gobernadores Civiles. 
Además, estas primeras elecciones municipales estaban convocadas bajo las claves legales 
aún de la Restauración es decir, con la Constitución de 1876 y la Ley electoral de 1907, en 
especial, su artículo veintinueve, que propiciaba el caciquismo, y se llevaron a cabo con el 
censo electoral de 1930.  
 En lo que respecta a Cádiz, seguía de alcalde Ramón de Carranza con lo que tras la 
dimisión de Primo de Rivera todo continuaba igual que antes. Esto significaba que durante el 
periodo de gobierno de Berenguer y más tarde de Aznar, se apoyaron: «exactamente en los 
mismos elementos que Primo de Rivera, elementos que ya existían antes de la aparición de 
éste»
54
. Aunque con un cambio importante, Carranza había apartado a estar alturas tanto a los 
Gómez Aramburu como “oligarcas” de la ciudad como a José María Pemán, hombre fuerte 
de la UP primero y más tarde, de la de UMN, y que había sido todo un referente ideológico 
durante estos años, para erigirse él como el máximo representante de la oligarquía local. 
Además, las fuerzas republicanas y de izquierdas habían desarrollado durante este periodo 
una importante expansión e influencia en la ciudad. Por todo ello, el panorama político de 
estas elecciones iba a ser sustancialmente diferente a lo que la derecha gaditana estaba 
acostumbrada antes de la Dictadura. 
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4.1.1.- La formación de candidaturas 
 Las primeras informaciones que encontramos de la conformación de candidaturas para 
las elecciones del doce de abril de 1931 son de marzo de ese año. Los primeros en dar el paso 
serían José León de Carranza y el conde de los Andes el cuatro de marzo, después de 
mantener un almuerzo en Jerez, como una primera toma de contacto
55
. Este encuentro servirá 
en primer lugar para “resucitar” los acuerdos caciquiles previos a la Restauración, y en 
segundo lugar, establecer de nuevo el reparto territorial de la provincia. Así la familia 
Carranza y sus “amigos” contralarían la capital y su entorno, mientras que el aristócrata 
jerezano volvería a establecer su control en Jerez y la Sierra. 
 El día ocho de marzo José María Pemán hace pública la división de los monárquicos 
gaditanos. En un manifiesto, del que se hace eco «Diario de Cádiz», se muestra bastante duro 
con el acuerdo entre Carranza y de los Andes. Según decía el citado acuerdo: «significaba la 
absorción y perdida de nuestra libertad –se refiera a la UMN-, (…) vienen representando en 
sus formas de actuar la supervivencia de ciertas cosas viejas de ciertas normas caciquiles (…) 
que repugnan elementalmente a los imperativos de saneamiento político que fuera el nervio 
de toda la obra de Primo de Rivera»
56
. Era pues la ruptura política entre Pemán y la vieja 
oligarquía gaditana que representaba Carranza, que no solo había primero desplazado a los 
Aramburu sino que además desplazaba ahora a uno de los referentes del régimen anterior.  
 El día cinco de abril «El Noticiario Gaditano» publica la lista de candidatos de 
“amigos de Carranza” aún incompleta pues éste quería una candidatura unificada con los 
liberales
57
. A pesar de los roces con Pemán, la candidatura de Carranza será fiel a la 
mentalidad de la Restauración pues intentará acaparar todos los puestos de concejales, es 
decir, ir al copo. A diferencia de la candidatura republicano-socialista que presentará la mitad 




 En cuanto a la propaganda electoral, el día antes de las elecciones la UMN de Cádiz 
presenta una campaña de publicidad en «Diario de Cádiz» en la que se animaba a los 
gaditanos a recordar las obras realizadas desde 1923 bajo las alcaldías de Agustín Blázquez y 
Carranza
59
. Para los monárquicos era pues unas elecciones, en las que les bastaba con 
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presentar la candidatura una semana o días antes de la fecha electoral, en la que el 
reconocimiento de nombre o el recuerdo de la gestión al frente del municipio les bastaba, tan 
sólo una mínima publicidad en «Diario de Cádiz» les recordaba a los gaditanos la labor 
desarrollada durante los años de la Dictadura
60
. A pesar de ello y reconociendo la importancia 
de la cita electoral, la candidatura monárquica organizará un acto en el Teatro Cómico el 
nueve de abril en el que bajo la denominación de  «Frente político de derechas y las 
gremiales» tuvo como gran reclamo electoral la presencia de Ramón de Carranza
61
. En dicho 
mitin, en el que hay algún incidente menor, Carranza lo tiene claro: «las elecciones que se 
avecinan no son unas elecciones más, como las anteriores al año 23, sino unas elecciones en 
las que se ventila el porvenir de la Patria»
62
.  Lo que pone en evidencia la propaganda de los 
monárquicos es que lo que ellos pretendían era convertir estas elecciones en un acto 
puramente administrativo, descargándolas de cualquier connotación política como pretendían 
los antidinásticos. 
 La candidatura republicano socialista se conformará con cierta facilidad y rapidez. 
Dicha candidatura organizará una serie de mítines en la ciudad, el primero de ellos en la zona 
de extramuros y el segundo, que se tenía que haber realizado en el Teatro Cómico sería 
inicialmente trasladado al barrio de San José.
63
 Aunque también éste sería desconvocado 
debido a las inclemencias del tiempo.  
 La sombra de la compra de votos planea en las elecciones y el gobernador civil tiene 
que publicar normas para evitar «se tomen la justicia por sí» y para otros «que no obedezcan 
a presiones de ninguna clase»
64
. Los actos que por la coalición republicana-socialista 
organiza son diversos mítines en la ciudad y en otros municipios del entorno, y serán mucho 
más activos en las semanas y días previos a las elecciones. El más importante de los 
organizados por esta candidatura será el celebrado en el barrio de San José, extramuros, el día 
once
65
. La CNT aún en su tradicional abstención, organizará mítines en los que pedirá la 
amnistía de presos políticos
66
. 
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4.1.2.- Resultados y valoración 
 La jornada de votación comenzó con toda normalidad en los colegios electorales, sin 
embargo se produjeron diversos altercados de carácter menor durante la mañana que fueron 
agravándose durante el día
67
.  Sin embargo «Diario de Cádiz» esgrimirá que se produjeron 
actos de violencia y asaltos a centros de votación: «integrados por estudiantes y obreros, 
yendo entre ellos un candidato republicano»
68
. Los colegios electorales se cerraron a las cinco 
de la tarde. El resultado electoral fue de éxito total para la candidatura monárquica, 
consiguiendo el total de concejales
69
. 
 Según el Anuario Histórico del INE de 1931 en la ciudad de Cádiz de los 16.627 
gaditanos llamados a las urnas sólo ejercieron el derecho al voto 9.416 un 56% del total, 
produciéndose una abstención del 44%. Un porcentaje éste último muy alto para ser unas 
primeras elecciones desde 1923, pero muy normal para lo que era habitual para unas 
elecciones en la mentalidad de la Restauración. 
 Carranza sabedor de la victoria afirmó: «Estoy muy agradecido al comportamiento del 
pueblo de Cádiz, de la ciudad entera y así lo haré saber en un manifiesto», finalmente éste 
manifiesto no se produciría debido al resultado electoral del país
70
. 
 Los resultados de las elecciones municipales en la provincia de Cádiz fueron muy 




 A nivel nacional en cambio, la victoria republicano-socialista fue aplastante. Llegaron 
a ganar en 41 de las 50 capitales de provincia
72
. Tan solo en nueve capitales de provincia –
entre ellas Cádiz- los monárquicos habían conseguido la victoria.  
 En esa misma noche del doce de abril los hechos se producen de forma muy rápida. 
Durante la madrugada ya había rumores de la abdicación del rey, políticos republicanos ya 
contaban “La Marsellesa” dando vítores a la República –aún no proclamada-, la algarabía 
comenzaba a ser generalizada por los barrios de la ciudad. Una manifestación formada con el 
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líder de los republicanos, Emilio de Sola, al frente, pretendía izar la bandera republicana 
desde el Ayuntamiento y luego dirigirse hacia el Gobierno Civil para solicitar la anulación de 
las elecciones. En dicha entrevista con el gobernador civil el dirigente republicano solicitará: 
«que sea destituido el señor Carranza de la alcaldía como reparación debida al Cuerpo 
Electoral, por la escandalosa compra de votos con que fue ahogado el verdadero sentir de los 
electores»
73
.  Tras ello los manifestantes se disolvieron a la espera de noticias de Madrid. Las 
noticias llegan con rapidez, una segunda manifestación se organiza realizando un recorrido 
por varias calles de la ciudad
74
. Las crónicas procedentes de Madrid finalmente fueron: la 
abdicación del rey y Romanones pidiendo a Alcalá Zamora que garantizase la salida de la 
familia real. Durante esa jornada la bandera republicana ondeaba ya en el Palacio de 
Comunicaciones, y finalmente, la II República había sido proclamada el catorce de abril de 
1931 entre vítores del pueblo de Madrid
75
. 
 A pesar de la existencia del caciquismo, éste se vio reducido en el conjunto del país a 
las zonas rurales, por el contrario, las zonas urbanas donde estos vínculos eran menores, la 
expresión de la voluntad popular era más sincera y hasta cierto punto, más libre. El ascenso 
de republicanos  y socialistas comenzaría precisamente a raíz de las elecciones de 1891 pues: 
«se abrió el camino a una participación electoral que llegaría hasta 1923 con la Dictadura de 
Primo de Rivera, a pesar de las manipulaciones, las vejaciones y otras artimañas caciquiles 
que tuvieron que soportar los candidatos del Partido Obrero»
76
. El comportamiento electoral 
de la provincia de Cádiz como de la capital, era mucho más que dócil a los deseos de 
oligarcas y caciques de turno. La dependencia de muchos funcionarios, trabajadores, obreros 
y jornaleros dependiesen de los patronos, ya fueran terratenientes en el caso de Jerez y la 
Sierra, alcaldes sempiternos como Carranza en Cádiz, patronos como los propietarios de 
astilleros, hicieron que ante la necesidad del jornal estos deseos políticos se cumplieran 
elección tras elección. Por todo ello, no es extraño el panorama político que nos deja las 
elecciones municipales del doce de abril de 1931 ni en el conjunto de España ni en Cádiz. Si 
a todo esto se suma, los años de la Dictadura y la complicidad de la monarquía, todo ello hizo 
que aun habiendo dimitido Primo de Rivera, Alfonso XIII fuese incapaz de ser una solución 
para convertirse en un problema para el conjunto del país. 
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4.2.- La reacción ante la proclamación de la II República. 
 La primera reacción, tras la proclamación de la II República, de muchos de los 
dirigentes nacionales de las fuerzas políticas monárquicas fue marcharse, salir del país
77
. 
Ante ello, el nuevo Gobierno Provisional de la República surgió prácticamente sin oposición. 
Ante la ausencia de Parlamento, con un control de la mayoría de las capitales de provincia y 
con gestoras en la Diputaciones, el nuevo régimen emprendió su acción política a través de 
un importante número de decretos hasta la promulgación de la nueva Constitución el nueve 
de diciembre de 1931. 
 Ante el desconcierto general, las fuerzas monárquicas se diluyeron. El diecinueve de 
mayo la UMN local presentaba su disolución a través de un manifiesto público en el que 
expresaban lo siguiente: «en vista de las presentes circunstancias, deseando evitar todo 
pretexto de actuaciones personales o colectivas y de las injustificadas imputaciones de 
movimientos contra el régimen»; en su punto tercero indicaban igualmente: «Dejar en 
absoluta libertad a todos los afiliados y adheridos al partido, y disolverse como organización 
política»
78
. Pemán a pesar del hecho previo de las elecciones de abril, venderá el periódico 
«La Información» a Carranza: «enemigos hasta hacía unas semanas que, no obstante, 
emprenderán desde sus páginas una actitud radicalmente contraria al nuevo régimen»
79
.  
 El nuevo Ayuntamiento se constituirá con los concejales de la coalición republicano-
socialista, siendo elegido nuevo alcalde Emilio de Sola. La anulación de las elecciones del 
doce abril por parte del Gobierno Provisional en algunos ayuntamientos –entre ellos en 
Cádiz- fue motivada por los numerosísimos casos de corrupción electoral. Sin embargo, 
resulta curioso que solo se volvieran a repetir en aquellos municipios donde no ganaron las 
fuerzas anti-monárquicas, caso nuevamente de Cádiz o los casos de Vitoria o Pamplona, por 
poner algunos ejemplos. Sea como fuere  y a pesar de las presiones de José León de Carranza 
ante el gobernador civil para que se respetase el resultado de las elecciones el ayuntamiento 
de gaditano será a partir de ahora republicano. 
 A nivel general, la derrota de las candidaturas monárquicas fue aprovechada por los 
católicos de la ACdP. A finales de abril se constituirá Acción Nacional (AN) como 
instrumento de aceptación de las nuevas reglas republicanas pero pretendía erigirse en 
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plataforma de: «las desconcertadas clases conservadoras españolas»
80
. Su lema: “Religión, 
Familia, Patria, Orden y Propiedad” y bajo su legalidad se integraron muchos líderes de la 
Dictadura y anti-republicanos. Más tarde en 1932 tuvo que cambiar su denominación pasando 
a llamarse Acción Popular (AP), pues el uso de “nacional” sería prohibido por el Gobierno
81
. 
Esta será  la primera plataforma y la única de oposición al nuevo gobierno provisional 
surgido de las elecciones del doce de abril. 
4.3.-Las elecciones municipales de mayo. 
 Si significativas fueron las elecciones del doce de abril mucho más lo fueron las 
elecciones de finales de mayo, por las que se repetían las anteriores. En estas nuevas 
elecciones se volverán a elegir un total de cuarenta concejales de la siguiente forma: habrá 
dos circunscripciones, la primera de San Antonio; y la segunda de Santa Cruz
82
.  
 La candidatura de la coalición republicano-socialista se re-editará como había 
sucedido para las elecciones del doce de abril. Si bien, en esta ocasión el Partido Liberal de 
Juan A. Aramburu e Inda reunido su comité  acuerda presentarse a estas nuevas elecciones 
municipales y optar a los puestos de la “minoría” pues con ella vienen a: «Acatar la soberanía 
nacional, demostrada con la implantación de la República en España» pues con ello se 




 En estas se constituirá una plataforma llamada Partido Republicano Autónomo, en la 
se integrarían, el Partido Republicano Radical Socialista, el Partido Republicano Radical y la 
Derecha Liberal Republicana, constituido por Emilio de Sola y Ramos como presidente, 
Manuel Muñoz Martínez como vicepresidente primero, como vicepresidente segundo 
Santiago Rodríguez-Piñero y como tesorero Francisco Aramburu e Inda
84
. 
 De cara a los comicios del treinta de mayo en el Ayuntamiento se proclamarán las 
nuevas candidaturas. En esta sesión, ya no habrá ningún partido monárquico o propiamente 
dicho de derechas, al haberse disuelto previamente la UMN. Lo que ahora se llevará a cabo 
será una presentación de candidatos de forma individual y no colectiva, es decir sin ningún 
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partido que los apoye: «un grupo de antiguos compañeros de Corporación presentarían 
también sus candidaturas; y en efecto, dichos señores se hicieron proclamar por su propio 
derecho (…) Todos estos señores presentan con carácter independiente (…) Puesto que la 




 Mucho interés tiene la nueva carta que José León de Carranza hará pública en el 
«Diario de Cádiz» el día treinta y uno de mayo. En ella recuerda a los gaditanos varias ideas. 
La primera de ellas, será la no presentación de candidatura alguna en las que él califica como 
“segunda vuelta” de las elecciones municipales: «por no encontrarnos suficientemente 
garantizados y poder explanar en un régimen de estado de guerra con la indispensable 
libertad nuestra propaganda»
86
. En segundo lugar, muestra su decisión de dimitir de todos los 
cargos relacionados con el Ayuntamiento de Cádiz excepto en la Junta de Obras de Puerto del 
cual dice: «públicamente se nos amenazó con expulsarnos si no nos íbamos pronto como si 
fuéramos apestados». En tercer lugar, muestra su oposición a diferentes decisiones tomadas 
por el nuevo Ayuntamiento como la gestión de las empresas municipales de Agua y 
Electricidad, la construcción de chalets, el paseo Marítimo, las obras de los Glacis. Y para 
finalizar  advierte: «el grado de prosperidad adquirido en estos últimos años a fuerza de 
tantos trabajos por Cádiz, (…) puede desmoronarse muy fácilmente», haciendo también una 
declaración de abstención en las nuevas elecciones municipales de ese mismo día
87
. Esta 
carta confirma la no presentación de la candidatura monárquica en las elecciones municipales 
aunque sí la presentación individual de ex concejales monárquicos. 
 El resultado total de las elecciones del treinta y uno de mayo fueron los siguientes: 
Republicanos 19, Socialistas 11, Liberales 3, Gremiales 2, Monárquicos 3, Católicos 1, 
Radical demócrata 1. Los resultados fueron claramente un vuelco electoral respecto a las 
elecciones del día doce de abril. A nivel global los resultados en la provincia de Cádiz fueron 
igualmente a favor de la coalición republicano-socialista
88
. Si bien estas elecciones quedan en 
una incógnita pues la carencia de candidaturas derechistas y la sempiterna abstención de los 
anarquistas ensombrecen esta abrumadora victoria republicana-socialista.  
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4.4.- Las elecciones constituyentes  
 El decreto de convocatoria de elecciones constituyes se hace público el tres de junio 
de 1931, una vez celebradas las elecciones municipales en aquellas localidades donde fueron 
anuladas las del día doce, como en Cádiz. En el decreto firmado por el presidente del 
Gobierno Provisional Niceto Alcalá Zamora, marca que las nuevas Cortes serán de carácter 
unicameral y su primera sesión se llevará a cabo el catorce de julio. El marco legal para ello 
será el decreto de ocho de mayo y la ley electoral de 1907, y se celebrarán el veintiocho de 
junio. Los decretos de ocho de mayo y de tres de junio intentarán resolver el problema de los 
distritos unipersonales que tanto favorecieron las prácticas caciquiles, cambiándolas por la 
provincia como nueva circunscripción electoral.  
 El nuevo sistema electoral rebajará la edad mínima para votar de veinticinco a 
veintitrés, las mujeres aunque todavía no tuvieron derecho al voto sí se pudieron presentar 
como candidatas. Otra característica de este nuevo sistema sería que se votaría en listas 
abiertas y la necesidad de alcanzar el 20% de los votos para llegar a ser diputado si no se 
alcanzaba se tenía que recurrir a una segunda vuelta. Ello favorecía la existencia de grandes 
alianzas de partidos para impedir la atomización del voto y sobre todo la sopa de letras. 
Aunque ello no eliminaría del todo ni el peso ni la acción del caciquismo andaluz pues: 
«continuaron siendo una realidad palpable en la Andalucía republicana, aunque menos 
arraigada y menos evidente en según qué colectivos, partido y agrupaciones»
89
. 
 El nombre de José María Pemán aparece de candidato por Badajoz por AN
90
 pero en 
esta ocasión no querrá participar en estas nuevas elecciones y se marchará a Gibraltar
91
. 
Ramón de Carranza se encontrará en Sevilla
92
. Para Caro Cancela el hecho de que Pemán se 
presentase por Badajoz constituiría una forma de: «alejarse de su tierra natal –en plena 
“fiebre republicana”-, donde se conocían sus estrechas vinculaciones con la derecha 
monárquica, y presentarse por un distrito en el que se esta faceta política de su personalidad 
era menos pública a favor de su imagen de hombre de letras»
93
. Sea como fuera, las ausencias 
tanto de Pemán como de Carranza dejarán a la derecha gaditana huérfana de líderes a la hora 
de presentar candidatura a estas elecciones. 
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  A pesar de ello, el diecinueve de junio en un pequeño local de la calle Sacramento 
tiene lugar una «reunión de elementos de la derecha gaditana para tratar de las próximas 
elecciones» promovido por nombres como Joaquín Portela y González, Buenaventura 
Carrera, Juan Cervera y Jácome y Gabriel Matute
94
. En esta reunión se pretendía la 
aprobación por parte de los presentes de Manuel Fal Conde –abogado sevillano y que 
provenía del partido integrista que se había fusionado con la Comunión Tradicionalista en 
1930- y de Francisco M. Terán como candidatos por la provincia de Cádiz a las Cortes 
Constituyentes. Sin embargo,  los planteamientos de la derecha gaditana siguen aún 
divididos. En ella se plantearán dos opciones: la primera la propugnada por Beltrami en la 
que afirma claramente que no deben presentar candidatura alguna ya que: «cuantos intentos y 
trabajos se realicen, no solo resultarán inútiles, sino que son contraproducentes, por que 
veremos cómo los candidatos que se presenten obtendrán –dice- una exigua votación que nos 
colocará en el ridículo». Ante esta postura, la contraria será defendida por Lucio Bascuñana 
de presentar candidatura tal y como aconseja la Iglesia pues: «abstenerse es ilícito» por tanto, 
afirma: «debemos ir a ellas». A continuación Fal Conde tomará la palabra para propugnar la 
presentación de candidatos afirmando que «en la provincia hay elementos sobrados para 
triunfar en la candidatura de la minoría, no solo por lo que significa, sino porque debe 
triunfar». Finalmente, será aprobada la propuesta para que tanto Fal Conde como Terán sean 
candidatos de la “candidatura de derecha independiente” y que tendrá como base: «los ideales 
religiosos, los de orden y los sociales»
95
. 
 El veintiséis de junio en «Diario de Cádiz», se publicará una nota informativa en la 
que claramente anima a la participación de los católicos y a apoyar la “candidatura católica”: 
«poniendo los medios necesarios para no restar ni un solo voto, ya sea por abstención (modo 
directo de restar) o por neutralización (modo indirecto)»
96
. A través de dicha nota se 
promueve abiertamente que la candidatura que los católicos deben votar es la candidatura 
«constituida por los señores Fal, M. Terán y Llauradó»
97
. Éste último sacerdote que entre los 
años 1929 y 1931 había sido capellán mayor de la Parroquia castrense de San Fernando. 
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 Habrá intentos un tanto pintorescos ciertamente vanos de presentar al por entonces 
coronel Varela como candidato a la Constituyente, que él mismo rechazará
98
. Mientras José 
León de Carranza primero y una vez restablecido de su enfermedad Ramón de Carranza, 
desde Sevilla,  se enzarzarán en una ardua polémica con las nuevas autoridades municipales 
republicanas a cuenta de la gestión municipal sobre diversos temas. 
 Los candidatos electos por la provincia de Cádiz para las Cortes Constituyentes serán 
diez: tres socialistas, uno republicano radical socialista, cinco del partido republicano radical 
y uno de la Derecha Liberal Republicana. La participación fue del 59,6% con una abstención 
del 40,4%.  
 Una vez celebradas las elecciones constituyentes y habiendo sido derrotada la 
candidatura de “Derecha Independiente” liderada por Fal Conde, éste remite a los periódicos 
«Diario de Cádiz » y «La Información» una carta bajo el título de “Gratitud” en la que de 
forma agria atacará el resultado de los miembros de la candidatura republicano-socialista
99
. 
En ella, Fal Conde agradece a los votantes gaditanos el apoyo obtenido, y además, denuncia 
una serie de prácticas llevadas a cabo por los candidatos de izquierda. Entre ellas la siguiente 
«el copo de la conjunción republicano socialista, avara y antidemocrática», en la que afirma: 
«se ha excluido a las minorías, dejando sin representación parlamentaria» y esgrime: «por el 
fraude caciquil de añagaza electorera de la peor estofa». En dicho artículo califica al nuevo 
régimen de: «la república de los unos con negación de los otros», de los cuales acusa y 
culpabiliza al gobernador civil González Taltavull y al primer teniente de alcalde de Cádiz, 
Juan A. Santander. En referencia a diversos actos ocurridos en la Sierra, concluye de forma 




 Se puede afirmar pues que las derechas en general y la gaditana en particular entrarán 
en las elecciones municipales del doce de abril, divididos, y saldrán de ellas tras las 
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elecciones constituyentes nuevamente divididos. Sin embargo, se constata una primera 
evolución, si inicialmente serán los monárquicos tradicionales los que asumirán el liderazgo 
político, finalmente serán los católicos los que asuman la única oposición a la República.  
 Además, a nivel general el cierre de periódicos católicos o de derechas como «El 
Debate», «El Siglo Futuro» o monárquicos como el «ABC»,  el juicio y la entrada en prisión 
del general Berenguer o de políticos como José María Albiñana líder del Partido Nacionalista 
Español en la cárcel Modelo, las negociaciones del Estatuto Catalán o incluso el incipiente 
Estatuto Andaluz da todo ello, un clima político novedoso e inédito para estas derechas 
conservadoras monárquicas. Todo este ambiente en la derecha española comienza a ir 
fraguando la idea de organizarse y de conformar un gran partido de masas. En un artículo en 
«La Información» se constata esta idea: «Falta la canalización y enlace, falta la organización 
y disciplina que, por ejemplo tiene el socialismo» y en referencia al panorama político de la 
derecha expresa: «pero es evidente que el número y señales de vida que da el derechismo 
español ahora es mayor, más consciente, más amplio, más entusiasta que hace unos meses», y 
ello es debido según el articulista a: «las cuarenta y ocho horas últimas son de anuncios de 
presidencia del Gobierno en la ordenación bancaria, reforma agraria, y decreto de 
funcionarios, hay que reconocer que no pueden hacer los gobernantes más y mejor para que 
la opinión les abandone y vuelvan los ojos hacia la derecha», y concluye: «Las derechas 
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CAPÍTULO 5.- La reorganización de las derechas y las elecciones de 
1933 
   
 El año 1933 no empieza de una forma tranquila en Cádiz. El domingo ocho de enero y 
con motivo de la celebración de un partido de fútbol se registraron disturbios muy graves. El 
público apedreó a la fuerza pública que disparó y resultó muerto un hombre. Por la tarde una 
importante manifestación obrera, de la CNT, se dirigió al cementerio y a la salida se registró 
un tiroteo que dura más de una hora, resultando herido otro. Los obreros de la CNT 
abandonaron sus trabajos y declararon la huelga, e “invitaron” al comercio a cerrar sus 
puertas
102
. El diez de enero se suceden tanto en la capital como en Jerez diversos actos 
violentos
103
. En Cádiz explotará un “petardo” bajo un tranvía y las fuerzas de Asalto tienen 
que repeler una agresión en Jerez. Hace explosión una bomba en el domicilio del diputado 
Fermín Aranda, causando la muerte de un sereno, procediéndose a la detención de un grupo 
de «horticultores que le causan boicot»
104
.  
 Estos sucesos violentos hay que enmarcarlos dentro de los graves conflictos sociales 
en los que vive la provincia (Cádiz, San Fernando, Jerez, Sanlúcar, Medina Sidonia) y el país 
en su conjunto durante estas fechas. La huelga general de 24 horas convocada por el sindicato 
anarquista y que secundan diferentes “gremios” como los de panaderos, albañiles, canteros, 
salineros y barqueros
105
. Fue la segunda huelga general convocada por la CNT. Hay que 
enmarcar los sucesos de Casas Viejas en este periodo
106
. En Cádiz explota un “petardo” en la 
Fábrica de Tabacos y otro está situado en la actual iglesia de Santa Cruz que no llegaría 
hacerlo, colocados por un miembro de la CNT que es detenido
107
. Estos hechos se 
extendieron por Chiclana con la explosión de varios “petardos”, en Jerez y Arcos se tuvieron 
que enviar contingentes de las fuerzas de asalto, también hace explosión una bomba en una 
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Iglesia de Los Barrios
108
. La tranquilidad no se recuperaría hasta los días sucesivos, una vez 
finalizado los hechos de Casas Viejas
109
. Estos acontecimientos la derecha gaditana, los 
utilizará en contra de la República con afirmaciones tales como: «La Revolución está 
trabajando maravillosamente a favor nuestro: a aquellos a quienes no podemos convencer, 
ella se encarga de persuadir»
110
. En un editorial de «La Información» del día diecisiete de 
enero se pregunta: «¿Quién los mandó matar? –en referencia a los hechos de Casas Viejas- 
(…) Los mandó matar el mismo régimen que los cebó para la muerte»
111
.  
 El coste político de los hechos de Casas Viejas agravará por dañar la ya maltrecha 
relación entre republicanos y socialistas en la coalición de gobierno. 
 También la FUE organizará una huelga estudiantil en la ciudad, afectando a la Escuela 




 La llegada a Cádiz del buque «España 5» que traía a los deportados de la 
“Sanjurjada” desde Villa Cisneros a la prisión de El Puerto de Santa María para ser juzgados 
en Madrid, será de nuevo otro elemento más de fricción entre la derecha y el Gobierno
113
. 
Será el diputado tradicionalista José María Lamamié de Clairac quien intente visitar a los 
deportados en el buque sin lograrlo ya que no tenía autorización del Gobierno
114
.  
 La derecha aprovechará la conmemoración del primer aniversario de la proclamación 
del nuevo régimen, el aniversario de la muerte del general Primo de Rivera, pero también el 
aniversario de la quema de conventos de 1931 para atacar a la República. Tan solo habrá un 
momento de gran inflexión para la ciudad, en la que la derecha se unirá a las autoridades 
locales republicanas, como será el conflicto de la Transatlántica, ya que el Gobierno de 
Azaña rescindió el contrato con dicha compañía, y la anulación de las rutas marítimas con 
New York y España, Argentina, Brasil y Uruguay con escala en la ciudad, quedaron 
suspendidos desde mayo lo que para la derecha gaditana será una “nueva” afrenta del 
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gobierno republicano contra la ciudad
115
. También, la eliminación por parte del Ministerio de 
Marina del contrato que la Dictadura había firmado con los astilleros Echevarrieta para 
establecer en la ciudad una Fábrica de Torpedos, vuelve a ser otro elemento más de fricción 
por la falta de incapacidad de las autoridades municipales republicanas de defender: «los 
legítimos intereses del pueblo de Cádiz»
116
. 
 El año 1933 será un gran año para José María Pemán. A finales de febrero se 
celebrará un gran homenaje en el Hotel Ritz de Madrid, en el que participarán Pedro Sainz 
Rodríguez, el conde de Rodezno, Antonio Goicochea, Ramiro de Maeztu y Eugenio D’Ors
117
. 
En éste año también estrenará una obra de teatro “El Divino Impaciente” y obra en verso que 
recrea la vida de S. Francisco Javier. En ella hay una crítica absoluta a la expulsión de la 
Compañía de Jesús, al  laicismo y el anticlericalismo mostrado por la Segunda República. 
Alcanzó una gran notoriedad y una gran popularidad. También conseguiría ganar las 
elecciones a la presidencia del ateneo gaditano, la cual ostentaría ininterrumpidamente hasta 
1981. 
 La reacción de la derecha gaditana en especial contra el Estatuto Catalán y contra el 
proyecto de Estatuto Andaluz sirvió de nuevo para atacar al gobierno de la República
118
. Los 
artículos de Ramón de Carranza
119
 a este respecto pero también los de José María Pemán
120
 
son ejemplo de ello. La reacción no política de la sociedad de gaditana sobre el proyecto de 
Estatuto de Cataluña lo efectuará Carlos Derqui, como presidente de la Unión Patronal 
Gaditana el cual en una “Nota” expresará: 
 «España ante todo, sin desmembración de ningún género. Ante el 
menor asomo de separatismo, el país sabrá imponerse. No hay por qué 
acatar pacto alguno en el que el pueblo ni tomó parte ni para otorgarlo 
fue consultado. Hay muchos proyectos que afectan a la nación entera 
más que el Estatuto, que sólo aparte de Cataluña interesa»
121
. 
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 A finales del mes de julio de 1932, el veintisiete comenzará a dar sus primeros pasos 
el PNE Cádiz una vez aprobados sus estatutos por el Gobierno Civil y abriendo su sede en la 
calle Cánovas del Castillo. Conformará su nueva Junta Directiva en la que como presidente 
figurarán Servando J. de Balaguer y le acompañarán Ramón Núñez Domínguez, Antonio 
Adalid, Diego de Lara y otros más
122
. Apenas tendrá éste partido actividad política en la 
ciudad por sí mismo y estará vinculado políticamente con RE. 
5.1.- Acción Ciudadana 
 No será hasta finales de noviembre de 1931 cuando «La Información» como periódico 
oficial de la derecha católica anuncie la creación de una: «naciente organización gaditana». 
En éste artículo-editorial tras hacer todo un relato de las afrentas a la Iglesia y a los católicos, 
además de las cuestiones de “orden social”, “familia y enseñanza”, se dirige a: «las derechas 
católicas, a las derecha de orden y de autoridad, a las derechas conservadoras, productoras y 
mercantiles, patronales, obreras, a los padres de familia», para a renglón seguido definir el 
perfil de su militancia: «tiene que ser un hombre de orden, de autoridad, y partidario de la 
disciplina social, y defensor de una evolución económica, amplia, pero no revolucionaria, y 
enemigo de la escuela laica y defensor de la familia»
123
. Este nuevo partido estará fundado y 
encabezado por Ramón de Carranza y llevará como nombre Acción Ciudadana (AC). 
 En este manifiesto de carácter fundacional Carranza expresa el ideario político de éste 
nuevo partido: «Patria, Religión, Propiedad, Orden, prestigio de autoridad, respeto a las leyes, 
problemas sociales»
124
. A partir de ahí, se sumaran numerosas adhesiones, estableciendo su 
sede inicialmente en la calle San Pedro. Una vez terminado el proceso fundacional, el quince 
de noviembre se constituirá finalmente AC en Cádiz con un acto en el Teatro Cómico. En 
dicho acto se formará la comisión organizadora del nuevo partido en el que no figurará 
ningún miembro de la etapa inicial, se leerán los estatutos y el manifiesto fundacional
125
. A 
continuación un mes más tarde se fundará AC en San Fernando en el Teatro de las Cortes
126
. 
 La vida política de AC gaditana dará comienzo con una primera conferencia en el 
Teatro Cómico de José María Pemán sobre “Extracto de un programa de Derechas”
127
. A 
partir de ahí, encontramos a un Pemán cada día más comprometido en su papel de 
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propagandista, como “paladín” de la derecha a través de artículos, conferencias y viajes, no 
solo en Cádiz, sino por el conjunto de todo el país: Cáceres, Madrid, Oviedo, Ciudad Real o 
Granada durante estos meses. Y también encontramos a Pemán en Madrid participando en el 
marco de unas conferencias organizadas por la Comunión Tradicionalista, entre Ramiro de 
Maeztu, Esteban Bilbao, Sainz Rodríguez o Antonio Goicochea, entre otros
128
. 
 En esta primera conferencia inaugural de la vida política de AC encontramos ya 
miembros además de Cádiz, de San Fernando, Chiclana y Jerez, lo que viene a demostrar la 
rapidez de la constitución de AC en la provincia en estas poblaciones de la provincia. A 
mediados del mes de enero se elegirá la primera junta de AC de Cádiz, en ella encontramos 
apellidos ya reconocidos como Martínez de Pinillos, Grosso, Matute, Blázquez pero por 
primera vez, vamos a encontramos mujeres en las que figuran Antonia Salvado Ramírez, 
Constanza Rodríguez Ponce de León, Elisa Sánchez Romate de Víctor o María Jesús Aranda 
Asquerino
129
. Es importante resaltar tal hecho, ya que una prioridad a partir de ahora de las 
derechas gaditanas como de las derechas a nivel general, será centrar su atención sobre el 
voto femenino. Tal y como sucederá tras la creación de AN en la que conformará su 
“asociación femenina”, y en su manifiesto fundacional expresan: «En todas las esferas 
sociales hay mujeres de corazón y de inteligencia capaces para sentir el ansia de que cesen los 




 José María Gil Robles intentará realizar una serie de mítines en la provincia los cuales 
serán impedidos por el Gobierno. Aunque a pesar de ello, visitaría la ciudad de Cádiz el día 
catorce la sede de AC, almorzando en el Hotel Atlántico
131
. Mitin que sí pudo realizar en 
Sevilla el día veintiuno de febrero en la Maestranza, organizado por AN. Para tal fin, la AC 
gaditana pondrá autobuses para escuchar al diputado de Salamanca y jefe nacional de AN
132
. 
En dicho acto atacará beligerantemente la Ley de Defensa de la República por el cierre de «El 
Debate» y la expulsión de la Compañía de Jesús por parte del Gobierno
133
.    
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 En cuanto al resto de la provincia AC comienza a desarrollar una rápida expansión. El 
tres de abril se conformará la nueva junta de AC en San Fernando
134
. Durante ese mes se irán 
prohibiendo diversos actos en el Puerto de Santa de María y Chiclana de la Frontera.
135
. Sin 
embargo, AC desarrollará a partir de mayo de 1932 cuatro actos en las localidades de San 
Fernando, Puerto Real, Puerto de Santa María y Chiclana. En dichos actos participaron, José 
Llauradó Piñol, capellán militar retirado, Joaquín García Vidal, obrero y concejal del 
Ayuntamiento de Vallecas y Alfredo López, abogado. Serán estos mítines de propaganda 
prohibidos por la autoridad gubernativa, de los cuales solo permitirá los de San Fernando y 
Puerto Real
136
. En San Fernando se editará “Acción Isleña” publicación para la promoción de 
las ideas de AC en dicha localidad
137
. El doce de junio la sede de AC en la calle Moreno de 
Mora será objeto de un “petardo”  que rompió muchos cristales y poco más
138
. Caso curioso 
sería la agrupación de AC en Puerto Real los cuales tras el ingreso de dos concejales, Barca y 
Paul: «cuenta ya, Acción Ciudadana, con dos ediles en el Ayuntamiento, sin necesidad de que 
se hayan verificado elecciones»
139
. Además las agrupaciones de AC desarrollarán una fuerte 
presencia social o simplemente para continuar como una forma de compra de voluntades 
políticas. Para ello lanzarán una campaña para proporcionar empleo a: «un contingente 
grande de obreros afiliados sin trabajo»
140
 y en Puerto Real se organizará un comedor 
social
141
. También la agrupación de AC de Cádiz recogerá donativos para los huérfanos de 
los hechos de Casas Viejas
142
.  
 A lo largo del verano y hasta el intento de golpe de estado de Sanjurjo en agosto, 
continuarán desarrollándose los actos de propaganda en estas localidades, si bien, ya sea por 
la época estival o «porque ha llegado la época de la acción» la afluencia a estos actos 
comienza a decaer
143
. Otra preocupación de los líderes de AC será la incorporación en las 
listas del censo de sus afiliados y simpatizantes, proporcionando los elementos para la 
reclamación de los datos personales o de cambios de domicilio
144
. Contaron además con una 
vida interna de partido muy activa, porque en los referidos actos de propaganda se repartían 
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carnets para asociados y asociadas en el caso de Cádiz o se regalaban imágenes del Corazón 
de Jesús a las asociadas en Puerto Real.  
 La acción sobre la mujer será una constante a partir de ahora, sabedores de la fuerza 
de la concesión del voto femenino se publicarán mensajes en «La Información» para el 
ejercicio de éste nuevo derecho a las mujeres
145
.  
 Debido al intento de golpe de estado del general Sanjurjo el diez de agosto el gobierno 
civil cerrará las sedes de AC de Cádiz, San Fernando, Chiclana, Puerto Real y Puerto de 
Santa María, que a finales de octubre aún permanecerán clausurados. Además, su 
vicepresidente provincial Luis Pereyra Darnell será deportado por su implicación en tales 
hechos a Villa Cisneros, aunque será liberado a finales de marzo de 1933. La sede de Cádiz 
no se permitirá de nuevo su re-apertura hasta el trece de noviembre
146
. 
 De cara a las elecciones municipales de 1933, la AC provincial se reúne en Asamblea 
el veintiocho de enero
147
. En ella se produce una importante renovación de buen número de 
sus vocales, además se acordó participar en las elecciones municipales: «si llegaran a 
convocarse y celebrarse, siempre que se otorgue las garantías suficientes para la propaganda 
y la acción política»
148
. Fue en la Asamblea electiva que se celebra el día doce de febrero 
cuando se elige finalmente, la nueva Junta Provincial del AC: como presidentes honorarios 
encontramos a Ramón de Carranza y a José María Pemán; como presidente provincial Miguel 




 A mediados de febrero de 1933 se produce la elección de la nueva Junta de Acción 
Ciudadana
150
. Hará lo mismo la agrupación de AC en San Fernando que había sido 
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 La sede de AC tendrá también actos de la Comunión Tradicionalista, acogiendo una 
conferencia de Lamamié de Clariac, secretario general de la Comunión Tradicionalista
152
. En 
su intervención, el diputado carlista criticará de forma intensa las políticas liberales y 
socialistas, así como al sistema parlamentario. Refiriéndose a un posible adelanto electoral 
éste advierte:  
«No nos hace falta discurrir sistemas nuevos por que España los 
tienes, (alude al fascismo) –como elemento extranjero- (…) Esta 
configuración no puede disolver la Unión Ciudadana (…) Hay que no 
estorbarse unas o otras. (…) Id unidos a las elecciones. Ya en Cádiz 
demostrasteis saber hacerlo (alude a las elecciones del 12 abril): pero 
llegado el momento habrá que llegar a todo con medios si no legales, 
los que sean justos para salvar a España»
153
. 
 En mayo Ramón de Carranza da una conferencia en el local de AC en el que se 
referirá a tres aspectos. En primer lugar al expediente Barahona incoado contra él en el 
Ayuntamiento; en segundo lugar, sobre su gestión al frente del mismo: y en tercer lugar, irá 
allanando el camino hacia las próximas elecciones
154
. Respecto al primer punto Carranza se 
expresa en tales términos: «Nunca pensé –añade- en que esa fuera la recompensa para quien 
perdió su tiempo, parte de su fortuna y su salud laborando por el bien de Cádiz». Respecto a 
la gestión realizada por el ayuntamiento republicano la califica de «despilfarradora»; hace a 
continuación todo un rosario de alabanzas a su labor y de críticas a la gestión republicana 
para finalmente acabar con una clara alusión a una futura candidatura suya:  
«¿El día que os necesite para laborar por Cádiz y por España, puedo 
contar con todos como un solo hombre? –Responden que sí y él dice: 
Ya lo veremos el día que lleguen las elecciones y pida vuestros 
sufragios para mí y mis amigos. Aunque viejo –añade- iré a trabajar 
honradamente, y haré el sacrificio de mi salud por bien de Cádiz y de 
los obreros de Cádiz»
155
.   
 La discusión en el Parlamento sobre la vuelta de José Calvo Sotelo se llega a palpar la 
primera división de las derechas españolas. El grupo de RE con Goicoechea, los 
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tradicionalistas, José María Albiñana del PNE y José Antonio Primo de Rivera de FE 
comenzará a distanciarse de José María Gil Robles, de la AP y de la CEDA
156
. Esto no es 
más que una clarificación del panorama política y de cada facción de derechas. Aunque ello 
no se verá reflejado en la realidad de la derecha gaditana. El jefe regional de los carlistas 
visita la ciudad con la intención de entrevistarse con el general Sanjurjo. La misma intención 
tendrá el líder del PNE pero una enfermedad se lo impedirá. Para éstas fechas «La 
Información» habla ya de descomposición de AC gaditana: «puede hablarse y se habla en 
Cádiz de la constitución de grupos de Renovación Española y de Acción Popular (…) Las 
fuerzas derechistas gaditanas que han permanecido en bloque amorfo hasta su primer triunfo, 
quieren y deben después no “atomizarse” sino “matizarse” en forma acorde a la política 
nacional. Y es por tanto como “matizaciones” dentro de ACCIÓN CIUDADANA como 
existió desde el primer momento el grupo Tradicionalista y como ahora parece nacerán las 
organizaciones de Renovación Española y de Acción Popular»
157
. Ello no será sino el 
anuncio de la muerte anunciada de AC como organización federativa y electoral de los 
diferentes grupos de derechas gaditanos, al menos por el momento. Aunque habrá elementos 
que considerarán que el proyecto de AC debía seguir vivo, como el de José Llauredó Piñol 
que en una reunión de la agrupación de San Fernando seguirá confiando en el proyecto. 
Gracias a esta reunión hemos sabido que los comités de AC estaban sectorializados es decir, 
en cada uno de los comités de las diferentes agrupaciones están integrados por Secretarios de 
Juventud, Cultura, Prensa y Propaganda, Femenino y Social-Político
158
. Esta estructuración 
interna está íntimamente ligada a la organización de los partidos y comités de izquierdas.  
 El proyecto de AC suponía de hecho una aspiración de carácter federativo y 
puramente electoral. AC servía pues como espacio de encuentro entre diferentes 
personalidades sin partido político definido todavía. Además, durante cierto tiempo AC tanto 
en la ciudad de Cádiz como en la provincia se solaparán con otras formaciones políticas a lo 
largo de los años siguientes como la CEDA. Coexistiendo al mismo tiempo ambos proyectos 
políticos el representando por AC y el desarrollado por AP-CEDA. Para ello, será las JAP, tal 
y como veremos en el capítulo siguiente, servirá de punta de lanza para la construcción de un 
partido “masas” de la derecha. 
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5.2.- Acción Popular  
 Mención aparte merece en el último trimestre del año 1932, el cual estaría 
protagonizado por la “magna” Asamblea de Acción Popular en Madrid, en la que participarán 
aquellos partidos de derechas de carácter “autónomo” como Unión de Derechas, Bloques 
Agrarios, Derechas Regionales, etc. En ella participarán tres delegados de AC gaditana, 
Ricardo Fernández de la Puente, concejal del ayuntamiento de Cádiz, José Llauredó, capellán 
mayor de la Armada (retirado) y Francisco Gómez-Pablos, teniente de caballería (retirado), al 
que ya hicimos referencia anteriormente
159
. El objetivo de esta Asamblea será la de: «lograr 
una línea de conducta uniforme para la actuación del porvenir, en lo que atañe a propaganda, 
organización e íntima relación de todas las fuerzas tradicionales y católicas de España»
160
. 
Esta Asamblea, tal y como afirma José R. Montero, constituirá una primera etapa en la 
reorganización de la derecha española y que relata en sus libros sobre «La CEDA, El 
catolicismo social y político en la II República»
161
.  
 La reacción tras el citado congreso pondrá en evidencia las diferencias de la derecha 
española. Dos periódicos conservadores como «La Época» y «El Siglo Futuro» manifestarán 
públicamente su disparidad de criterio frente a la asamblea de AP. Por ejemplo, «La Época» 
escribirá: «Las derechas por ello apresuran su organización; para que cuando lleguen las 
elecciones, los candidatos no se estorben sus fuerzas que completen y hallen en la futura 
Cámara un núcleo suficiente y poderoso para imponer respeto a la opinión nacional. La 
inmediata propaganda electoral la va a proporcionar las elecciones municipales, pues servirán 
de tanteo y de espejo en las que veremos reflejadas nuestras deficiencias. Lo más 
indispensable para las derechas, es que se olviden las derechas de lo que pueden separarle y 
acuerden de lo que puedan unirlas». En cambio, «El Siglo Futuro», diario integrista que a 
partir de 1933 será comprado por los carlistas, será muy crítico con dicha Asamblea pues no 
gustará el “accidentalismo” iniciado por AP de aceptar la forma de gobierno y su no 
reafirmación en los principios monárquicos, e igualmente, rechazarán el hecho de que los 
tradicionalistas para su integración en AP deberán de renunciar la autoridad de sus propios 
jefes y de sus propios principios a favor del liderazgo de Gil Robles y de los demás líderes de 
AP, y se preguntará finalmente: «¿Y no es esto separarnos en lo que debemos unirnos?»
162
. 
Queda demostrado pues la vía “accidentalista” elegida por Gil Robles de conformar alrededor 
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suya y bajos los principios católicos un gran partido de derechas que aceptando la forma de 
gobierno –propugnada por Ángel Herrera-  , conquiste mayores cotas de poder para 
desarrollar una vía de carácter revisionista del gobierno republicano-socialista. 
 A la par la revista “Acción Española” comenzará su andadura en la que participarán 
Ramiro de Maeztu o Calvo Sotelo. El ideario de ésta revista de derechas, las ideas que 
conformarán dicha revista será, según decía: «Todas las que integran el Ideal Hispánico del 
Siglo de Oro que abarcaba todas las manifestaciones de la Religión, de la Política y de la 
Cultura, que llenaba igual las doctrinas internacionales –Vitoria, Suárez- , como las grandes 
cuestiones de Teología Moral –Trento-; que hizo el posible el descubrimiento y la 
evangelización de un mundo nuevo y que fue en fin, el creador de la Contra-reforma. Todo 
esto unido a espléndidas manifestaciones de la literatura, del arte y de la ciencia», y añadirán: 
«Venimos a continuar la historia de España, cortada en 1700»
163
.  
 Cabe resaltar la importancia de éste revista como marco de desarrollo ideológico e 
intelectual de la derecha española contemporánea. En ella se marcaran los principios 
doctrinales de cada uno de los momentos más significativos de éste período. “Acción 
Española” sirvió como aglutinador de los monárquicos una vez proclamada la Segunda 
República, sirvió además para entrar en contacto con otros grupos similares europeos en 
Francia, Italia, Portugal o Alemania y sirvió también para dar cuerpo doctrinal tanto en el 
orden católico, político como económico
164
. 
 En cuanto a la posible unidad de las derechas, Antonio Goicochea en un artículo en 
«Ellas»
165
 y del que se hace eco «La Información», lo expresará así:  
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propagandista y de movilización contra los partidos republicanos tras reconocer la Constitución de 1931 su 
derecho al sufragio universal por vez primera en España. Aunque sus páginas acogen contenidos propios de los 
magazines, de moda, decoración y cocina, su naturaleza es eminentemente doctrinaria y política. En sus 
primeros números aparece en la cabecera José María Pemán (1897-1981) como director, quien en el artículo de 
presentación del semanario, señala que aparece en un “momento trágico” de la historia de España, bajo el signo 
de la tradición, la religión, la patria y la familia. Su carácter antifeminista también lo advierte el escritor, al 
señalar que “la mujer española ni se ha esforzado ni ha luchado por el voto”, sino que “se lo ha encontrado”. 
También incluye entrevistas, biografías, reportajes y artículos sobre teatro, cine, consumo, deportes, religión, 
con una sección dedicada exclusivamente a la apologética, cuentos y poemas. Su primera página siempre está 
dedicada al artículo doctrinal, firmado por Pemán, Víctor Pradera (1873-1936) o el Marqués de Lozoya (1893-
1978), y los de política ocupan un gran espacio en la publicación, que hasta las elecciones de noviembre de 1933 
es afín a la CEDA. Lanzará diferentes campañas a favor de la amnistía de los presos tras la sanjurjada de agosto 
de 1932 y contra la enseñanza laica y los maestros de izquierdas, y ejemplo de esta es el artículo que escribe 
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«Hay dos sectores de la derecha que tiene más o menos perfeccionada 
una organización: Acción Popular y el tradicionalismo. Queda, entre 
las dos, un núcleo disperso de monárquicos independientes, cuya 
acción se limita a mirar a las otras dos, ya organizadas, con un desvío 
a todas luces injusto. Sin que ese tercer sector se organice, no será 




 Proyecto que cristalizaría a comienzos de 1933 en la creación de RE y la escisión 
clara del proyecto que defendía Gil Robles. 
 En cuanto al Congreso de la constitución de la CEDA se llevará a cabo entre el 
veintiocho de febrero y el cuatro de marzo de 1933
167
. Y constituirá la segunda etapa de la 
reorganización de la derecha española
168
. 
 Cuanto más se vayan acercando las elecciones la tensión política se irá 
incrementando. Las derechas intensificarán su acción de propaganda política. Las JAP, 
creadas en febrero de 1932, defenderán la premisa siguiente «se somete(n) a la autoridad, 
pero se desliga(n) en absoluto de esta República, cuyo rumbo y decidida orientación es 
incompatible con el ideario católico y patriótico»
169
. Entre los diecinueve puntos 
fundacionales de las JAP, defendía una educación pre-militar, el antiparlamentarismo, y una 
                                                                                                                                                                                    
posteriormente el arzobispo de Toledo Isidro Gomá (1869-1940) titulado “La escuela laica es atea, inmoral, 
antisocial”. 
Entre sus redactores y colaboradores estarán los que ya escriben en Acción Española (1931-1937), y además de 
los ya citados se encuentran Pedro Sainz Rodríguez (1897-1986), Miguel Herrero García (1895-1961), Joaquín 
Arrarás Iribarren (1898-1975), Aureliano López Becerra (1880-1956), Félix de Llanos y Toriglia, Luis Lucia, 
Pedro Martín Artiñano, Honorato Maura, Fernando Bertrán, Juan José de Madariaga, Jenaro Xavier Vallejos y 
Ramiro G. de Dulanto, además del duque de Maura, el conde de Vallellano y el marqués de Saltillo. 
Destaca en una publicación dirigida a mujeres la participación y colaboración de Blanca de los Ríos Lampérez 
(1862-1956); María López Sagredo, dirigente de Defensa Femenina; la ingeniero industrial católico-monárquica 
Pilar Careaga (1908-1993); Teresa Luzatti, de Juventud Católica Femenina; la redactora y propagandista de 
Acción Nacional, Pilar Velasco Aranaz, así como María Rosa Urraca Pastor, María de Madariaga, Cristina de 
Arteaga, la doctora Rosario Rodríguez, Francisca Bohigas, María San José, Clara Frías y Honorata Maura. 
Ellas propaga el ideario y las actividades de organizaciones como Acción Católica, Acción Popular, Juventud 
Católica Femenina de España, la Unión de Damas y Escuelas Católicas, y su difusión fue dirigida a las mujeres 
de clase alta y acomodada. Asimismo estuvo vinculada a la emisora Radio España. 
De 16 páginas, está ilustrada con fotografías y dibujos de María Luisa Pérez Herrero, Rafael Fernández Cuevas 
y Manuel Pedrós. Sus artífices también utilizaron seudónimos, como El magistral de Burgos, Boy, Gil Bare, 
Curro Vargas y Oscar. Pemán en sus artículos propagó la política del fascismo italiano y la persecución de los 
judíos del régimen hitleriano alemán. No sufrió la suspensión tras la intentona golpista de agosto de 1932 y se 
publicó hasta 1935. Biblioteca Nacional de España. Hemeroteca Histórica. [Consultado13 de octubre de 2017] 
Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003716921  
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 A comienzos del segundo trimestre de 1933 AP creará “Acción Obrerista” como 
medio de llegar a los trabajadores católicos
171
. Y la CEDA ya propiamente organizada tras su 
congreso comienza igualmente a desarrollar una campaña de “provincias” con actos en 
Andalucía. La AP Agraria  también tendrá un desarrollo paralelo en la provincia con mítines 
como el celebrado en Alcalá de los Gazules en agosto de 1933
172
. A lo que habría que añadir 
la Acción Femenina como medio para aglutinar y captar el voto de la mujer.  
 También en la Bahía se organizarán actos con un carácter político-religioso como la 
entronización del Corazón de Jesús en la sede de AC en Puerto Real previa a una Semana 
Santa sin procesiones en la calle
173
. 
5.3.- Las elecciones de noviembre de 1933 
 Pero sin duda serán las elecciones parciales del veintitrés de abril de 1933 de aquellos 
ayuntamientos rurales que se designaron por el artículo veintinueve de la antigua Ley 
electoral los que den a la derecha española su gran espaldarazo. El triunfo electoral de las 
derechas durante esta jornada será “rotundo” consiguiendo 10.983 actas frente a los 5.048 
concejales de la coalición republicano-socialista
174
. Será junto los sucesos de Casas Viejas un 
acicate más para la crisis del gobierno.  
 Estas elecciones aunque parciales y aunque también con muy escaso peso poblacional 
en el conjunto del país servirán de trampolín electoral para la derecha española. Ello les 
valdrá de termómetro electoral frente a un más que posible adelanto de las elecciones pero 
sobre todo les confirmará que el camino elegido era el correcto, es decir, la clarificación de 
los principios ideológicos, la unidad de acción política y el incremento de los actos de 
propaganda que se verán aun más intensificados a partir de esta fecha. Tras estas elecciones 
Gil Robles y la CEDA desarrollarán una fuerte campaña para la intervención del Presidente 
de la República con el objeto de que disolviera el Parlamento y convoque elecciones
175
. 
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 Tras el resultado de estas elecciones parciales Ramón de Carranza vuelve a salir a la 
escena política gaditana con un acto multitudinario en la sede de AC el treinta de abril. En 
dicho acto Carranza vuelve una vez más, como ya hiciera en varios artículos en «La 
Información», a reivindicarse como el “alcalde grande”, defendiendo su labor al frente de los 
años en los que estuvo en la alcaldía y a criticar la acción municipal de los partidos 
republicanos al frente del ayuntamiento. En dicho acto se instalaron altavoces para la calle y 
la presencia de agentes de seguridad fue importante a pesar de que no hubo ningún tipo de 
incidentes. Carranza con sus setenta años de edad y a pesar de padecer una enfermedad 
seguirá insistiendo en los proyectos claves para la ciudad, tales como la Zona Franca, los 
Glacis, Astilleros o el turismo
176
. Proyectos que se bien se iniciaron en los tiempos de la 
dictadura de Primo de Rivera o Berenguer, no vieron la luz hasta con la llegada de la II 
República. La oposición republicana-socialista no tardará en criticar a Carranza, con la 
intervención del propio alcalde y de varios diputados en las Cortes. Por el contrario, «La 




 La presión del Gobierno sobre AC en la provincia será cada día mayor. Actos de 
propaganda organizados en El Puerto de Santa María o en Puerto Real, en el que tenía que 
haber participado José María Pemán serán prohibidos una hora antes de empezar a causa de 
«la grave huelga de Jerez»
178
. El propio Pemán será multado con quinientas pesetas de la 
época por haber escrito y publicando en «La Información» –que también será multado con 
otras quinientas pesetas-, un artículo en referencia a la quema de conventos de mayo de 1931 
titulado “Cuando quemaron la República”
179
. Otro acto de gran interés lo tendrá el realizado 
por diputado y “antes obrero” Dimas Madariaga “el que venció a Maura y a Azaña” en 
Toledo. Antes de llegar a la capital visitó El Puerto de Santa María, Puerto Real y San 
Fernando y en su intervención tendrá palabras especiales para las mujeres y los obreros, 




 El clima social y político en la ciudad durante la segunda mitad del año 1933 se va 
calentando. A la huelga de la CNT en mayo, se le une la huelga en la Aeronáutica con un 
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atentado a su director Francisco Lozano, el cual solo resultó herido
181
, y el asesinato del 
director del Banco de España en Cádiz y afiliado de AC, Emilio Fernández Suárez en junio, 
lo que provocó un cierre del comercio gaditano como muestra de rechazo de la muerte
182
. A 
ello se le ha de sumar las detenciones de “elementos derechistas” y de la CNT por la policía. 
Entre los detenidos se encuentran nombres y líderes de AC como: «Luis Pereyra Darnell, 
capitán de Infantería retirado, ex deportado en Villa Cisneros; Baltasar Rodríguez, 
comandante de Artillería retirado, Francisco Gómez Pablo, teniente de Caballería retirado; 
José Torrecilla, estudiante; Ramón Núñez, empleado de Construcciones Aeronáuticas; 
Servando J. de Balaguer, practicante; Juan Antonio Vinardell, y el alférez retirado de 
Artillería, Juan García Valerga»
183
. Dichas detenciones se produjeron por “órdenes de 
Madrid”.  
 También fueron detenidos igualmente miembros de partidos de derechas en Jerez de 
la Frontera, El Puerto de Santa María, San Fernando y “en varios poblaciones de la 
provincia”, así como en buen número de provincias españolas
184
. El «Heraldo de Madrid» lo 
justificaba así: «Dice que las medidas adoptadas obedecieron a que elementos de los 
llamados fascistas, hacen circular en Madrid rumores de una intentona, que, naturalmente, se 
guardan muy bien de llevar a cabo»
185
. Los detenidos serán puestos en libertad el uno de 
agosto tras haberse demostrado su inocencia y la ausencia de cualquier tipo de complot entre 
la derecha y los anarquistas
186
. 
 A partir de julio el periódico «La Información» editará “Página de Mujer”
187
 un 
suplemento dedicado íntegramente a captar el voto femenino
188
. Esta será una preocupación 
constante de la derecha en general y también de la gaditana. De forma paralela la máquina 
electoral de AC se pondrá en marcha pidiendo interventores para unas próximas 
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. A finales de agosto se constituirá la Junta Directiva de AC en Algeciras
190
, y en 
la Línea dos de días más tarde
191
. 
 Con la dimisión de Azaña y de su gobierno a comienzos de septiembre de 1933 ante 
el Presidente de la República, la crisis de gobierno que esperaban las derechas españolas 
había llegado. Sin embargo, la crisis de gobierno no se resolvió con una disolución del 
parlamento como Gil Robles creía, todo lo contrario. El presidente Alcalá Zamora primero 
encargará formar gobierno a Alejandro Lerroux, pero como este no obtuvo la confianza de las 
Cortes, a continuación le dio el encargo a Diego Martínez Barrio del Partido Radical con el 
objetivo de convocarlas. Otro revés para los republicanos sería la pérdida de las elecciones de 
los Colegios de Abogados para la constitución de vocales del Tribunal de Garantías, en la que 
saldría elegido el ex ministro de la Dictadura José Calvo Sotelo
192
.   
 Estas nuevas elecciones estarán marcadas por la ampliación del censo electoral en dos 
vías: por la concesión del voto a la mujer y  por el de la juventud ya que había rebajado la 
mayoría de edad para poder ejercer el derecho al voto, esto es, de veinticinco a veintitrés. 
Ello conformaba un considerable censo. Otro hecho que marcará decididamente estas 
elecciones será por el uso de diversos medios de propaganda electoral. A los mítines 
tradicionales, cada vez más multitudinarios, se unió el uso de la radio y la cartelería cada vez 
más llamativa y visual, así como otros medios publicitarios que se convertirán en elementos 
clave de las elecciones de 1933. 
5.3.1.- La campaña 
 En esta campaña, a diferencia de las celebradas en 1931 «se utilizaron las entonces 
más modernas técnicas de propaganda»
193
. Una vez convocadas las elecciones, la reacción de 
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los partidos de derechas es constituir “el Comité ejecutivo que redactará el las bases de la 
Unión de las Derechas”. La prensa de derechas ante la “ansiada” convocatoria de elecciones 
es muy enérgica. El periódico conservador y católico «El Siglo Futuro» se expresaría en estos 
términos: 
«Ya está constituido el órgano central por el que se venía abogando. 
Ya está creado ese Comité, al que se ha encomendado, por deseos de 
esa opinión difusa pero arrolladora en España, fijar las bases de la 
unión de todas las personas a quienes repugnan los dos años 
tenebrosos y trágicos que, como una pesadilla, ha padecido España»;  
«La Nación» es aún mucho clara:  
«Desde que se proclamó la República estamos patrocinando y 
defendiendo la unión de los hombres de buena voluntad que coincidan 
no en ideales mezquinos, sino en principios aptos y genéricos. 




 Este gran frente estuvo conformado por la Minoría Agraria, Tradicionalistas, CEDA y 
Renovación Española. En su acuerdo programático establecen en primer lugar, la revisión de 
la legislación laica y “socializante”, tanto en la reflejada en la Constitución como la realizada 
con posterioridad por el bienio republicano-socialista; en segundo lugar, la defensa de los 
sectores económicos del país, en especial de la Agricultura y contra la ley de Reforma 
Agraria y la propiedad; en tercer lugar, una amnistía de carácter amplia con la que le fue 
concedida a los revolucionarios de agosto de 1917 a los implicados por el golpe de estado del 
diez de agosto de 1932
195
. Y en cuarto y último lugar, la constitución de un Comité 
electoral
196
. Para la derecha política la campaña electoral quedaría abierta con un gran mitin 
de Gil Robles en el Monumental Cinema, el cual fue retransmitido por radio.  
                                                                                                                                                                                    
 Es evidente que esta propaganda sumará numerosos votos. Hay gentes cuya pasividad requiere el 
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 El «Diario de Cádiz» el once de octubre no tiene aún muy claro la lista de candidatos 
que se iban a presentar por AP-AC y se aventura en conformar dicha candidatura: «Por su 
parte las derechas, Acción Popular, presentan a los señores Fal Conde, Carranza y Fuente 
Villarrica y quizás al señor Pemán, aunque este nos asegura persona bien enterada que se ha 
retirado de la actividad política para dedicarse a la literatura y a la escena donde tantos éxitos 
le esperan, en cuyo caso no sería aventurado suponer que se presentara el señor Martínez de 
Pinillos o el señor Pereyra Darnell»
197
. Estos nombres citados por el diario gaditano son todos 
pertenecientes a la tendencia monárquica, tanto alfonsina como tradicionalista, que deja al 
margen a la derecha católica conformada alrededor de AP y de la CEDA.  
 En Cádiz, el día diecinueve de octubre se constituirá el Comité ejecutivo electoral 
provincial de la Unión Ciudadana y Agraria, proponiendo como candidatos a Ramón de 
Carranza, Miguel Martínez de Pinillos –empresario naviero-, José María Pemán, Félix 
Bragado  y Álvarez –abogado miembro de la CEDA-, y Carlos Núñez Manso –ganadero de 
Tarifa- 
198
. En Jerez el Comité mixto de las organizaciones de derechas (tradicionalistas, 
Unión Ciudadana Femenina de la Unión de Derechas Independientes) eligen como 
candidatos a José Antonio Primo de Rivera, Francisco Moreno Herrera, marqués de Eliseda –
hijo del conde de los Andes-, Manuel García Atance –notario y miembro de ACdP- y Juan 
José Palomino Jiménez – bodeguero, propietario de «Diario de Jerez» y miembro de la 
Comunión Tradicionalista-
199
. Esto suponía la necesidad de acoplar ambas propuestas de 
candidatos, la de Cádiz y la de Jerez. La candidatura finalmente quedará conformada de la 
siguiente forma: Ramón de Carranza, Juan José Palomino Jiménez, Miguel Martínez de 
Pinillos, Manuel García Atance, José María Pemán, José A. Primo de Rivera, Carlos Núñez 
Manso y Francisco Moreno Herrera. Esta candidatura se pondrá como objetivo la «de agrupar 
el mayor número de fuerzas políticas y sociales de derechas, coincidentes con el mayor 
número también de principios fundamentales».  El ideario de la candidatura es el siguiente: 
«Por la Religión, por la Patria, por el Orden, por la Familia, por la Industria, por el Comercio, 
por la Verdad y en contra de los Enchufismos y de las muchas Casas Viejas»
200
. 
 La campaña electoral en Cádiz comenzará con un artículo de Ramón de Carranza en 
«La Información», en el que básicamente hará alusión al lema de la candidatura de derechas, 
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al desprestigio internacional de España en los años de la República, al miedo de la 
Revolución de Rusia y a la necesidad de una mayoría de derechas en el próximo parlamento. 
AC igualmente comenzará con un acto en su sede centrado en las mujeres con la intervención 
del abogado Félix Bragado y la organización electoral se conformará con una mesa de 
recogido de fondos para la financiación de la campaña
201
.  
 El domingo cinco tras un mitin de Félix Bragado se retransmitirá por radio el 
realizado en Madrid en el que participaron Gil Robles y Goicochea entre otros, y se tendrá 
que suspender un acto político en Arcos por falta de seguridad
202
. El acto central de la 
campaña de las derechas gaditanas tendrá lugar el día doce en la sede de AC con la 
participación de Manuel García Atance, José Antonio Primo de Rivera, José María Pemán y 
Ramón de Carranza, por la mañana, y por la tarde, en San Fernando con la participación de 
José Llauradó y de nuevo Primo de Rivera y Pemán
203
. Ramón de Carranza estaría en Coníl 
el día catorce, en Olvera y en Algodonales estaría José A. Primo de Rivera, el dieciséis y el 
dieciocho lo estará en Puerto Real, Pemán participará en El Puerto de Santa María y Rota el 
día siguiente,  y de nuevo Pemán y Primo de Rivera en Arcos el mismo dieciocho
204
.  
 En San Fernando se producirá el incidente más grave de la campaña derechista en la 
provincia y uno de los más graves de España. Dos pistoleros, al parecer de la FAI, entraron a 
tiros en un acto de la Unión Agraria y AC en el Teatro de las Cortes en el que participaron 
José Antonio Primo de Rivera y Ramón de Carranza causando un muerto y cuatro heridos
205
. 
Si bien es generalizada la idea de que dicho atentado iba contra Primo de Rivera, «Diario de 
Cádiz» postula que dicho atentado iba dirigido hacia el ex alcalde gaditano
206
.  
 AC suspenderá el reparto de comida con motivo de las elecciones
207
 y la organización 
provincial de las derechas organizará un encuentro de «los encargados de distritos, 
acompañados de todo el personal de la organización electoral, apoderados y los nombrados 
interventores de Colegios para recibir las necesarias instrucciones»
208
. También habrá 
reclamaciones ante la Junta Electoral y al Gobernador Civil sobre la confección de 
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candidaturas, elaboradas en una imprenta de Sevilla, en la que aparecía solamente Ramón de 
Carranza eliminando a los demás miembros de la candidatura, así como la eliminación de 
propaganda derechistas por parte de algunos guardias
209
. 
 Muy significativa será analizar los diversos insertos de propaganda que la candidatura 
hace publicar en «Diario de Cádiz» durante los días de la campaña. En ellos se observa 
claramente los diferentes mensajes que querían trasladar a los electores. Iban dirigidos 
principalmente contra el marxismo, el supuesto despilfarro y el “lujo” oficial, curiosamente 
en pro de la libertad de prensa, y hacen un balance en la que presentan toda una lista de 
desagravios como la quema de iglesias,  el enchufismo o curiosamente el pistolerismo y de 
hechos como los de Casas Viejas o Castilblanco
210
.   
5.3.2.-Resultados y valoración 
 En estas elecciones se verá incrementado el número de ciudadanos con derecho al 
voto debido a qué serán estas las primeras elecciones en las que las españolas podrán votar 
por primera vez. Por ello, el número total de ciudadanos de la ciudad que tendrán derecho al 
voto será de 41.931 personas según el censo de 1932. Esto supondría un incremento de 
25.304 y un 39,6% más personas más respecto a las elecciones de 1931. Ese incremento se 
debe en gran medida al peso específico de la mujer en el censo de electores de la ciudad de 
Cádiz en una gran mayoría. El número de electores hombres fueron de 18.388, mientras que 
las mujeres con derechos a voto supusieron un total de 23.543, mayor número que el de 
varones
211
. Los ochos candidatos de la derecha consiguieron ganar en la ciudad de Cádiz
212
. 
 La Junta provincial del Censo proclamará como nuevos diputados por la provincia de 
Cádiz a José María Pemán, José Antonio Primo de Rivera, Ramón de Carranza, Carlos Núñez 
Manso, Miguel Martínez de Pinillos, Francisco Moreno Herrera, Manuel García Atance, Juan 
José Palomino Jiménez, Francisco Aguado, Miguel Muñoz Martínez y Francisco Aguado de 
Miguel. De diez diputados que eligió la provincia de Cádiz el reparto fue el siguiente: dos 
independientes, dos de Renovación Española, dos por la CEDA, dos tradicionalistas y dos 
radicales socialistas independientes. A nivel provincial el número total de electores fue de 
264.694, de los cuales votaron 98.654, un escaso 37,27 %, el fruto de esta gran abstención 
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hay que  buscarla en la apatía de la gente de izquierdas y a la abstención tradicional de los 
anarquistas
213
. A nivel provincial la victoria también fue para la candidatura derechista
214
. 
 A nivel nacional los resultados de las elecciones suponían a una victoria clara de los 
partidos y coaliciones de centro derecha: la CEDA consiguió 115 diputados; el partido 
agrario obtuvo 36 escaños; la Comunión Tradicionalista 21; RE 16; independientes de 
derechas 16 diputados; el Partido Radical 104 escaños; en cambio los socialistas obtenían tan 
solo 59 representantes.  
5.3.3.- El voto femenino 
 Respecto a la importancia del voto femenino como elemento clave para la victoria de 
la coalición de derechas, conviene analizarla con un poco de mayor precisión. Para los líderes 
derechistas gaditanos fue vital el voto femenino. Ramón de Carranza escribirá en «La 
Información» un artículo que bajo el título de “Salvar España” pretende manifestar su 
gratitud de forma especial a las mujeres pues a su criterio: 
«pobres y ricas, jóvenes y ancianas, solteras y casadas, todas a una 
decidieron, casi sin consultarse, votar por las candidaturas de las 
derechas. (…) En verdad que el éxito de la elección a ellas se debe, 
pues los hombres faltaron a su deber de ciudadano en emitir su voto, y 
el nombre de estas elecciones pasará a la posteridad con el de la 
Elección de las Mujeres»
215
.  
 E igualmente lo reconocerá José María Pemán:  
«Creo entender que, en estas últimas elecciones, se ha votado por lo 
único que pueden votar, con tanto entusiasmo, las mujeres de España 
(…): por la reintegración de España a su verdad íntegra y tradicional, 
sin componendas ni recortes»
216
.  
 El tema de la concesión del voto durante el proceso constituyente fue muy discutido 
por las fuerzas progresistas republicanas. Posturas contradictorias y a veces claramente 
enfrentadas como las mantenidas por Clara Campoamor, Victoria Kent o Margarita Nelken 
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hicieron que el tema de la concesión del voto femenino traspasara del hecho de la asunción de 
un derecho natural a un tema larga y profusamente discutido, en el que no es objeto de este 
Trabajo Fin de Máster. Sin embargo, resulta interesante resaltar, en primer lugar el elevado 
número de mujeres que pudieron ejercer su derecho al voto conforme al censo de 1932: 
6.716.557, lo que representaba que el número de mujeres era más elevado que de hombres en 
la mayoría de las provincias. Para la coalición de derechas el incidir sobre el voto femenino 
era vital para sus aspiraciones de poder gobernar. De hecho, ya se ha comentado cómo, tanto 
AP como la CEDA incluyen a mujeres en sus órganos de dirección, la creación de secciones 
femeninas en los partidos integrantes de la coalición derechista, la creación de una prensa 
propia para mujeres, hizo que en general las derechas establecieron a la mujer como un 
“público objetivo” fundamental. Para Rosa Mª Capel:  
«la mujer colaboró a la victoria electoral de las derechas, pero no fue 
un factor único y determinante de ello. La división de las izquierdas, 
sus luchas internas, la anteposición de los intereses de partido, y a 
veces de los personales, a las coordenadas marcadas por las 
circunstancias, su desprestigio tras dos años de gobierno, el 
fortalecimiento y agrupación de las derechas, etc., fueron otros tantos 
factores cuya suma trajo consigo la derrota izquierdista de 1933 y el 
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CAPÍTULO 6.- El bienio conservador en Cádiz 
  
 Durante este bienio la ciudad de Cádiz sufrirá la alta tasa de desempleo fruto de la 
crisis económica internacional que se verá agudizada por las tensiones políticas. Ramón de 
Carranza de nuevo continuará su actividad política con varios artículos dando sus opiniones 
personales en pro de su legado para hacia la ciudad, centrados en su mayoría sobre la Zona 
Franca.  Esta tranquilidad inicial se verá rota con la llegada del general José Sanjurjo al 
Castillo de Santa Catalina, junto con otros implicados en la intentona de golpe de estado de 
agosto de 1932
218
. El estreno de «El Divino Impaciente» en el Gran Teatro Falla durante estos 
primeros días de enero hizo que Cádiz saliera de su letargo intelectual y cultural brevemente, 
con los sucesivos homenajes hacia su autor tanto en Madrid en el Hotel Ritz como en Cádiz 
con a la asistencia de más de cuatrocientos comensales. En el verano de 1934 Pemán 
estrenará también: «Cuando las Cortes de Cádiz…», de nuevo otra obra de similares 
características que «El Divino Impaciente» dado el éxito alcanzado con ella, realizada para 
criticar el liberalismo constitucionalista del XIX. En abril de 1935 estrenará otra con el título 
de “Cisneros”, también en la misma orientación que las dos anteriores
219
. 
6.1.- La política municipal 
 En octubre de 1934 el ayuntamiento constituido en 1931 quedó cesado por orden 
gubernativa. En dicho orden quedará suspendida de sus funciones la corporación republicana 
asumiendo la gestión municipal una comisión gestora formada por miembros del partido 
radical y por miembros de diferentes colectivos patronales como la Cámara de Comercio, de 
la Propiedad, de la Unión Patronal, por los armadores de buques de pesca y por miembros 
también de la CEDA pero en menor número. Dicha Comisión Gestora elegirá como nuevo 
alcalde a Juan Antonio Labra del partido de Alejandro Lerroux
220
. Esta disolución era la 
consecuencia de una visita días pasadas de una inspección realizada al Ayuntamiento 
gaditano por parte del Ministerio de la Gobernación en la que el pliego de cargos realiza una 
serie de acusaciones relativa a gastos excesivos, a irregularidades en la contratación de 
empleados municipales, a la carencia de un Plan de Obras y al incumplimiento de los turnos 
de colocación en función de la Comisión Gestora del Paro, enseres y mobiliario municipal 
que pasaron a formar parte del patrimonio de la Casa del Pueblo, entre otras formalidades
221
. 
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Antes, se había conformado igualmente una Comisión provincial en la Diputación, integrada 
por cinco radicales y dos miembros de la CEDA
222
. Sin embargo, el auténtico objetivo como 
lo expresa Diego Caro no es otro sino la política del gobernador civil Luis de Arminán, al 
servicio de la nueva coalición radical-cedista de sacar de los ayuntamientos a todos los 
concejales de izquierda y sustituirlos por los de estos partidos, nombrados a dedo
223
. 
 Debido a la grave situación social y económica de la ciudad el Ayuntamiento convocó 
una reunión de “fuerzas vivas” para tratar del posible incumplimiento de promesas de trabajo 
a los astilleros gaditanos hechas por el Gobierno. A ella asistieron los diputados de la 
provincia, tano de la derecha como de la izquierda, la Unión Patronal Gaditana, el Círculo 
Mercantil e Industrial, la Cámara de Comercio y de la Propiedad Urbana, así como 
empleados de los Astilleros. En ella se solicitará al Gobierno el cumplimiento de las 
promesas realizadas tanto por el presidente del gobierno Alejandro Lerroux como por el 
Ministro de Marina y por el también Ministro de Trabajo de proporcionar  “carga de trabajo” 
a los astilleros gaditanos. Se solicitará, pues, al gobierno la «construcción de 3 cañoneros de 
los 12 a construir – en plan previsto para la Marina para el año 1935-, 1.500 minas 
submarinas (…). Reparación del material flotante de la Marina de Guerra e igualmente de 
puerto, que tan faltos están. Construcción metálica como puentes, grúas, etc., etc. 
Construcción de motores Diessel “Atos”. Vagones ambulancia corroes»
224
. Tras diversas 
gestiones realizadas por los diputados gaditanos éstos recibirán el compromiso de Lerroux de 
que al menos, los tres cañoneros prometidos se construirán en los Astilleros Gaditanos
225
.  
 A la crisis económica y social se le unirá la crisis política, ya que los radicales en el 
gobierno municipal sufrirán una fuerte división interna que terminó con la reorganización 
municipal tras un decreto del Gobernador Civil. En febrero de 1935 el alcalde Juan Antonio 
Labra será cesado por el Gobierno, debido según éste  por: «no complacer las continuas e 
injustas peticiones de nuestro partido», y en carta remitida al líder radical Alejandro Lerroux 
y publicada por «Diario de Cádiz» el día veintisiete expone que su gestión ha ido más en 
beneficio de la ciudad que en beneficio partidario, poniendo en evidencia la existencia de una 
fuerte división interna dentro del partido radical gaditano
226
. Dicho cese estará motivado por 
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un acuerdo de la asamblea del Partido Radical celebrado el día diecisiete en la que se 
considera la gestión realizada por el acalde también radical como «poco eficaz y [poco] 
conveniente a los intereses del partido»
227
.  
 La nueva corporación elegirá en marzo como nuevo alcalde a Joaquín Fernández 
Repeto, al menos hasta la celebración de las anunciadas elecciones municipales, que tampoco 
llegarán a celebrarse
228
. Sin embargo, la entrada de la CEDA en el gobierno con cinco 
ministros, hará que en aquellos municipios donde previamente dimitieron los representantes 
de esta formación política en la gestora municipal previa a la formación de gobierno se 
replantee una nueva distribución de poder. En este caso, en Cádiz la CEDA querrá obtener la 
alcaldía y al menos una tenencia de alcaldía, en absoluta paridad con el Partido Agrario y con 
la presencia indiscutible de la Unión Patronal
229
. La nueva re-organización de la gestora 
municipal se tratará en una reunión en el Gobierno Civil el veintitrés de agosto en la que 
participaron  el gobernador Armiñán, el subsecretario de justicia y diputado García Atance, el 
también diputado Carlos Núñez Manso, por parte de la dirección local de la CEDA Félix 
Bragado y por el partido radical Julio Varela, se discutió la proporcionalidad de la nueva 
distribución de la gestora de Cádiz, pues había que hacer entrada a representantes del Partido 
Agrario, miembros del bloque gubernamental
230
. Así el veintisiete el gobernador civil hacía 
pública la modificación de la gestora municipal de la capital. Por la CEDA, nueve miembros,  
–entre ellos miembros de las JAP-; y doce por el Partido Radical, dejando fuera a los 
Agrarios y también a los miembros gremiales. Cosa aparte será Jerez, donde a diferencia de 
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su representante en Cortes. 
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su muy affmo. y atto. S. s. q. e, s. m. Juan A. de Labra». 
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Cádiz, será la CEDA quien obtenga mayor representación
231
. En Jerez serán veinte cedistas, 
diez radicales y ocho gremiales, eligiendo como alcalde a Manuel Díez Hidalgo
232
. La 
reacción del Partido Agrario ante este reparto de poder entre cedistas y radicales es de: 
«asombro, pero sin sorpresa» a pesar de que previamente se les había prometido su 
incorporación en la nueva gestora municipal
233
. Ello provocará una reunión entre el 




 Como ya hiciese al comienzo de la década, también ahora saldrá a la palestra pública 
José León de Carranza, con una serie de artículos publicados en «La Información» en 
relación al paro obrero y a la dejadez de la ciudad y de la provincia. El primero de ellos estará 
dedicado a los diferentes proyectos que en Cádiz se encontraban prácticamente paralizados a 
su parecer, tales como Zona Franca, refinería de petróleos, factorías navales, fábrica de 
torpedos, aeronáutica, junta de obras del puerto, y la reparación de los cuarteles de 
carabineros y de la Guardia Civil
235
. Los otros tres estarán dedicados al “paro obrero” en la 
provincia, analizando pueblo a pueblo
236
 y que terminará con otro artículo, ésta vez firmado 
por su padre Ramón de Carranza que con el título de “¡Gaditanos, a defenderse!” ponía de su 




 La situación será tan crítica para la ciudad que sus “fuerzas vivas” determinarán el 
traslado de una comisión a Madrid para exigir: «aquellas urgentes concesiones que la capital 
necesita»
238
. La composición de esta comisión estuvo formada por miembros  diversos y de 
todo un amplio sector de la ciudad
239
. La movilización fue completa por parte de la ciudad, y 
se incorporaron otras poblaciones como Puerto Real o San Fernando apoyando las 
reivindicaciones gaditanas.  
 En cuanto a la vida municipal, encontramos fricciones entre los representantes de AP 
y los radicales dentro de la gestora municipal. Los representantes de la AP gaditana se 
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volvieron a retirar del Ayuntamiento creando así una nueva crisis municipal
240
no 
reintegrándose de nuevo a la vida municipal hasta diciembre
241
. 
6.2.- Las JAP  
 La primera actividad de las JAP en la provincia será la de participar en la 
organización un primer mitin en la ciudad al que se tenía prevista la visita de Gil Robles. Sin 
embargo, debido a la crisis de gobierno se aplazaría
242
. Este mitin que sería autorizado para el 
día diez de marzo con la presencia de Gil Robles, sin embargo, «La Información» no hace 
ninguna mención a este acto, solo encontramos referencia a la renovación de la Junta de AC.    
 Las JAP de Cádiz participarán de forma activa en el congreso de la organización entre 
los días veinte y veintidós de abril en Madrid con un gran mitin en El Escorial y para ello 
recogerán donativos y se fletarán autobuses para su asistencia
243
.  
 En el manifiesto que hacen público para dicho congreso el día diez de marzo hacen 
referencia a: «la construcción de un nuevo estado basado un fuerte sentido de justicia social y 
vamos a ello con los hechos; decididos a cortar con la eterna palabrería de nuestros políticos 
de profesión». Un manifiesto en el que resuenan ecos al “estado novo” salazarista y a 
elementos profundamente antidemocrático
244
. Fruto del trabajo de las JAP será la primera 
constitución de una agrupación de AP en la provincia en Puerto Real en septiembre y a 
comienzos de octubre los comités de Setenil, Torre Alháquime y San Roque
245
.  
 A comienzos de 1935 se constituirá la Junta de Jimena, así como la edición de la 
revista “JAP”, órgano de las Juventudes de Acción Popular, y se crea de un Círculo de 
Estudios Sociales para la formación de sus afiliados
246
. Su comité estaba constituido por los 
diputados Manuel García Atance y Carlos Núñez Manso, además de Julio Toscano y Delgado 
de Mendoza, José Argüeso y González, así como por el presidente, vicepresidente y 
secretario del comité local gaditano, Germán González Tánago, Félix Bragado Álvarez y 
Eduardo González Abela, respectivamente
247
.  
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 Con la subida al poder de Gil Robles es cuando se podrá comprobar un proceso 
continuo de radicalización de las JAP. Los actos por la organización juvenil de AP 
convocados en Castilla y en Valencia, pero también el organizado en el Puerto de Santa 
María en julio en el marco de un Asamblea Comarcal de las JAP, se pueden observar claros 
visos de exaltación al “jefe”, de organización de “grupos de orden”, de actos de entrega de 
banderines, y de actos de carácter multitudinario, son rasgos aún leves que irán in crescendo 
de lo que se ha dado en llamar la “fascitización” de la JAP
248
. A estos habría que sumar la 
adopción del saludo romano adoptado del fascismo italiano y sus uniformes color verde. A 
partir de septiembre las JAP y AP trasladarán su sede a la plaza de Mina, conformando una 
nueva junta directiva encabezada por Juan Luis Martínez del Cerro
249
. El diez del citado mes 
se anuncia la venida de José María Gil Robles para el veintiuno de este mes con estas 
palabras: «Compañeros: El jefe viene (…) «El jefe es la expresión de la España que 
anhelamos y España se lo merece todo». En dicho anuncio, la organización de las JAP se 
extremará cuidadosamente y provocará la constitución de nuevas agrupaciones de JAP en la 
provincia, tanto en la Sierra como en el Campo de Gibraltar. 
 Más allá de las cuestiones de carácter nacional anteriormente mencionadas, la 
actividad política de las JAP como de la CEDA gaditana a lo largo de gran parte del año 1935 
será prácticamente escasa, tan solo rota por la creación de un Círculo de Estudios, por la 
participación de un gran mitin que la JAP desarrollaría en octubre en La Rábida (Huelva) y 
por la entrega de banderines a las JAP provincial gaditana. En la convocatoria que la JAP 
provincial realiza previa al acto mitin onubense, podemos encontrar toda un conjunto de 
elementos de carácter que recuerdan bastante a eslóganes o gritos de carácter claramente 
fascistoides: «¡Muchachos!, hace tan solo un año que oía nuestra patria sonidos de cañonazos 
y gritos de odio y guerra, un año hace tan solo que luchaban hermanos contra hermanos por 
los riscos de Asturias», y prosigue: «frente a la hoz y el martillo ensangrentado con sangre 
proletaria elevaremos la Cruz de la Victoria llena de ansias sociales», y continúa: 
«Abandonando unos momentos su labor de patriota, el Jefe, garantía nuestra y anhelo de las 
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 La radicalización de las juventudes de AP irá en progresión ascendente hasta 
prácticamente la pérdida de las elecciones de febrero de 1936. La cual motive en muchos de 
sus afiliados y de forma individual su paso a FE de las JONS
251
. En cuanto a la entrega de los 
banderines que la JAP realiza en los nuevos locales de la plaza de Mina, asistieron los 
concejales de la CEDA y los dirigentes locales de las JAP como José Luis Martínez del Cerro 
su presidente, además de multitud de señoritas a las que se les invita a constituir la 
organización femenina de la organización y ofrecerles la labor asistencial como espacio para 
su actividad política
252
. En dicho acto se dan algunas pistas muy interesantes: en primer lugar, 
la organización de las JAP en Andalucía no estaba tan desarrollada como en otras regiones 
españoles como Asturias, Valencia o Castilla. Es más, el primer gran acto de las JAP en 
Andalucía iba a ser el mitin anteriormente mencionado de La Rábida muy tardíamente tras su 
fundación; en segundo lugar, el rechazo público hacia personas y organizaciones vinculadas 
con el caciquismo en clara referencia a los clanes familiares como el de Carranza y a AC, y 
finalmente, el alejamiento de la mujer, anteriormente un espacio donde la derecha católica se 
movía con facilidad y que prácticamente en el último trimestre de 1935, se estaba alejando 




6.3.- La CEDA 
 La estrategia de la CEDA durante este bienio no será otra que la de intentar reformar 
la Constitución de 1931 a toda costa. Para ello el vicepresidente de la coalición de derechas y 
líder de la Derecha Regional Valenciana, grupo integrado en ella, afirmó:  
«Tenemos una “meta” a la cual hemos de llegar; la revisión de la 
Constitución. (…) La Constitución tiene para su revisión, dos 
procedimientos según el momento en que pretenda hacerse. Antes de 
cumplirse los cuatro años de vigencia es necesario que pidan su 
revisión las dos terceras partes de los votantes que forman el 
Parlamento, pasados los cuatros años bastan la mitad más uno y como 
no estamos dentro de lo que exige el primer procedimiento…, es 
preciso en absoluto, llegar con estas Cortes, a diciembre de 1935»
254
.  
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 Por esta razón la finalidad de la CEDA durante este segundo bienio no será otro sino 
mantener a toda costa el status quo, aunque ello fuera necesario su integración en el gobierno, 
tal y como sucederá a partir del último trimestre del año 1934, con el objeto de reformar la 
Constitución de 1931. 
 No tardará mucho en empezar a resquebrajarse pues la existencia de grupos como AC 
en Cádiz y de la Unión de Derechas Independientes en Jerez, que respondían a una 
mentalidad de reparto territorial entre caciques
255
, que eran claramente incompatibles con la 
creación de un partido de derechas a nivel nacional que fuese homogéneo ideológicamente y 
bien organizado territorialmente
256
. Por tal motivo, el veintisiete de enero Gil Robles confiaba 
en Félix Bragado la organización de la CEDA en Cádiz. La nueva junta provisional estaría 
formada por Germán González Tánagos como presidente, como vicepresidente el propio 
Félix Bragado, secretario Eduardo González Abela, además de Adolfo Gutiérrez y Gutiérrez, 
Manuel Bedoya, Antonio Millán, José María Pérez y Diez de Velasco, Francisco Toscano y 
Francisco Fuentes Villarrica. A la agrupación gaditana de la CEDA se le suman las ya 
constituidas en Jerez y en Alcalá de los Gazules
257
. A continuación, el diez de febrero se 
constituirá la JAP en la ciudad, conformando su directiva José Luis de Parada Sanjurjo como 
presidente, como vicepresidente José Herrera Marín, secretario Juan José García Sampayo, 
Antonio Moreno Pirla como Tesorero y como vocales Antonio Mora de la Guardia y José 
Vassallo Parodi
258
. Con lo que con su conformación en la ciudad, las JAP venían para 
quedarse como germen de una posterior constitución de AP. A lo que seguirá la constitución 
del comité de RE en la ciudad en el verano de ese mismo año 
 Con el nuevo año de 1934 el país estrenaba nuevo Gobierno y una nueva coalición. 
Radicales en el ejecutivo y desde fuera y mostrándole todo su apoyo la CEDA como grupo de 
derechas mayoritario. Gil Robles como Jefe de AP realiza nada más comenzado el nuevo año 
unas declaraciones que sirven para explicar acontecimientos posteriores.  
 Esta declaración del líder del principal partido de la República en estos momentos 
marca a las claras la labor de actuación política de la derecha española. Para Gil 
Pecharromán, la idea de Gil Robles no era sino constituir en España una dictadora muy 
similar a la existente en Portugal con Oliveira Salazar o la del Canciller Dollfuss en Austria, 
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máxime cuando los hechos de Austria se pudieran equiparar a la Revolución de Asturias
259
. 
El otro aspecto sobresaliente de estas declaraciones será el rechazo de a cualquier forma de 
constitución de violencia para-militar para la toma del poder, aspecto este característicos del 
fascismo italiano o del nazismo alemán. Sin embargo, cuando el tiempo pase y la CEDA ya 
no sea vista como la plataforma apropiada para acabar con la República debido a su 
“accidentalismo” las JAP se pasarán en gran mayoría  a FE de las JONS a engrosar sus filas y 
a combatir al Frente Popular con la violencia
260
.  
 A comienzos del mes de septiembre, socialistas y comunistas se declararon en huelga 
general a causa de su negativa a la entrada de la CEDA en el gobierno de la República.  
Primero lo hicieron en Madrid y más tarde en Asturias con multitud de actos de violencia y 
muertos,  produciéndose frecuentes choques entre los huelguistas y la fuerza pública en las 
calles. La huelga se extendería por el resto del país aunque su foco más importante sería en la 
zona de Asturias siendo duramente reprimida por las fuerzas de choques africanas. En la 
provincia de Cádiz tuvo una mayor incidencia en Jerez
261
. También se discutió si el buque 
«Turquesa» que había sido apresado con un importantísimo cargamento de armas con 
dirección al abastecimiento de los revolucionarios en Asturias, había salido de Cádiz
262
. La 
huelga general en la capital se declarará el dieciocho de septiembre, aunque apenas será 
secundada, sin embargo será duramente reprimida con la detención incluso de dirigentes 
sindicales. Las JAP se movilizaron contra la Revolución de Octubre de Asturias y la sucesión 
de huelgas en el conjunto del país, también en Cádiz ayudaron a la fuerza pública en el 
mantenimiento del orden y la recogida de basuras
263
. 
 De crisis de gobierno a crisis de gobierno estará caracterizado el periodo del líder del 
partido radical Alejandro Lerroux, pues en pocas fechas en abril y tras la aprobación de la 
Ley de Amnistía y la negativa del Alcalá Zamora a firmarla, se produce de nuevo una nueva 
crisis. Tras un breve periodo Ricardo Samper asume la presidencia del ejecutivo, aunque de 
nuevo se producirá otra crisis en el gobierno, esta vez en octubre, una vez pierda el apoyo de 
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la CEDA por su supuesta debilidad ante la creciente inestabilidad social y política 
(Revolución de Octubre y declaración del Estat Catalá). De nuevo será Alejandro Lerroux el 
llamado por el presidente de la República para la conformación de gobierno. En ésta ocasión 
el nuevo Ejecutivo se salvaría con la incorporación de tres ministros de la CEDA. La 
incorporación de éstos al ejecutivo es una forma no solo de apoyo a la política revisionista 
ejercida por Lerroux hasta el momento, sino una apuesta de Gil Robles para que estos 
cambios se llevasen a cabo todavía con aún mayor rapidez y fluidez.  
 Estos gobiernos desarrollaron un conjunto de políticas revisionistas del bienio 
anterior. La devolución de los haberes al clero, la paralización de la reforma agraria, la 
aprobación de la pena de muerte y la concesión de la amnistía a los implicados en el golpe de 
estado de 1932 serán algunas de las más sobresalientes de este primer periodo. Una vez 
aprobada ésta última, el general Sanjurjo que se encontraba en el Castillo de Santa Catalina 
recuperará su libertad. El periódico «La Información» recogerá ampliamente este proceso
264
. 
Una amnistía que afectará también al regreso de José Calvo Sotelo asumiendo su acta de 
diputado en el Parlamento.  
 ¿Sería este el punto de inflexión para un golpe de estado al estado al tipo del Canciller 
Dollfuss en Austria? Con el ejército de África en las calles, sofocadas las rebeliones en 
Asturias y en Cataluña, con el apresamiento de líderes republicanos y de izquierdas en la 
cárcel, la censura y cierre de periódicos no afines, la imposición de gestoras en 
ayuntamientos, sería lógico pensar en que el paso obligado siguiente hubiera sido la 
disolución del Parlamento y la acción de gobierno ejercida por decreto. ¿Qué frenó entonces 
esta lógica concatenación de hechos? Sencillamente las divergencias entre radicales y 
cedistas, ya que los primeros sí eran de convicción republicana mientras que Gil Robles y los 
suyos no. Ello se constataría con las penas de muerte en los días sucesivos, en los que la 
CEDA expresaría su deseo de “mano dura”, mientras que los radicales y el presidente de la 
República se opondrán a estas sentencias recordando la amnistía a los golpistas de 1932. Pero 
también había otra razón que el propio Gil Robles, lo expondrá en diciembre en un encuentro 
con militantes de Madrid: «Apoderarnos del Poder por el camino de la legalidad no era 
posible porque no teníamos mayoría, y aún dentro de las fuerzas de coalición de derechas 
había que descontar aquellas que sistemáticamente se sitúan frente al régimen. No 
disponíamos, por lo tanto, más que de unos ciento setenta diputados. Pretender gobernar así, 
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, y a continuación fija los objetivos de la coalición con los radicales: «Hacer 
imposible la revolución social. Emprender una obra de reconstrucción nacional. De plantear 
la reforma de la Constitución». En cuanto a la posición del Ejército afirma:  
«He de decir que me alarma cuando en las actuaciones de otros 
partidos oigo decir que el Ejército es la espina dorsal de la nación. Me 
alarma precisamente por ser amante del Ejército. Nadie nos aventaja 
en reconocer las glorias del Ejército, sus méritos, sus necesidades. 
Pero el Ejército no es la espina dorsal, sino el brazo armado de la 
patria. La espina dorsal es el mismo pueblo en todas sus clases». Y en 
referencia a la reforma constitucional su posición es clara, reformar 
los artículos 26 y 48 «y todas las demás disposiciones sectarias»
266
.  
 Paul Preston plantea una teoría diferente. Expone que el motivo por el que el ejército 
no se levante en estos momentos no sería sino su incapacidad, y que de ahí vendría el interés 
de Gil Robles por acceder al gobierno y hacerse con el ministerio de Guerra, con el objetivo 
de: «mejorar las condiciones de las fuerzas armadas»
267
. 
 En Cádiz, una reunión de AP en la que por designación expresa de Gil Robles el 
comité provincial de ésta formación quedaba compuesto por los diputados a Cortes Manuel 
García Atance y Carlos Núñez Manso, los gestores provinciales Julio Toscano y José 
Argüeso, el presidente, vicepresidente y secretario del partido en la ciudad de Cádiz, Germán 
González Tánago, Félix Bragado y Eduardo González Abela respectivamente.  
 En su primera reunión deciden remitir al Jefe Nacional la decisión de dimitir tanto de 
la gestora provincial como del ayuntamiento gaditano, excepto «en aquellos en que la labor 
municipal tenga un carácter predominantemente administrativo»
268
. Los representantes 
gaditanos cedistas remitirán un escrito al presidente de la Gestora Municipal en el que 
dimiten debido a la situación política a nivel nacional y por obediencia a su partido
269
. Esto es 
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sino un medio utilizado por la CEDA a nivel nacional para meter presión política a los 
radicales de Lerroux. En la primera reunión de la Gestora Municipal una vez dada cuenta la 
dimisión de los representantes de la CEDA, el representante de la Unión Patronal Gaditana 
Carlos Derqui expresaría:  
«Dada mi manera de decir, no debe extrañar que me manifieste 
glosando aquellas frases, que dicen, “Dios mío, que solos, se quedan 
los muertos”. Y digo los muertos, porque aunque físicamente vivís, en 
el orden político huelen ustedes a cadavéricos ya que estáis 
sentenciados a no vivir en ese orden más, que hasta la primera 
quincena del mes próximo», en referencia a los representantes del 
partido radical gaditano en el ayuntamiento
270
.  
 Estas declaraciones vienen sino a ratificar la provisionalidad de la situación y la 
confirmación con la que los cedistas confiaban en la convocatoria de nuevas elecciones 
generales y que éstas las ganaría, en teoría, la CEDA ampliamente.  
 En ésta clave pre electoral en la que se vive tanto a nivel nacional como a nivel 
provincial y local, se constituirá muy tardíamente la Agrupación provincial del Partido 
Nacional Agrario en Cádiz. Como jefe provincial se eligió a Antonio Rodríguez Piñero y se 
conformó con la participación de comités de Cádiz, Jerez, Sanlúcar de Barrameda, San 




 No tardaría de nuevo el desarrollo de una nueva crisis en el Ejecutivo, a comienzos de 
mayo Lerroux dimitiría, dando paso así a la entrada de la CEDA tras la conformación de un 
nuevo gobierno.   
                                                                                                                                                                                    
que su actuación nunca pudo estar inspirada en apetitos personales, ni de partido, sino en sólo los supremos 
intereses de la Patria. 
 Por ello, y en manifestación de debida obediencia y recta disciplina, hemos declinado ante la Autoridad 
gubernativa el cargo que de gestor veníamos desempeñando en este Ayuntamiento, y desde fuera y con toda 
independencia dedicaremos todas nuestras actividades a conseguir sea un hecho consumado y no promesas 
incumplidas, tanto el resurgir de nuestra Patria, como el de este tierra que tan vivamente siente la imperiosa 
necesidad de que finalice el olvido en que tan injustamente se la tiene. 
Cádiz, 3 de abril de 1935. Adolfo Gutiérrez, Adolfo Núñez Palomino, Antonio Millán, Manuel de la Puente 
Arana.» La Información, 5 de abril de 1935, p. 1. Diario de la mañana. 
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 Una vez la CEDA en el gobierno, la actividad reformadora comienza con rapidez.  
Proyectos de ley como la electoral, la de Prensa, pero sobre todo el proyecto de ley sobre la 
Reforma Constitucional se tramitan con rapidez. Otra reforma de calado sería la supresión de 
las Juntas provinciales de la Reforma Agraria con lo que la ley aprobada durante el bienio 
republicano-socialista quedaba prácticamente moribunda.   
 No será hasta finales de octubre de 1935, concretamente el domingo día veinte,  
cuando la CEDA en la provincia de Cádiz pase de una junta provisional a un Comité 
provincial elegido en Asamblea. Las localidades que enviaron representantes a dicha 
Asamblea cedista fueron: Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algar, El Bosque, 
Chiclana, Ubrique, Espera, Jerez, Jimena, La Línea, Medina Sidonia, Olvera, Puerto Real, 
Puerto de Santa María, Rota, Sanlúcar de Barrameda, San Roque, Tarifa y Villamartin, 
además de Cádiz obviamente. La nueva composición del Comité provincial de la CEDA 
estaría liderada por Manuel García Atance, diputado y a la sazón director general de Justicia, 
como vicepresidente primero Félix Bragado Álvarez; Vicepresidente segundo el también 
diputado Carlos Núñez Manso; como Secretario general, Eduardo González Albela; 
Vicesecretario José Bedoya Amusátegui; Tesorero Juan Luis Martínez del Cerro, líder local 
de las JAP; y como vocales José Argüeso, Ignacio Osborne, Julio Toscano, Jerónimo 
Villalba, Agustín Acedo, José Herrera Marín, Antonio Sánchez y Alberto López
272
. 
 Sin embargo, esta tranquilidad aparente en provincias alejadas de la capital como 
Cádiz no nos debe dejar de observar que la realidad política era bien distinta. El líder del 
Bloque Nacional José Calvo Sotelo espoleaba una y otra vez la acción del gobierno; el caso 
de Strauss había saltado a la opinión pública y el dictamen parlamentario acataba claramente 
a miembros del partido radical y directamente a su líder Alejando Lerroux, lo que 
desautorizaba al propio gobierno. Este clima realmente duro políticamente afectaría al bloque 
parlamentario con la salida de Lerroux del gobierno y una obligada enésima recomposición 
ministerial.  
 Las reacciones no tardarán, Gil Robles y la CEDA emprenderán inmediatamente la 
lucha electoral, llegando a organizar casi “doscientos actos” en todo el país tras la 
conformación del nuevo gobierno. El nuevo gobierno, repondrá en los ayuntamientos 
republicanos cesados y la confección del decreto de convocatoria de elecciones para el 
dieciséis de febrero del año siguiente. En Cádiz, las gestoras municipal y provincial 
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presentarán su dimisión y se nombrará un nuevo gobernador civil. La AP gaditana se pondrá 
manos a la obra en la cuestión, organizando actos en Cádiz y Jerez, con la previsible 
asistencia de Gil Robles en enero de 1936 en la provincia. El primero de ellos tendrá lugar en 
el día veintinueve de diciembre por la mañana en el Gran Teatro Falla  y por la tarde, en Jerez 
en el Teatro Eslava, con la participación de Félix Bragado, presidente de AP en Cádiz; 
Manuel García Atance, presidente del Consejo Provincial de la CEDA; José María Pérez 
Laborda, vicepresidente nacional de las JAP; y Federico Salmón Amorín, ex ministro de 
Trabajo, bajo el lema: «Contra la revolución y sus cómplices»
273
.  
 En cuanto a la actividad parlamentaria de los diputados gaditanos fue muy dispar. A 
pesar de su avanzada edad Ramón de Carranza desarrolló una gran energía en proponer y 
exigir al gobierno cuestiones tales como la Zona Franca, las obras del Puerto, la instalación 
de la Fábrica de Torpedos, así como la exigencia de fabricación de nuevos buques en los 
Astilleros Echevarrieta
274
. Por el contrario, José María Pemán apenas tuvo una actividad 
parlamentaria de carácter reseñable, salvo la de tres intervenciones con un perfil muy bajo
275
. 
Ambos, se integrarían en el grupo parlamentario de RE, si bien Pemán lo hará como 
independiente y José Antonio Primo de Rivera que inicialmente figuraría como independiente 
al constituirse la FE en octubre de 1933, en plena campaña, estará considerado como el 
primer diputado falangista del Congreso de los Diputados junto al también diputado por 
Cádiz Moreno Herrera, marqués de Eliseda. Los diputados de la CEDA, Manuel García 
Atance como Carlos Núñez Manso consiguieron en 1935 diferentes ayudas de la Junta 
Nacional del Paro para la construcción de varias carreteras de la provincia
276
. Hay que 
destacar que el único gaditano que consiguió cargos de tipo institucional en el gobierno, en 
concreto en la cartera de Justicia siendo ministro Cándido Casanueva fue Manuel García 
Atance que era Notario y asumió primero la Subsecretaría de Justicia a partir de mayo de 
1935, llegando a ocupar la Dirección General de dicho ministerio hasta la finalización de 
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CAPÍTULO 7.- Los partidos de extrema derecha 
 
7.1.- Falange 
 La constitución de un partido de ideología fascista en España será un proceso muy 
diferente a lo llevado a cabo en otros países europeos durante estos años. En el año 1931 
encontramos dos grupos diferentes reducidos, el creado por Ramiro Ledesma Ramos, un 
intelectual y filósofo hecho así mismo que llegó a ser discípulo de Ortega y Gasset, fundador 
del semanario “La Conquista del Estado” a imitación del seminario fascista italiano “La 
Conquista dello Stato”; y las Juntas Castellanas de Acción Hispánicas creadas en agosto de 
ese mismo año por Onésimo Redondo del círculo de la Acción Católica y «El Debate» de 
Herrera Oria, y que había entrado en contacto con el Partido Nazi alemán. Ambos grupos se 
fusionarán creando las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalista en octubre. De esta fusión 
encontramos el germen de un fascismo a la española, es decir, ideológicamente será una 
adaptación al ideario conservador español a la ideología fascista europea. Hugh Thomas lo 
expresará así: «El catolicismo venía a significar para Redondo lo que la sangre aria para 
Hitler»
278
. En las JONS encontramos las milicias para-militares que fomentarán y usarán la 
violencia como elemento de estratégico para alcanzar sus fines
279
.   
 Más tarde en 1933 se fundará FE de mano de José Antonio Primo de Rivera, hijo del 
dictador y general fallecido Miguel Primo de Rivera.  En febrero de 1934 se firmará el 
documento de la fusión entre FE y las JONS, que en su ideario figuran: «Unidad, Patria, 
acción directa, antimarxismo, antiparlamentarismo, redención de la población campesina y 
obrera y de todos los pequeños productores»
280
. Estará dirigido por un triunvirato, formado 
por dos miembros de Falange, José Antonio Primo de Rivera y el aviador Julio Ruiz de Alda, 
y por parte de las JONS, Ramiro Ledesma. Alrededor de Primo de Rivera se conformará un 
grupo de jóvenes intelectuales ilusionados tanto por la persona como las ideas de éste
281
. 
 La fundación de la FE de las JONS en Cádiz no se producirá hasta «los primeros días 
de mayo de 1934» inscribiéndose en el Gobierno Civil de Cádiz los Estatutos. La fundaron 
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José de Mora-Figueroa, marqués de Tamarón y «un estudiante y un obrero»
282
. La fundación 
del SEU será un par de meses más tarde, según el Seminario “FE”
283
.  
 La financiación de la Falange gaditana provenía de industriales y antiguos oligarcas, 
como fue el caso de José León de Carranza  el cual «ayudaba en mayor grado y con más 
regularidad que los demás»
284
. También contó con el apoyo de grandes familias de la 
provincia como los Domecq, los Terry y los Carranza, que al ya citado José León de Carranza 
habría que sumar a su hermano Ramón, marqués de Soto Hermoso
285
 La sede de éste nuevo 
partido se situó en la calle Cristóbal Colón y contó con alrededor de un número inferior a la 
centena de miembros, entre obreros y estudiantes.  
 Sin embargo, antes de este proceso formal de constitución de la Falange en Cádiz, 
previamente, «La Información» se hará eco de dos artículos sobre el fascismo. El veinticuatro 
de febrero de 1933 se publicará uno con el título: «A España no la puede salvar más que un 
fascismo a la española»
286
, y el día siguiente otro titulado: «El fascismo es la conjunción de 
todos lo que sienten los dolores de la Patria y quieren remediarlos»
287
, ambos recogidos del 
semanario “De bromas y veras”
288
. En ellos ya se advierten abiertamente los postulados del 
fascismo italiano adaptados a España, tales como la necesidad de elementos para-militares o 
la superación de las estructuras de partidos tanto de derechas como de izquierdas. Debido a 
ello cabría preguntarse ¿FE de las JONS eran los únicos fascistas en España? Para responder 
a este pregunta habría que recurrir a un texto de Ledesma Ramos incluido en «El lenguaje de 
la derecha en la 2ª República» de Rebollo Torio, en el cual reconoce que bajo la 
denominación de fascistas o claramente influenciados por las ideas fascistas encontramos al 
Bloque Nacional de Calvo Sotelo, las JAP y a una parte del Ejército
289
. También Pemán 
quedaría impresionado por el fascismo, sobre todo del italiano, pues coincidía en valores 
comunes como lo antirrevolucionario, antidemocrático y el totalitarismo, pero difería en dos 
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elementos fundamentales para el escritor gaditano: la monarquía y el catolicismo. Ambos 
aspectos que para el fascismo italiano y también español eran secundarios
290
. 
 Antes incluso de la fundación oficial y legal del fascismo gaditano, en la campaña 
electoral de 1933 José Antonio Primo de Rivera hacía campaña en la provincia. En el cual 
hubo el acto violento anteriormente comentado en el capítulo número cinco: La 
reorganización de las derechas y las elecciones de 1933. 
 Sobre el pistolerismo y los actos de violencia provocados por militantes de la Falange 
en la provincia cabe resaltar el juicio que en agosto de 1934 se celebra en la ciudad de Jerez. 
En dicho proceso se enjuiciarán a dos falangistas por penetrar en una sede de la CNT 
estableciéndose un cruce de tiros
291
. Dicho encontronazo entre miembros de la FE y de los 
anarquistas viene motivado por un manifiesto en las que dirigentes anarquistas declaraban 
que los falangistas iban en contra de los obreros
292
. Versión muy distinta es la que expone el 
Seminario «FE», que había sido clausurado, cuando se produjeron estos hechos
293
.  
 Encontramos otro más adelante ya en 1936 cuando un grupo de falangistas vayan a 
pegar carteles a Puerto Real y en el marco de una reyerta hicieron uso de una pistola
294
. O el 
más relevante sucedido en Cádiz, cuando un grupo de falangistas se enfrentaron con otro de 
comunistas en la plaza de Topete el veintisiete de enero de ese mismo año, hiriendo a un 
transeúnte
295
. Estos hechos constatan la vocación provocadora y violenta de los militantes 
falangistas. 
 Con motivo de la Revolución de Octubre de 1934 los cargos provinciales de Falange 
recibieron una orden firmada por el jefe de provincias Emilio Alvargonzález en la que les 
ponía sobre aviso sobre la más que posible celebración de una revuelta de carácter 
revolucionaria y marxista. En dicha misiva recogida en las memorias del marqués de 
Tamarón se ordenaba a las milicias fascistas de ponerse bajo las órdenes de la Guardia 
Civil
296
, tal y como lo hicieron igualmente las JAP y los Requetés. 
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 Respecto a la no entrada de FE en el Bloque Anti Revolucionario, para el líder de la 
CEDA, la Falange y su líder no contaban ni con la suficiente presencia, ni con la necesaria 
homogeneidad ideológica ni compartían el mismo objetivo respecto a la República, pues la 
consideraba a ambos ambiguos y contradictorios. A pesar de ello, Gil Robles les propuso su 
incorporación dentro de la coalición en un número menor de puestos en las listas de 
provincias de lo que Primo de Rivera esperaba. Sobre todo por la necesidad de incluir a 
líderes falangistas encarcelados con el objetivo de conseguir la “inmunidad parlamentaria”. 
Rotas las negociaciones, Primo de Rivera intentó presentarse en más de once provincias en 
solitario, sin conseguir escaño alguno
297
.  
 El único acto de relevancia que organizará la Falange en la provincia de Cádiz tendría 
lugar el seis de febrero de 1936 en Sanlúcar de Barrameda con la asistencia del propio José 
Antonio Primo de Rivera y con la asistencia de “2.000 personas” entre obreros y mujeres, 
dando un discurso auténticamente “revolucionario” y hasta cierto punto explosivo contra el 
capital y a la propiedad de la tierra en el que Primo de Rivera fue vitoreado como 
“caudillo”
298
. Además de éste, fueron organizados en la provincia los de Chipiona, 
Villamartin, Puerto de Santa María, Puerto Real, Medina, Alcalá de los Gazules, y Jerez, 
mientras el anunciado en Arcos fue aplazado por sus organizadores
299
.  
 Sin embargo, la situación política creada en España tras la victoria del Frente Popular 
con la ilegalización de Falange y la detención de sus dirigentes, provocó la reacción contraria 
a la que el gobierno pretendía. Tras la derrota de la CEDA en las elecciones, las JAP que se 
habían ido militarizando y prácticamente fascitizadas desde su creación, encuentran en 
Falange el instrumento adecuado para su acción más violenta y menos política. Pero no solo 
de las juventudes de AP sino de también de muchos otros que creyeron ver en la Falange un 
medio para responder con el uso de la violencia hechos de carácter “revolucionario” que 
sucedían en el conjunto del país. Para Alfonso Lazo el crecimiento durante estos meses de 
Falange estaría motivado por la victoria del «Frente Popular y de la guerra civil» hasta llegar 
convertirse en un verdadero partido de masas
300
. Se puede llegar a afirmar por tanto, que con 
la incorporación de militantes de las JAP y de otros muchos, entre febrero a julio de 1936 
supone para Falange no solo un aumento de su militancia sino además resucitar una 
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organización que estaba tras la entrada en la cárcel de muchos de sus líderes y la ilegalización 
de la organización prácticamente fenecida. 
 Previo al golpe de julio la Falange gaditana contaba en total con alrededor de 
seiscientos elementos, aunque en su mayoría o huidos o en la cárcel. Mora-Figueroa en sus 
memorias relata uno a uno los nombres de los jefes locales de Falange en la provincia de 
Cádiz
301
. En cuanto a la implicación de Mora Figueroa y los falangistas gaditanos en el golpe 
de estado da cuenta él mismo en su libro
302
. La Falange gaditana ocuparía el edificio del 
Casino Gaditano participando de forma activa apoyando a los militares en el control de la 
ciudad y más tarde en el resto de la provincia
303
. 
7.2.- Comunión Tradicionalista 
 Tras la derrota electoral del doce de abril de 1931 y la pérdida de la candidatura 
católica en las elecciones constituyentes de junio del mismo año, los católicos andaluces y los 
gaditanos en particular se pondrán al trabajo de organizarse. En un manifiesto redactado el 
quince de agosto pero publicado en «La Información» el veinticinco, católicos de Sevilla, 
entre ellos Manuel Fal Conde, gaditanos como Gabriel Matute, Javier Vergara, Lucio 
Bascuñana, Jesús Merello, Juan Cervera, Juan J. Palomino, Fernando Quiñones, Francisco 
Contreras y Víctor Cano, y otros de Córdoba o Huelva, ante lo que consideraban ataques de 
la República a la Iglesia y a su Fe, se reúnen para constituir un «Partido político católico (no 
hablamos de coaliciones o agrupaciones transitorias y circunstanciales) organizado no 
sabemos que exista en ésta Región otro que el tradicionalismo-integrista o los dos que forman 
las ramas del tradicionalismo español», en el que los firmantes expresan su deseo de 
«sumarnos, a toda agrupación católica», animando a la participación de más católicos en este 
nuevo proyecto político y a cuantos estén interesados en él
304
. 
 A esta primera reunión de tipo fundacional, seguirán a continuación otra con la 
presencia del diputado conde de Rodezno, de la minoría vasco-navarra el cinco del mismo 
mes
305
. En ella el conde de Rodezno habla ya de revisión de la Constitución, aprobada el año 
anterior, y de “revolución”
306
. En Jerez el día ocho en el Teatro Eslava, organizada por la 
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Juventud Integrista, estarán presentes miembros destacados del tradicionalismo andaluz como 
Manuel Fal Conde o Pedro Lassaleta Muñoz. 
 El jefe de la minoría católica de las Constituyentes, Joaquín Beunza vendrá a la 
ciudad, invitado por Fal Conde al Teatro Cómico. En este tipo de conferencias e invitaciones, 
encontramos cierto grado de colaboración entre AC y los tradicionalistas, de hecho 
participarán mutuamente en la organización de estas actividades, pues a falta de local propio 
en Cádiz los tradicionalistas usarán la sede de la calle San Pedro de AC como propia
307
. 
Beunza ya venía de realizar otra conferencia de similares características en el teatro Llorens 
de Sevilla. 
 Los tradicionalistas compartirán la sede de AC, ya no en la calle San Pedro sino el 
nuevo local de la calle Moreno de Mora. El día veintiocho de marzo, habrá en dos turnos, uno 
primero organizado por AC por la mañana en la que participarán diputados de AN, Cándido 
Casanueva; y por la tarde, un acto tradicionalista con la participación de José María Oriol 
«ingeniero de Vasconia», Martín de Asua «abogado» y Jaime Chicarro «diputado a Cortes 
por Valencia» -provenientes de Montilla y Córdoba-
308
. En abril organizarán los 
tradicionalistas otro gran acto de propaganda en San Fernando con la asistencia del ex alcalde 
de Madrid conde de Vallenano y el conde de Rodezno y Manuel Ignacio Senantes, un joven 
tradicionalista,  en estos mítines se hará una crítica feroz a la Constitución, a la cuestión 
religiosa y a la situación económica del país
309
. Todos estos actos de propaganda se llevará a 
cabo en Andalucía Occidental por parte del tradicionalismo católico en los que alzarán su voz 
por la: «unión de todos los viejos mauristas, a los conservadores clásicos» con el objeto de: 
«formar un frente único», a fin de establecer un “programa social” pero rechazando: «la lucha 
de clase contra clase»
310
.  
 El tradicionalismo andaluz y gaditano tras los hechos de la “Sanjurjada” de agosto de 
1932 permanecerá inactivo. No será hasta comienzos de diciembre de ese mismo año cuando 
el diputado tradicionalista José María Lamamié de Clairac venga a Andalucía para «controlar 
la organización del Partido Tradicionalista en las provincias de Sevilla y Cádiz, 
principalmente en Jerez y Sevilla», pues aún tendrán sus centros cerrados, además se 
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 Al comienzo de 1933 volvemos a encontrar a José María Pemán de nuevo dando 
conferencias por todo el país, así lo hace por ejemplo en una conferencia en Madrid en el 
Monumental Cinema con la asistencia de “6.000 personas” en la que realizará un auténtico 
“canto del Tradicionalismo” y de sus virtudes
312
. Ello no será si no el comienzo de una fuerte 
campaña que el tradicionalismo trasladará a continuación a Andalucía. Primero realizarán 
otro acto de similares características en la sede de AC en Sevilla con la participación de 
Manuel Fal Conde y María Rosa Urraca Pastor autorizados por el gobernador civil de la 
provincia, en cambio, el que se tenía que celebrarse en Cádiz será suspendido
313
. 
 A mediados de marzo de 1933 el tradicionalismo andaluz ya contaba con su propia 
fuerza paramilitar llamados “Los Boinas Rojas” o Requeté
314
. 
 Como hemos estado viendo la Comunión Tradicionalista realizaba actos conjuntos en 
la misma sede que AC, pero este caso no puede ser incluido dentro de los TYRE. A partir de 
julio de 1933 el tradicionalismo gaditano contará con su propio centro en la: «calle Murgía 
(Hoy Ginés de los Ríos, 32, bajo derecha» según reza su manifiesto de propaganda, 
constituyendo un Centro de Juventud
315
. En su ideario figurará su adhesión a los principios 
tradicionales del carlismo: Dios, Patria y Rey, proclamando el estado confesional católico y 
al “Reinado social de Cristo”; la indisolubilidad de la nación pero el reconocimiento de los 
fueros; y como “Caudillo” Alfonso Carlos de Borbón. El catorce de agosto se llevará a cabo 
la celebración de la asamblea para elegir a la junta tradicionalista y al día siguiente con la 
presencia de Manuel Fal Conde como “jefe regional” la inauguración del citado centro, que 
será aprovechado para dar un mitin ese mismo día en El Puerto de Santa María
316
.  
 La nueva junta directiva de los tradicionalistas católicos gaditanos estará formada por: 
«Presidente: Francisco Gómez Pablos; vicepresidente: José A. Ravina; Secretario: Estanislao 
Navarro; Tesorero: Cayetano Lobatón; Vocales: Manuel Moreno, José Romero y José A. 
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. La visita de Fal Conde a El Puerto de Santa María servirá igualmente para 
constituir una junta tradicionalista en la ciudad el día veintitrés de agosto
318
. 
 Con motivo del centenario tradicionalista en octubre las Juventudes de este partido 
publicarán un manifiesto coincidiendo con el anuncio de la convocatoria de las elecciones. En 
él las Juventudes Tradicionalistas se manifiestan de la siguiente forma: «Frente a los partidos, 
el frente Nacional y Tradicional que les destierre. Frente a las sectas oscuras la claridad 
divina de nuestra Fe religiosa. Frente al marxismo opresor y liberalismo estúpido que lo ha 
engendrado, la concepción integral y cristiana de la producción económica. Frente a la 
comodidad materialista, el vivo espíritu de sacrificio»
319
. 
 En las elecciones generales de noviembre de 1933 el tradicionalismo gaditano se 
integró en la lista del Frente Antimarxista de la provincia saliendo elegidos Miguel Martínez 
de Pinillos y Juan José Palomino. A nivel de Andalucía el tradicionalismo católico consiguió 
gracias a los esfuerzos de Manuel Fal Conde una representación parlamentaria nunca vista. 
De los veinte diputados obtenidos en toda España en estas elecciones cuatro lo serían por 
Andalucía, en igualdad que los obtenidos en Navarra y en mayor número que los obtenidos 
en Valencia o Cataluña, tradicional geografía carlista
320
.  
 La junta tradicionalista gaditana tras el éxito alcanzado  en las elecciones de 
noviembre se decide a renovar su Junta Directiva. El once de enero bajo la presidencia del 
jefe provincial del partido Gabriel Matute y con la presencia del anterior jefe local Francisco 
Gómez Pablos, la nueva directiva quedaría compuesta por Antonio Acaso Cabello como 
presidente, José A. Ravina Poggio como vicepresidente, Luis Cervera y García de Paredes 
como Secretario, José Romero Márquez como Tesorero, y como vocales Carmelo Gago 
Vélez, Juan L. Pecino, José A. Torrejón Cumbres, Francisco Madariaga, Estanislao Navarro 
Cardoso y José Gómez Alcántara
321
. Lo mismo realizará la junta tradicionalista de El Puerto 
de Santa María días más tarde
322
. La vida interna de los tradicionalistas gaditanos girará entre 
Misas en honor de su “caudillo” Alfonso Carlos, veladas literarias y conferencias doctrinales.  
Jóvenes “requetés” sevillanos visitarán El Puerto de Santa María, Cádiz y Jerez
323
. Sufrirá 
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durante estas fechas un primer atentado la sede tradicionalista de la calle Cánovas del Castillo 




 El tradicionalismo andaluz demuestra su robustez en la región con un acto en Sevilla 
en la finca “El Quintillo” en el que se reunirán los miembros de la organización a nivel 
nacional y regional de las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén, Murcia y Huelva
325
. 
En este acto de demostración de fuerza desfilará el Requeté andaluz, así como su 
organización infantil llamados “Los Pelayos”. Por Cádiz asistirán unos “treinta jóvenes” 
liderados por Gabriel Matute, como jefe provincial, el diputado Manuel Martínez de Pinillos, 
Baltasar Rodríguez y Delgado de Mendoza
326
. Gracias a los resultados electorales y su 
capacidad de organización en Andalucía el pretendiente Alfonso Carlos premia a Manuel Fal 
Conde con la designación como Secretario general de la Comunión Tradicionalista
327
. Con 
ello saldría reforzado el Tradicionalismo andaluz en un momento en el que había basculado el 
protagonismo político de los territorios tradicionales del Carlismo: Navarra y País Vasco, al 
sur de España.  
 En agosto de 1934 el tradicionalismo gaditano constituye la Asociación Escolar 
Tradicionalista. Esta nueva organización dentro del carlismo estuvo constituida por 
Estanislao E. Navarro como su presidente; secretario, Valeriano Pereira Doval; como tesorero 
figura Aquilino Pereira Doval; y como vocales, Ángel Moreno Ruiz y Pedro Liaño 
Pacheco
328
. Lo que daría pié a la constitución a comienzos de 1935 a la puesta en marcha el 
“primer” Requeté de Cádiz, recibiendo la felicitación de Manuel Fal Conde por su 
organización y constitución
329
. Tras la reorganización interna de la Comunión Tradicioanlista 
a nivel nacional del año anterior en el que Fal Conde asumió la secretaría general de la 
Comunión Tradicionalista ascendió a la jefatura regional del tradicionalismo andaluz el que 
hasta entonces había sido jefe provincial de Cádiz, Gabriel Matute. 
 Este éxito de la rama para-militar del tradicionalismo se debe a la organización del 
general Enrique Varela, más conocido como “don Pepe”. Gracias a las memorias de José 
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María Gil Robles sabemos cómo las organizó y cómo fue su estructura
330
. Y que tanta 
importancia tendrían tanto en la preparación de la sublevación militar como después con la 
sublevación militar del dieciocho de julio de 1936 en Cádiz
331
. 
 Sin embargo, el tradicionalismo gaditano estará muy poco activo políticamente 
durante prácticamente todo el año 1935, tan solo roto por la organización de la Juventud 
Tradicionalista gaditana de hasta veinte Vía Crucis “por la salvación de España” que 
organizará desde el verano hasta el final  de ese mismo año en diversas iglesias y parroquias 
de la ciudad. El historiador sevillano Leandro Álvarez Rey ha podido contabilizar que la 
presencia real del carlismo en la provincia de Cádiz no era muy extendida, el número de 
organizaciones tradicionalistas estaba presente en ocho localidades con cuatro centros con sus 
juntas locales, en los que hubo mayor presencia de la juventud tradicionalista que de la 
organización femenina, también llamadas “Margaritas”. Repartidas entre las localidades de 
Jerez, la bahía de Cádiz y Algeciras siendo el número real del requeté gaditano no superior a 
la cifra de ciento cuarenta miembros
332
. 
 Con la llegada de Fal Conde a la dirección del tradicionalismo católico encontramos 
dos rasgos muy importantes. El primero, la fuerte organización e implantación del carlismo 
en prácticamente todo el país; y en segundo lugar, la fuerte militarización del partido. La 
fuerza y presencia del carlismo era mucho más importante que por ejemplo lo pudo ser la 
Falange. En palabras de Jordi Canal «No solamente el número distinguía la milicia carlista de 
otras, sino la capacidad de adaptación mostrada al transformarla desde su primitiva función 
de lucha callejera y complemento del aparato político hasta un verdadero cuerpo militar, 
presto a combatir codo a codo con el Ejército»
333
. 
7.3.- Renovación Española 
 Tras la proclamación de la II República y la salida al exilio del rey Alfonso XIII los 
monárquicos españoles se quedaron huérfanos. Ante el desconcierto inicial con la salida de 
muchos de sus líderes fuera del país como el duque de Alba o Calvo Sotelo, los procesos de 
revisión política emprendida por el gobierno provisional republicano que llevará a la cárcel al 
general Berenguer, entre otros, harán que los monárquicos “alfonsinos” comiencen a 
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colaborar políticamente con la derecha católica de Gil Robles. Sin embargo, la decisión de la 
CEDA de no poner en cuestión la forma de gobierno y la de apoyar al partido radical de 
Lerroux hará que el antiguo ministro Goicochea decida organizar una fuerza política que 
englobe a los monárquicos, tal y como vimos en el capítulo seis con la constitución de RE en 
enero de 1933. 
 Desde aquella fecha, el proyecto político de RE apenas se había organizado en la 
ciudad, salvo lo que ya sabemos de la incorporación de Ramón de Carranza y de José María 
Pemán en su grupo parlamentario tras las elecciones de noviembre de 1933. No será hasta 
julio de 1934 cuando tengamos noticia de la organización de una agrupación de RE en Cádiz. 
Y lo hará de la siguiente forma: «Aprobados por la primera autoridad de esta provincia, las 
bases estatutarias para la constitución legal de nuestro partido en Cádiz, se hace público para 
que los gaditanos que amen a su patria chica, se incorporen al movimiento de salvadora 
reacción que representamos, cuya principal finalidad es la que Cádiz vuelva a ser lo fue, 
cuando sus destinos fueron regidos por quien, para nosotros es primera figura de las derechas 
gaditanas»
334
. Un proyecto político que nace con la clara referencia a Ramón de Carranza, 
pues alrededor de su persona se conformará, constituyendo su sede en la calle Cristóbal 
Colón. La causa o las causas de este periodo de tiempo entre la constitución nacional y la 
organización en Cádiz serán justificadas de la siguiente forma: 
«Razones graves, fundadas en altas conveniencias de unidad, habían 
detenido, hasta ahora, la constitución en Cádiz del importante 
movimiento político denominado Renovación Española. (…) Porque 
Cádiz ya no puede ser una excepción después de haberse abrazado 
francamente a las banderas de Renovación Española las demás 
regiones y los sectores más representativos de la cultura y del trabajo, 
que no se resigan a elegir la senda del conformismo (…) Nos 
proponemos, una vez más, constituidos en esta capital, extender 
nuestra acción a los pueblos de la provincia que se constituirán 
comités que acometerán a fondo la propaganda y el desarrollo del 
movimiento de salvadora reacción que representamos»
335
.  
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 El acto que tenían previsto para la oficialización del comité el cuatro de agosto no 
sería autorizado por el gobierno civil el mismo día
336
. Debido a la huelga general de los 
arrumbadores en Jerez a causa del “lock-out” de la Asociación Gremial de Criadores y 
Exportadores del Vino acordada el veintisiete de julio
337
.  
 Por la esquela publicada en «La Información» de la muerte del Infante Gonzalo de 
Borbón y Battenberg, hemos podido conocer la estructura de RE. En ella figuran como Jefe 
provincial Ramón de Carranza, los miembros del comité local estaba conformado por Luis 
Arroyo Crespo, José León de Carranza, Juan Luis Martínez del Cerro, María Jesús Aranda 
Asquerino, María Luisa Pérez de Genovés, Aurelio Fernández e Iglesias, Luis Mexías 
Miranda, Cayetano Ruiz Gómez, Luis Beltrami Urquiza, Juan Parodi, Manuel Castro Lemos, 
Octavio Ramos Boix, Eusebio Goyaneche, Pedro Carpio Brizón y José Paredes y González 
de la Torre. También sabemos por la misma esquela el comienzo de la unidad de acción con 
el PNE gaditano, que hasta el momento apenas había tenido actividad política y pública y que 
ahora vuelve a resurgir unido con la RE gaditana. Como Jefe provincial de los nacionalistas 
figuran Servando J. de Balaguer, Ramón Núñez Domínguez y José Torrecilla del Cerro
338
. 
 En el manifiesto fundacional que a través de un discurso realiza Ramón de Carranza el 
dieciocho de agosto de 1934 de la nueva formación política en Cádiz, expresa las siguientes 
ideas-fuerza de su programa: para Carranza el proyecto de RE es: «una asociación político-
social, para tratar de “HACER REVIVIR ESPAÑA”» (…) tendrá una atención especial hacia 
la juventud al que llamarán «La Juventud de Renovación Española» (…) «Nuestro objeto 
ante todo y sobre todo, es trabajar por la “Patria única e indivisible” y por el bienestar de 
todos» (…). El programa de acción es el siguiente: «Empezaremos por divulgar el 
pensamiento español sobre bases de tradiciones (…) En el orden religioso, defender la 
religión católica (…) en el orden político, establecer  los principios monárquicos con las 
modificaciones que exigen los tiempos (…) En el orden social, seguir las doctrinas y 
cristianismos expresados en tantas encíclicas de los santos padres (…) La enseñanza y la 
educación precisa sean libres para todos los ciudadanos, pudiendo los padres escoger quién 
ha de enseñar a sus hijos»
339
. En dicho acto se inaugurará la sede social de RE en Cádiz en la 
calle Cristóbal Colón, conformando el nuevo Comité local gaditano, como presidente Luis 
Arroyo Crespo, vicepresidente José León de Carranza y Gómez, secretario Juan Luis 
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Martínez del Cerro, vicesecretario Aurelio Fernández e Iglesias, tesorería Luis Mexía, 
contador Cayetano Ruiz Gómez y como vocal asesor jurídico Luis Beltrami Urquiza
340
.   
 Tras los hechos de Asturias y Cataluña, la RE gaditana recibirá la visita de su líder 
Antonio Goicochea con motivo de su enlace matrimonial con una gaditana, María Teresa 
Marenco. En su visita al centro de RE aunque por la autoridad gobernativa no pudo realizar 
declaraciones de tipo político sí se las realizó a la prensa. En ellas Goicochea manifiesta que 
el gobierno radical-cedista no será duradero: «Imposible de mantener una alianza que por un 
lado es masónica, y por otra, levítica». Y respecto al Bloque Nacional conformando con 
Calvo Sotelo afirmó: «va viento en popa, a pesar de las proporciones con que se ejerce la 
censura» en referencia a la censura manifiesta «no se ejerce como el público cree, para evitar 
los manejos de los revolucionarios, sino para impedir la propaganda de los monárquicos»
341
. 
 El comienzo del año 1935 traerá consigo la re-organización interna de RE en la ciudad 
tras la dimisión de la junta anterior. En ella asumirá la presidencia Ramón de Carranza y la 
vicepresidencia, su hijo, José León de Carranza, el objetivo no es otro, ante el anuncio de 
nuevas elecciones municipales, que reorientar al partido hacia esta cita electoral
342
.   
 Mientras las fuerzas vivas de la ciudad de Cádiz marcharon a Madrid en busca de 
trabajo para la ciudad, en Jerez en cambio los miembros del Bloque Nacional organizaron un 
gran mitin en el que participaron el marqués de Eliseda, Sainz Rodríguez, el conde de 
Rodezno y Goicoechea. En este mitin tanto la República como la CEDA fueron atacadas con 
dureza. El marqués de Eliseda dijo: «El símbolo del régimen es marxismo, separatismo y 
masonería», Sainz Rodríguez sobre la CEDA afirmó: «La Ceda, agrega, es un partido 
católico, accidentalista, de una gran disciplina a la Iglesia, de tendencia socializante, no 
monárquico, ni burgués» y respecto a la posición política del Bloque: «quiere acabar con el 
parlamentarismo; desea un estado con jerarquía y justicia (…) Es preciso construir un Estado 
que venza a la revolución», y finalmente Goicochea expresó «Deseamos un Estado 
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 Tras ello, la actividad de Renovación Española durante prácticamente gran parte del 
año 1935 será prácticamente escasa, solo rota por la operación de Carranza en mayo
344
 y por 
la organización del regalo de bodas de RE de Cádiz a don Juan de Borbón, hijo del rey 
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CAPÍTULO 8.- Las elecciones de 1936 en Cádiz 
 
8.1.- Formación del Frente Antirrevolucionario 
 A comienzos de enero de 1936 la coalición de derechas estaba maltrecha por la mala 
conclusión del bienio radical-cedista. Para José María Gil Robles, la crisis de gobierno había 
sido provocada por la presión de la izquierda y de Indalecio Prieto en especial, ya que habían 
presionado al Presidente de la República para que no les diera la formación de gobierno, pero 
en realidad respondía al temor de la posibilidad de un golpe de estado de la CEDA en unión 
con determinados generales a fines. Además, la cuestión para el líder cedista era además 
ilegal e anticonstitucional, pues con una prórroga de presupuestos y un decreto de suspensión 
de sesiones que –a su parecer- infringía la Constitución de 1931, eran en su opinión 
constitutivos de delito. La situación para el líder derechista no había más que: «o con la 
revolución o contra la revolución» y la estrategia de la CEDA no era otra que: «irá no 
solamente por la mayoría, sino también el copo, y entonces se irá a pedir el Poder y a 
implantar nuestro programa, pase lo que pase y pese a quién pese»
346
.  
 Para Calvo Sotelo lo ideal era constituir un Frente Antirrevolucionario en el que estén 
integrados además de la CEDA, RE, Tradicionalistas e independientes, marginando a los 
agrarios y a la FE de José Antonio Primo de Rivera.  Más adelante, los agrarios se irán 
incluidos en la coalición de partidos de derechas, pero a cambio de manifestar su criterio de 
unión estricta y exclusiva a esta nueva fuerza política. El acuerdo entre Gil Robles, Calvo 
Sotelo y Fal Conde para conformar un Frente Antirrevolucionario era prácticamente total.  
 El decreto de disolución y convocatoria de elecciones saldría publicado el siete de 
enero, celebrándose las elecciones el día dieciséis de febrero y la segunda vuelta dos semanas 
más tarde donde hubiera necesidad el domingo primero de marzo,  y las Cortes se 
constituirán el dieciséis de marzo
347
. Desde periódicos como el «YA» a estas alturas 




 Conforme se vaya acercando la fecha de las elecciones se resucitará a la dormida 
agrupación de AC. Así el dieciséis de enero se celebró una reunión en la quedaría constituido 
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un comité electoral compuesto por cada grupo derechista. Por la Comunión Tradicionalista 
estaría formado por Gabriel Matute y Juan José Palomino; por RE, Ramón de Carranza y el 
marqués de Eliseda; por AP, Manuel García Atance y Félix Bragado Álvarez; por grupos 
independientes, Joaquín Pérez Lila y Manuel Grosso Portillo
349
. Pemán fue propuesto, junto 
con otras destacadas personalidades como Maeztu o Luca de Tena, para formar parte de la 
candidatura por Madrid, sin embargo, Gil Robles se opondría a ello debido a «que no me 
parecían figuras adecuadas para luchar por Madrid»
350
. 
 Dos hechos conmocionaron a la opinión pública gaditana y que haría que la pre-
campaña electoral en la provincia se tensionara aún más. Uno en Jerez y otro Arcos, 
provocan la muerte de un obrero en Jerez y de un alférez de la Guardia Civil, José Díez 
Pérez, en Arcos
351
. Este hecho relacionado con un delito común, aunque «Diario de Cádiz» 
encuadro a los dos atracadores como: «anarquistas de acción y sujetos muy peligros», pues 
ambos contaban con una larga trayectoria delictiva, a pesar de ello no hay que mezclarlo en 
ningún momento con hechos de cariz político
352
. Sin embargo, en plena campaña, las 
derechas lo usaron políticamente debido a que el manifiesto de las izquierdas, publicado días 
antes,  se defendía la disolución de la Guardia Civil y el Ejército. Ello provocará un aumento 
de la tensión política que irá paulatinamente ascendiendo hasta la celebración de las 
elecciones. Sí en cambio, habría que incluir los mítines organizados por la derecha que fueron 
reventados, como el que sucedió en Espera a finales de enero de 1936, provocado por un 




 A primeros de febrero se hace pública la candidatura gaditana del Frente 
Antirrevolucionario, formada por: Ramón de Carranza (RE), Francisco Moreno Herrera, 
marqués de Eliseda (RE), José Antonio Canals (centrista o portelista), Félix Bragado (AP), 
Julio Varela (radical), Manuel García Atance (CEDA), Juan José Palomino (Tradicionalista) 
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y Carlos Núñez Manso (CEDA)
354
. La conformación de esta candidatura responderá a un 
deseo de la CEDA y de Gil Robles de ampliar la base electoral de la federación de partidos de 
derechas de 1933, con la inclusión del centro derecha republicano, favoreciendo así la entrada 
de miembros del partido de Portela Valladares. Sin embargo, la entrada de estos nuevos 
partidos en el Frente Nacional traerá más de un problema a la hora de la conformación de 
listas para Gil Robles en algunas provincias del resto de España
355
. Sin embargo, este no será 
el caso de Cádiz, que de nuevo dará visos de completa y absoluta docilidad a las órdenes 
provenientes de Madrid, tal y como venía sucediendo desde los tiempos de la Restauración.  
Con esta nueva coalición de partidos  quedará excluido de la misma  tanto José Antonio 
Primo de Rivera como la Falange que irá en solitario en la campaña. 
 Los actos de propaganda organizados por la CEDA y las JAP se multiplicarán nada 
más comenzar 1936 en la provincia. Bajo la denominación de “CONTRA LA 
REVOLUCIÓN Y SUS COMPLICES” la formación de derechas católicas desarrollará 
multitud de actos de propaganda.  En Conil el día cuatro de enero tuvo lugar un mitin con la 
participación con miembros de la AP de Cádiz capital; en Setenil y Alcalá del Valle estuvo 
un “equipo de propagandistas de la JAP de Jerez” con la presencia del diputado García 
Atance, a los que siguieron Olvera y Torre Alháquime. Más adelante tuvieron lugar actos en 
Tarifa, Jimena, Los Barrios, Algeciras, Jerez y Cádiz, así como en previsión de organizar 
otros en Vejer y Barbate
356
. En Cádiz y Jerez se organizarán actos destinados a la mujer con 
la participación de Ofelia Ochoa, de la AC de la mujer de Sevilla y Pilar Velasco, presidenta 
de la sección de AP femenina en el Teatro Cómico de la capital
357
 y en el Salón Jerez, en 
Jerez, y con posterioridad en Algeciras
358
. En éste acto destinado a la mujer se encuentran 
elementos claramente definitorios de cierta fascistización de AP tales como, la colocación de 
un gran cartel a modo de forillo en el que se podía leer: «España, una, justa. Imperio. El jefe 
necesita todo el Poder para España. ¡A por él!», focalizando toda la crítica política hacia 
Largo Caballero y contra la revolución marxista. Otro acto de cierta envergadura fue el 
realizado en Sanlúcar de Barrameda y en Chiclana con la presencia de Manuel Giménez 
Fernández, ex ministro de Agricultura de la CEDA
359
. 
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 Las JAP se organizaron conformando grupos de propaganda que iban pegando 
carteles por los barrios de la ciudad haciendo alarde de la ingente cantidad de difusión que 
desde Madrid recibían para poder suministrar a todos los pueblos de la provincia
360
. La sede 
del Frente de Derechas situada en la calle Cervantes será asaltada
361
. La Junta Provincial del 




 El Frente de Derechas en la provincia de Cádiz celebraron los siguientes actos: dos en 
la capital, en Jerez otros dos, uno en Tarifa, tres en el Puerto de Santa María, cuatro en La 
Línea, y uno en Conil, Trebujena, Jimena de la Frontera, Los Barrios, Sanlúcar, Chiclana, 
Algar y Villamartín. Según «Diario de Cádiz» se organizaron veinte actos o mítines de 
propaganda de la derecha, en cambio, según la misma fuente el Frente Popular organizó 
treinta y seis, Falange, ocho; la CNT seis y los comunistas cinco
363
. 
 Hasta la celebración de las elecciones habrá pequeños actos de riña política, como el 
ocurrido frente la imprenta “La Unión” en la que “un grupo” volcó un carro repleto de 
candidaturas del Frente de Derechas, sin llegar a ninguna detención
364
. Más significativo fue 
el protagonizado por un grupo de jóvenes de Falange y el relojero Francisco Rendón, sobre 
todo por las consecuencias que a posteriori tuvo para éste último. Según cuenta la crónica de 
«Diario de Cádiz» del trece de febrero, en plena campaña pues, se produce una colisión entre 
grupos “fascistas” y comunistas. Rendón conocido miembro del Partido Comunista de Cádiz, 
situado en la relojería que regentaba en la calle Pelota se negó a coger propaganda que los 
anteriores estaban repartiendo en la calle, produciéndose un encontronazo del que Rendón 
salió perdiendo con lesiones en la cara y cabeza. De la riña salió un disparo que provocó el 
natural nerviosismo tanto de los transeúntes como de la autoridad pública
365
. Francisco 
Rendón tras el golpe de estado de julio y tras el control de la ciudad para parte de las tropas 
fue fusilado y arrasada la relojería. 
 Muy interesante será el compromiso del periódico «La Información», el cual tomará 
una postura militante en estas elecciones tal y como sucedió en las elecciones de 1933. Los 
titulares que desde el día uno de febrero y cada día hasta las elecciones, serán claramente de 
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apoyo a la candidatura antirrevolucionaria y tremendamente incendiarios. Titular como el día 
del siete de enero, «Para el triunfo del bloque contrarrevolucionario, dadlo todo: trabajo, 
esfuerzo, sacrificio, dinero. ¡Lo pide España!», movilizando a las bases de derechas, o el día 
nueve: «No olvidadlo al votar el día 16: contra la revolución y sus cómplices, pero 
absolutamente contra todos», o el del día doce: «El Bloque Contrarrevolucionario es la 
garantía de un mañana de paz, de orden y de trabajo. El otro no representa más que la 
catástrofe», son pequeñas pruebas del compromiso e identificación política de este periódico 
durante toda la campaña electoral de febrero de 1936. 
 Hasta que se celebren las elecciones militantes de derechas se verán perseguidos 
violentamente, el día catorce un repartidor de la candidatura que lo hacía puerta a puerta le 
fueron arrebatadas los sobres y las papeletas. El día siguiente otro fue agredido a silletazos y 
otro más a pedradas. Y un “electorero” de derechas «se refugia en una panadería, donde lo 
dejan sin conocimiento de la paliza que le dan. Los agresores se aprovechan apoderándose de 
cuánto dinero había en el despacho»
366
. La persecución y la violencia en las calles tanto de 
unos como de otros era más que evidente en las calles de Cádiz previa a las elecciones.  
 El día quince, un día antes de las elecciones, Ramón de Carranza, en una táctica ya 
empleada en todos y cada uno de los procesos electorales precedentes sale a la luz pública 
con un “Manifiesto”, en el que promete que si sale de nuevo diputado su reivindicación será 
la de: 
«TRABAJO, TRABAJO, TRABAJO, será mi petición diaria. (…)Los 
Astilleros tendrán trabajo cuando se estabilice 1o que está entre 
manos y vosotros sabéis; la Zona Franca que yo soñé y conseguí, es 
un hecho, y solo falta una sesión del Congreso para aprobar la 
autorización del empréstito con la garantía del Gobierno, necesario 
para empezar las obras y será una realidad  y una realidad duradera y 
abundante fuente de trabajo y riqueza; los Glacis dejarán de ser un 
desierto para convertirse en un hermoso barrio y la entrada de Cádiz 
será digna de él; fomentaremos el veraneo en nuestras incomparables 
playas, hoy sucias y abandonadas, haciéndolas las más atrayentes de 
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España y lucharemos porque nuestro puerto sea lo que su situación 
geográfica, tan estratégicamente hace merecedor»
367
.  
 En este manifiesto Carranza expone su modelo de ciudad para el futuro de Cádiz, un 
modelo de ciudad que tras la guerra civil será implementado fundamentalmente a través de la 
alcaldía de su hijo José León en los años de la dictadura. Un modelo basado en el aumento de 
la industrialización como fuente principal de su economía que por otra parte es el que ha 
hecho sostenible en el tiempo a la capital de la provincia hasta bien entrado el siglo XX
368
. 
 Durante los días previos a la jornada electoral del dieciséis de febrero se producirán 
una serie de hechos de carácter violento contra miembros derechistas en la ciudad. El día 
quince se produce una reyerta en la plaza de Topete por el reparto por parte de Manuel Reyes 
de un discurso de Gil Robles en el que según «Diario de Cádiz» un individuo al pedirle una 
hoja y al dársela éste último dijo: «¡Con que fascista, eh!». «Vamos a por el fascista, a 
matarlo» con el desarrollo de varios disparos. Esa misma tarde se produjeron también 
enfrentamientos entre grupos contrarios en la plaza de las Viudas
369
 o la agresión realizada al 
joven Antonio Luque Valderrama el cual llevaba sobres de la candidaturas derechistas siendo 
apedreado por cinco o seis individuos
370
. U otros dos en la jornada del día trece con el vuelco 
y posterior quema de un carro cargado de propaganda derechista en la plaza de la Candelaria 
o el intento de asalto a un centro de derechas en la calle Santa Lucia
371
. 
8.2.- Las elecciones y resultados 
 Aquél dieciséis de febrero en Cádiz fue un día llovioso, a pesar de ello se organizaron 
largas colas para votar. En la  capital el voto hacia los candidatos de izquierdas fue 
mayoritario como en el conjunto de la provincia
372
. Con una participación del 59,5% y una 
abstención del 40,5% los diez diputados que se elegían en la provincia se distribuyeron de la 
siguiente forma, para la coalición conformada por el Frente Popular, uno para el Partido 
Comunista, uno para el Partido Sindicalista, dos para el PSOE, dos para Izquierda 
Republicana, dos para Unión Republicana, uno para los republicanos de centro y uno para 
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RE. Los dos diputados electos serían Antonio Canals Álvarez y Ramón de Carranza. Al 
analizar estos resultados en justo reconocer que de la coalición presentada por las derechas en 
la provincia de Cádiz, los más beneficiados fueron precisamente los partidos republicanos de 
centro y RE, que volvería a obtener acta de diputado, siendo los más perjudicados de ello la 
AP, la CEDA y los Tradicionalistas. 
 A nivel nacional el Frente Popular obtuvo 263 diputados mientras que la derecha en 
general consiguió 156 escaños y el resto de partidos 54
373
. 
 Para Carranza el balance de la derrota de la coalición de derechas está motivada por 
dos razones, la primera por la falta por parte de los líderes de los partidos que formaban parte 
de la coalición de la «incomprensión por ellas del momento que atravesaba España» y en 
segundo lugar, «en las clases que componen esos diferentes partidos desde el Tradicionalista 
hasta el Centrista , predominan la indiferencia , apatía y cobardía moral de sus partidarios, 
todas estas  características se han demostrado en la pequeñez de suscripción para gastos 
electorales , y en su comportamiento en las elecciones», además de poner en valor el voto 
femenino, tal y como ya hiciera en las elecciones de 1933
374
. No le sentaría muy bien para los 
Tradicionalistas gaditanos estas palabras de Carranza, de hecho su líder Gabriel Matute al día 
siguiente saldrá al paso de estas declaraciones afirmando «que la Comunión Tradicionalista 
está libre de toda culpa, y no se le puede tachar ni a ella ni a sus hombres, de sordidez, ni 
mucho menos de cobardía»
375
. A éste le vendrá otra réplica de Ramón de Carranza publicada 
el día veintisiete en la que vuelve a subrayar que la razón de la derrota electoral ha sido la 
falta de conexión entre los líderes de la derecha con la realidad social y económica que vivía 
el país y concluye: «como estas elecciones bien claro se sabía han sido decisivas para el 
futuro de España, mucho más que aquellas  municipales que determinaron  la  caída  de  la 
monarquía, me reduzco a parodiar un parecido aludiendo solo a los que no cumplieron con su 
deber, el dicho de «Aixa a Boagdil»: lamentad como mujeres lo que no supisteis o quisisteis 
defender como hombres»
376
. Esta afirmación de Carranza viene a ratificar que no hubo, tal y 
como plantearon las derechas, ningún tipo de fraude electoral. Más bien la victoria del Frente 
Popular en la ciudad habría que buscarla en el aumento del voto hacia la coalición de 
izquierda por la participación, esta vez sí, de los anarquistas pues fueron determinantes. 
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 Cabría plantearse llegado el momento si el voto femenino cambió de forma 
determinante de 1933 a 1936, en palabras de Capel Martínez:  
«La mujer española no cambió tan radicalmente en dos años como 
para dar primero el voto a la reacción y otorgárselo después a su polo 
opuesto, la revolución. (…) estos nuevos votos femeninos ganados 
por el Frente Popular procediesen no sólo de las obreras, sino también 
de las esposas de los obreros, para los cuales la República de derechas 
había fracasado en sus objetivos de orden, mejoras salariales y 
aumentos de puestos de trabajo»
377
. 
8.3.- Hasta el 18 de julio de 1936 
 Tras la victoria del Frente Popular, el nuevo gobierno volvió a reponer en sus cargos a 
los alcaldes y concejales que fueron cesados por el ejecutivo radical-cedista. El nuevo alcalde 
de la ciudad Manuel de la Pinta, que había tomado posesión de nuevo el día veinte de manos 
de Joaquín Fernández Repeto, declarará el dieciséis de febrero como fiesta local, pedirá al 
gobierno la incautación del Seminario, y declarará ilegales todos los acuerdos durante la 
gestora municipal durante los años 1933 a 1936
378
. Así pedirá igualmente la destitución de 
los directores de Centros docentes nombrados por el gobierno radical-cedista
379
. Con la 
actuación de hechos violentos en la ciudad durante la noche del nueve de marzo con el 




 La presidencia de edad de las nuevas Cortes la ocupó Ramón de Carranza, que se 
había inscrito en el Grupo del Bloque Nacional, protagonizando un episodio en el cual al 
terminar una sesión y antes de marcharse, un diputado le grito: «Diga usted viva la 
República», a lo que Carranza replicó: «No me da la gana»
381
 . Un hecho simplemente 
anecdótico si no fuera porque era más que sintomático de la alta tensión política con la que 
comenzaban las nuevas Cortes. 
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 En Cádiz, el diecisiete de abril será ratificado como alcalde de la ciudad Manuel de la 
Pinta, con veinte votos sobre veintiuno, que lo hizo en blanco
382
.  
 A comienzos de mayo se produjeron incidentes que inicialmente nacieron de un 
malentendido, como el bulo que se extendió del reparto a unos niños de caramelos 
envenenados, por lo que se produjeron graves incidentes, que como en 1931, afectó de nuevo 
a Iglesias y Conventos madrileños. En Cádiz, por ejemplo, le afectaría una huelga general 
promovida por los trabajadores de los astilleros Echevarrieta y que se extendería por el 
conjunto de la ciudad
383
. Aunque no será ni la ciudad ni la provincia de las más violentas en 
el conjunto del país. Aunque ello pueda ser relativo debido a la censura impuesta a través de 
la declaración del estado de guerra declarado por Valladares y que perduraría hasta mayo de 
1936. Violencia que se venía produciendo en muchas provincias con el resultado en muchos 
casos de atentados y muertos. 
  Tanto militantes de la CEDA como de las JAP de Cádiz se incorporaron «en grupos 
milicianos propios uniformados con camisas pardas, en las raquíticas milicias de RE, en el 
Requeté o en las cada vez más nutridas filas de la Falange»
384
. El requeté gaditano, más 
numeroso en Jerez que en la capital, también participaría en el golpe conformando uno de los 
siete requetés organizados en Andalucía bajo la denominación de Tercio “Ntra. Sra. De la 
Merced”. El último servicio que realizará AC será la de servir de centro para la suscripción 




 En el plano político, Ramón de Carranza llegaría desde Sevilla en una avioneta para 
ofrecerse a los golpistas, nombrándolo éstos Alcalde de la ciudad y Gobernador Civil de la 
provincia, falleciendo el trece de septiembre de 1937
386
. Gabriel Matute el líder de los 
Tradicionalistas gaditanos asumirá la Diputación provincial inicialmente. Félix Bragado 
Álvarez, líder de los cedistas gaditanos llegaría a ser procurador en las cortes franquistas una 
vez acabada la guerra por la organización sindical como Técnico del Sindicato Nacional de 
Pesca en el período 1946-1949. Como también lo llegaría a ser José de Mora-Figueroa, 
marqués de Tamarón entre los años 1955 y 1958 pero en éste caso como Consejero Nacional 
del movimiento. José María Pemán, que apenas tuvo nada que ver con el golpe de estado 
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llegaría a ser presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del 
Estado en Burgos, aunque brevemente, más tarde formaría parte del Consejo privado del 
conde de Barcelona. El general Varela, tendría un papel destacado durante toda la guerra de 
forma muy especial en la liberación del Alcázar de Toledo y en la conquista de Madrid. Con 
posterioridad llegar a ser ministro del ejército en el primer gobierno de Franco finalizada la 
guerra y finalmente, alto comisario de España en Marruecos. Juan Luis Martínez del Cerro 
dirigente de las JAP y de AP formaría parte de la gestora del ayuntamiento tras la sublevación 
para una vez terminada la guerra llegar a ser presidente de la diputación y gracias a ello 
miembro de las Cortes franquistas desde 1946 a 1958. El jerezano Francisco Moreno Herrera, 
marqués de Eliseda e hijo del conde de los Andes,  miembro en sus inicios de Falange, luego 
monárquico Alfonsino, formará parte del Consejo Privado de Don Juan de Borbón. 
 El destino del conjunto de líderes nacionales de la derecha fue muy dispar 
encontrándose en dos grupos muy diferentes. En un primer grupo, aquellos que no tuvieron 
tanta suerte encontramos a José Antonio Primo de Rivera que sería fusilado en la cárcel de 
Alicante al inicio de la guerra para una vez finalizada ésta conformarse como el héroe del 
nuevo régimen. José María Gil Robles que apoyaría financieramente el golpe pasaría gran 
parte de los años de la guerra en Portugal para más tarde regresar a España a mediados de los 
años cincuenta, siendo más tarde muy crítico con el régimen. Manuel Fal Conde, el líder de la 
Comunión Tradicionalista tras su disconformidad con el Decreto de Unificación promulgado 
por Franco en 1937 se tendría que exiliar primero en Portugal y más tarde en Menorca. En el 
otro grupo o los que supieron amoldarse mejor a la nueva situación encontramos a Antonio 
Goicochea, que disolvería RE tras el citado Decreto, para más tarde conformar el grupo de 
juristas que encabezados por Serrano Súñer elaborarían el documento de justificación del 
alzamiento, para ser nombrado director del Banco de España hasta el año 1955 para a 
continuación integrarse como procurador en las cortes franquistas, tras su paso por diversas 
entidades financieras.  
 No cabe duda pues en afirmar que los líderes de aquellos partidos políticos de derecha 
que durante la Segunda República habían ejercido una fuerte presión sobre ella, en su 
mayoría, fueron damnificados con el decreto de unificación de abril de 1937 y la victoria de 
la guerra civil. Debido a que tras su término se constituye en España un régimen autoritario 
de ideología claramente totalitaria en la persona del general Francisco Franco. 
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 A lo largo de los cinco años de la II República española en la derecha gaditana  
pervivieron elementos caciquiles y al mismo tiempo, ciertos elementos novedosos que 
renovaron la actividad política. Es por ello que podemos concluir la existencia de varias fases 
de este proceso 
 Una primera fase que comprendería el año 1931, en el que tras el pacto entre Ramón 
de Carranza y el conde de los Andes acuerdan la pervivencia de las alianzas caciquiles 
previos a la dictadura de Primo de Rivera y el reparto del control territorial de la provincia de 
Cádiz. Sin embargo, para poder presentarse a las elecciones de abril de 1931 necesitaban aún 
el paraguas político que le proporcionaba la UMN liderada por José María Pemán. Estos 
arreglos funcionaron en la capital, consiguiendo “ganar” las elecciones no sin denuncias de 
acciones típicas caciquiles. Tras la proclamación de la II República estos elementos 
caciquiles pervivieron con la creación a finales de año de nuevas estructuras políticas en la 
zona de Cádiz, bajo la influencia de la familia Carranza, se crearía Acción Ciudadana, 
mientras que en la zona de influjo del conde de los Andes se conformará la Unión de 
Derechas Independiente. 
 Una segunda fase desde finales de 1931 hasta comienzos de 1934. Durante estos años 
Acción Ciudadana se conforma como organización política de carácter electoral y federativo. 
Esto es, la conformación de una nueva “marca” política con el único objetivo de presentarse a 
unas elecciones dentro de la legalidad republicana incluyendo a diferentes grupos y sectores 
anti-republicanos. Dentro de Acción Ciudadana encontramos elementos caciquiles 
monárquicos como elementos tradicionalistas. Su presencia y actividad por la zona de 
predominio fundamentalmente en el litoral gaditano creció rápidamente. Este nuevo paraguas 
político servirá igualmente para que cada uno de los grupos o sectores que lo conformaban 
pudieran conservar su independencia política al mismo tiempo que podían aumentar sus 
propias organizaciones. De cara a las elecciones de noviembre de 1933, AC y la UDI 
acuerdan establecer una candidatura única por la provincia en la que formarían parte hombres 
de la derecha vinculados a los monárquicos alfonsinos y monárquicos tradicionalistas, así 
como la incorporación de nombres fácilmente reconocibles como José María Pemán, autor 
teatral muy popular en ese momento y de José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador que 
quería reivindicar la memoria de su padre. 
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 Una tercera fase desde a mediados de 1934 hasta febrero de 1936. En éste último 
período la presencia de Acción Popular y de la CEDA en la provincia se hace más patente. El 
objetivo de ésta tardía implantación, a través de las JAP servirá como punto de lanza para la 
constitución de comités de AP-CEDA. En estos momentos se legalizará la Falange Española 
de las JONS –mayo de 1934- y la constitución de la agrupación de Renovación Española en 
la ciudad –julio de 1934-. Durante este periodo las derechas gaditanas tendrán que responder 
tanto desde el gobierno como desde la alcaldía a las necesidades y problemas sociales de la 
ciudad. De cara a las elecciones de febrero de 1936 la conformación de un Frente único de 
derechas y antirrevolucionario en el que se incluirán elementos nuevos como el partido de 
Portela Valladares que serán incorporados a última hora para ofrecer así una cara menos 
extremista. 
 Finalmente, una última fase tras las elecciones de 1936 hasta la fecha de la 
sublevación militar, en la que subyacen ciertas rencillas entre los diversos grupos políticos 
gaditanos, una vez fracasado el modelo de político que representaba la CEDA. Lo que 
provoca tras la victoria del Frente Popular será una radicalización de las fuerzas políticas 
derechistas a la espera de una posible sublevación militar tal y como se produjo finalmente el 
día dieciocho de julio en la que tras el control de la ciudad por parte de los militares 
sublevados los diferentes dirigentes políticos de la derecha gaditana se repartirán los puestos 
y cargos institucionales de la dictadura conformando así la nueva oligarquía franquista 
 En función de todo ello podemos inferir las siguientes conclusiones del presente 
Trabajo Fin de Máster: 
 Primero: La existencia de una constante de la derecha gaditana como es la 
persistencia de los elementos y vínculos caciquiles desde la Restauración y durante toda la 
Segunda República. Para ello la utilización de diversos partidos políticos como serán la UMN 
primero, y a continuación, Acción Ciudadana, servirán para este objetivo. La pervivencia 
pues del rancio caciquismo monárquico durante el periodo de republicano en Cádiz es un 
hecho.  
 Segundo: Acción Ciudadana se configura pues como un instrumento electoral de 
carácter federativo en el que forman parte diferentes grupos y partidos políticos de derecha 
antirrepublicana cuya misión será, junto a la Unión de Derecha Independientes de Jerez, 
presentar candidatura a las elecciones de noviembre de 1933 y de febrero de 1936. Para ello, 
su organización interna de carácter sectorial ejercerá una gran influencia en la población con 
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reparto de comida o constituyéndose como Bolsa de Empleo, como medio posiblemente de 
compra de voluntades y votos, de modo en cubierto al estilo caciquil. En el plano ideológico 
Acción Ciudadana se configura como un elemento en la cual confluyen bajo unos principios 
básicos comunes en el que los diferentes grupos y sensibilidades pueden participar obviando 
aquellos elementos divergentes al margen 
 Tercero: Para conseguir ganar elecciones como las de noviembre de 1933 se recurre 
en primer lugar a la propaganda a través de la plataforma política que ofrece el periódico «La 
Información» que ejerce de portavoz de Acción Ciudadana en general y de la figura en 
particular de Ramón de Carranza y de José María Pemán, y en menor medida de otras grupos 
como la Comunión Tradicionalista gaditana o la CEDA, y de Falange. Además de la prensa, 
la derecha gaditana utilizará para su promoción la organización de actos y mítines de 
carácter, numeroso, así como aquellos medios, novedosos en este momento en España, pero 
puestos en prácticas en países como Italia y Alemania, como el uso de la radio, los grandes 
carteles, los carteles con mensajes anti-marxistas y la propaganda electoral puerta a puerta. 
 Cuarto: También la derecha gaditana aprovechando la concesión del voto femenino 
por la Constitución de 1931 centrará su acción política destinada a la mujer. Para ello, 
incorporará a afiliadas en los cargos directivos de la Acción Ciudadana gaditana, ofrecerá 
mítines destinados a este grupo, y editará publicaciones propias para este segmento, así como 
una focalización de la propaganda electoral. Además, las derechas organizarán secciones 
juveniles en sus diferentes organizaciones como instrumento de acercarse a este otro grupo 
gaditano en concreto aunque en menor medida hasta que no se asiente las JAP y la CEDA. 
 Quinto: El retraso en constituirse en la provincia de Cádiz y en la capital tanto de 
Acción Popular y de la CEDA, vendrá motivada por la pervivencia de los elementos 
caciquiles que como ya se ha visto, contarán con mucha fuerza y presencia. Para ello las 
Juventudes de Acción Popular servirán de instrumento para organizar una vía política de 
derechas diferente a Acción Ciudadana como a la Unión de Derecha Independiente, 
nutriéndose de elementos jóvenes de Acción Católica y de la Asociación Católica de 
Propagandista. 
 Sexto: La extrema derecha gaditana será muy débil, salvo la conformada por la 
Comunión Tradicionalista, la cual tendrá un desarrollo y evolución propia, con sus 
particulares estructuras y con sus comportamientos internos, constituyendo el único partido 
con fuerza necesaria para organizar y contar con una estructura paramilitar sólida. La Falange 
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gaditana será un grupo reducido y minúsculo en el conjunto de la derecha gaditana. Será 
hasta la sublevación de julio de 1936 cuando este partido se configure como la fuerza política 
dominante tras la victoria de los sublevados en 1939. Renovación Española, desde su 
nacimiento en la ciudad se configura alrededor del proyecto político representado por la 
persona de Ramón de Carranza, el cual no cejará en su empeño de vindicarse como “alcalde 
grande” y de ejercer una acción política tendente a defender su legado personal. 
 Por todo ello, podemos concluir afirmando que la derecha gaditana en la II República, 
durante los años 1931-1936 irá mutando y adaptándose a los diferentes periodos y 
circunstancias que durante estos años surgieron aunque con una constante como será la 
pervivencia en su núcleo de elementos caciquiles monárquicos sobre los cuales pivotarán el 
resto de fuerzas políticas. Fuerzas políticas claramente anti-republicanas y anti-democráticas 
que se unirán, aún con múltiples diferencias, en el único objetivo de hacerse con el poder. 
 Finalmente, sería oportuno indicar la necesidad de una vez abierto el camino, 
continuar con el proceso de investigación. Para ello sería necesario incorporar la otra mitad, 
por decirlo de algún modo, de la visión sobre la derecha gaditana como sería la aportación de 
la derecha jerezana durante este mismo período, que ofrezca a la historia contemporánea de la 
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 Los resultados de las elecciones municipales de doce de abril de 1931 en la ciudad de 
Cádiz fueron los siguientes: 
 Primer Distrito: Constitución, San Francisco y San Carlos. Por los monárquicos: Luis 
Beltrami Urquiza 783 votos, Julián Hervias Sánchez 766 votos, Germán Garcés y Carnacea 
730 votos. Enrique Muñoz Beato 536 votos. Por la colación republicano-socialista:, José Luis 
Fabre 240, Manuel Barás Artes 235, Antonio Cano Domínguez 231 votos. 
 Segundo Distrito: Cortes y Correos. Por los monárquicos: Roberto González Nadín y 
de Sobrino 463, Gabriel Matute y Vallas 475, José María Puelles y Puelles 441, Joaquín 
Fernández Repeto 397.Por la coalición republicano-socialista: José del Corripio Rey 189, 
Emilio San Vicente de la Maza 161, Rafael Sostoa Eroslarbe 173. 
 Tercer Distrito: Hércules y Moreno de Mora. Por los monárquicos: Federico Víctor y 
Martínez-Villa 645, Diego Mateo y Paredes 608, Manuel Bernal y Bernal 608, Francisco 
Hoyos 579. Por la coalición republicano-socialista: José Pérez Cano 199, Manuel Agudo 
Domínguez 220, Emilio Margaleff Villalta 206. 
 Cuarto Distrito: Hospicio y Palma. Por los monárquicos: Juan Luis Martínez del Cerro 
743, Luis Arroyo Crespo 704, Constantino Mateo y Paredes 691, Francisco Aguirre Mayor 
725, Aurelio Fernández 344, Enrique Pérez Figuier 527. Por la coalición republicano-
socialista: Manuel de la Pinta Leal 194, Alonso Peña Hidalgo 164, Manuel Pérez Martín 181, 
Pedro Muñoz Arenilla 189. 
 Quinto Distrito: Libertad y San Lorenzo. Por los monárquicos: Manuel Castro 645, 
Darío Lazo 667, Rafael Manzano 620, Servando Rama 564. Por la coalición republicano-
socialista: Antonio Periñán Fernández 250, Santiago Rodríguez Piñero, 281 votos, Mariano 
Cancelo 264 votos. 
 Distrito Sexto: Escuela y Pópulo. Por los monárquicos: José Abella 1.002, Manuel 
Díaz Pérez 1.004, José Cadrato 977, José M. Marzan 953, Manuel de la Fuente Verea 642, 
Cayetano del Toro 702. Por la coalición republicano-socialista: Miguel Rodríguez Navarrete 
132, Rafael Revuelta, 130, Tomás Fabrellas 312, Sr. Castillo 285, Manuel Prieto 305, Manuel 
Campo 303. 
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 Distrito Séptimo: Merced. Por los monárquicos: José Monis 577, José Barrera 545, 
Manuel Freire Costa 547, Manuel Freire Bujan 434. Por la coalición republicano-socialista: 
José L. Pérez 89, Pedro Icardi 88, Ángel Romaní Rey 81. 
 Distrito Octavo: Santa María. Por los monárquicos: Álvaro Picardo 455, Antonio 
Millán 442, Francisco Fuente Villarrica 422, Ricardo de la Fuente 318. Por la coalición 
republicano-socialista: Nicolás Pita 66, Eduardo Collantes 63. 
 Noveno Distrito: Segismundo Moret (Extramuros). Por los monárquicos: José León 
de Carranza 492, Luis Mexía 471, Miguel Gutiérrez 453, Antonio Treviño 384. Por la 
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 Diario de Cádiz, 13 de abril de 1931, p. 1. Edición de la Tarde. 
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Figura núm. 2: Inserto de propaganda política de la candidatura de derechas en las Elecciones 
constituyentes de 1931. Fuente: Diario de Cádiz. 
Figura núm. 1: Inserto de propaganda política de la UMN gaditana en las elecciones municipales 
de abril de 1931. Fuente: Diario de Cádiz, 11 de abril de 1931, p. 1. Edición de la Mañana.  
Figura núm. 2: Inserto de propaganda política de la candidatura de derechas en las Elecciones 
constituyentes de 1931. Fuente: Diario de Cádiz. 20 de junio de 1931, p. 1. Edición de la mañana. 
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Figura núm. 3: Cabecera del periódico monárquico «La Información» de 15 de noviembre de 1931 
con la creación de Acción Ciudadana. Fuente: La Información, 15 de noviembre de 1931, p. 1. 
Edición de la mañana. 
Figura núm. 4: Inserto del periódico «La Información» animando el voto de la mujer. 
Fuente: La Información, 23 de julio de 1932, p. 1. Edición de la mañana. 
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Figura núm. 5: Noticia 
de la constitución de la 
primera de Junta de 
Gobierno de Acción 
Ciudadana. Fuente: 
Diario de Cádiz, 15 de 
febrero de 1933, p. 1. 
Edición de la tarde  
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Figura núm. 6: Página de Mujer publicado como inserto en el periódico «La Información» entre los meses 
de julio de 1933 hasta 1934. Fuente: Hemeroteca Histórica Municipal. 
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Figura núm. 7: Propaganda del mitin de la candidatura del Frente de Derechas en 
las elecciones de noviembre de 1933. Fuente: «La Información», 11 de noviembre 
de 1933, p. 1. Edición de la mañana.  
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Figura núm. 8: Insertos de publicidad del Frente de Derechas en las elecciones de noviembre de 1933 
publicados en «Diario de Cádiz». Fuente:  
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Figura núm. 10: Acto de inauguración de la sede de la plaza de la Mina de las JAP de AP en 
Cádiz. Fuente: Diario de Cádiz, 9 de julio de 1935, p. 1. Edición de la mañana  
Figura núm. 9: Acto comarcal organizado por la Juventud de 
Acción Popular en El Puerto de Santa María (Cádiz). Fuente: 
Diario de Cádiz, 9 de julio de 1935, p. 1. Edición de la mañana.  
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Figura núm. 11: Boletín de inscripción de la Juventud Tradicionalista de su Centro de Juventud en Cádiz. 
Fuente: Hemeroteca Histórica Biblioteca José Celestino Mutis. Ayuntamiento de Cádiz.   
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Figura núm. 12: Creación de  la Junta Local de Renovación en Española en Cádiz. Fuente: Diario 
de Cádiz, 21 de agosto de 1934, p. 1. Edición de la mañana 
